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LTURfl POPORULUI L.nmineaz&-te şi vei fil — Voeşte şi vei potea! 
iserlca factor de unitate 
sufletească şi naţională 
[ Legătura, care strânge la un 
*>c aşezămintele neamului , o fa­
le Biserica cu sfaturile ei mo-
tale, cu cultul ei înălţător, ca să 
Me tot mai strânsă şi in acelaş 
| imp, lipsită de dureri. 
" Pe nesimţite, ea varsă în su­
fletele care mai înainte erau 
iespărţite prin hotare, prin l im­
bă, prin obiceiuri, şi prin admi-
&istraţie,balsamul dragostei fră­
ţeşti, credinţa în Dumnezeu şi 
Ispiraţiunele neamului întreg. 
Aceste adevăruri, care ni se 
Par că ar fi un produs al cultu­
ri şi civilizaţiei moderne, sunt 
totuşi, foarte vechi. Marii noştri 
foevozi, Ştefan cel Mare şi Mi-
pai^ Viteazu, au avut concepţii 
tohtice, de aşa fel, în cât ale 
Nastre , nu sunt mai pre sus . 
Pin potrivă, se pare, că ei au 
p ţ e l e s mai bine de cât noi, în 
"5 condiţii, o unire de ţări, poa-
* deveni temeinică şi definiti-
"ă. Ei au Înţeles mai bine de 
*U noi, în ce condiţii putem fa-
•i, ca acelaş sânge românesc sa 
brcula peste tot, spre a face, ca 
eamul întreg să fie însufleţit 
e acelaş gând şi de aceleaşi 
ceaiuri. Ei au înţeles că ţările 
ajipite trebuesc legate prin a-
giaş ocârmuire, prin aceiaş Bi­
blică, prin acelaş cult, toate a-
£nd de scop a face sufletul ro-
ânesc, unul singur şi nedes-
arţit. 
Mai mült de cât atâta, ei au 
ţeles ce rol mare poate avea 
iîserica în păstrarea naţionali-
ăţii. 
Cei doi mari Voevozi, dintre 
are Ştefan cel Mare prin ispră-
ile lui făcuse să i-sa aducă lau-
e, până şi de papa delà Roma; 
iar cel de al doilea Minai, a reu-
it să îndeplinească pentru o 
lipă, visul nostru de întregire 
jaţională, pe care azi, în vre-
ţaea slăvituiui nostru Eege Fer-
idinand, I, îl trăim cu adevărat, 
t o t fi pildă vie. 
Să examinăm numai câteva 
iapte: 
Ştefan cel Mare ale cărui bi­
serici împodobesc tot cuprinsul 
Moldovei, dându-ne a înţelege 
că biruinţele se câştigă prin fier 
şi sânge, dar fructele lor, nu se 
pot păstra fără eredinţa în Dum­
nezeu, a încercat tot prin Bise­
rică, păstrarea sufletului româ­
nesc naţional la românii de 
peste munţi . 
Până la dânsul, fraţii noştri 
erau cam lipsiţi de preoţi ro­
mâni, de legea lor ortodoxă. Is­
toria pomeneşte câţiva vlădici, 
dar ei erau vremelnici şi nu 
aveau o situaţie lămurită. 
In 1475, Ştefan cel Mare ca­
pătă de la Matei Corvin ceta­
tea Ciceului, în partea de nord­
est a Transilvaniei, având 80 de 
sate în atârnare. El aşază admi­
nistraţie, după vremea aceea, 
cu pârcălabi şi ostaşi, dar nu 
uită să le facă şi biserică. Şi ast­
fel zidi o biserică pe râul So­
meş, numită monăstirea Vadu­
lui, — probabil fiind-că a fost 
clădită lângă u n vad al acestui 
râu, cărei biserici, i-a dat de bu­
nă seamă şi clerul trebuitor, 
sfinţit şi trimis de mitropolitul 
Moldovei, de la Suceava. 
Acest lucru, se continuă şi 
sub urmaşii lui Ştefan, întru 
cât istoria pomeneşte şi de alţi 
episcop! şi anume: u n episcop 
al Vadului, Ilarion ia 1523; Var­
iam, la 1527; Anastasie, la 1529; 
Tarasie la 1546—155© şi în fine 
Gheorghe pe la 1550; toţi în le 
gătură cu mitropolia Moldovei 
din Suceava. 
Cu pierderea Ciceului, înce­
tează legătura de administraţie 
bisericească dintre Moldova şi 
Ardeal, deşi sămânţa aruncată 
de Ştefan cel Mare, n u a rămas 
fără roade. 
Introducerea ierarhiei şi orân 
duelelor bisericeşti, în mijlocul 
românilor transilvăneni, a fost 
prilej de afirmare a naţional i 
taţii noastre, sădindu-se în min­
tea şi sufletul locuitorilor de pe 
ambele laturi carpatine, ideia 
unităţii noastre sufleteşti şi na 
ţionale. 
Geniul politic a lui Ştefan cel 
S a r e ca şi a lui Minai Viteazu 
a înţeles, că pentru a se putea 
realiza în viitor, unitatea cea 
luare, trebue să se trimită avan-
garde de cuceriri sufleteşti, ca 
re să înplânte deocamdată stea­
gul, urmând ca timpul şi ur­
maşii, să desăvârşească opera 
începută. 
Ceia-ce face însă al doilea 
erou al neamului nostru, este şi 
mai important. 
In 1595 Mihai inchee un tra> 
tat cu Sigismund Báthory, prin­
cipele Ardealului. Tratativele 
au fost conduse între alţii ş i de 
trei episcopi munteni, care reu 
Şese a trece in tratat condiţia, 
Ca toate bisericele româneşt 
<Ha Ardeal, să fie puse sub ju-
risdicţiunea mitropolitului din 
Târgovişte. 
Prin urmare, una dintre cele 
**ntfii griji a Voevodului, fu ca 
Mainte de cucerirea Ardealului, 
P« care avea s'o facă peste pa 
ţru ani, să lege prin Biserică 
prin unirea credinţei şi a dra-
jostei creştine, pe românii de 
dincolo, cu cei de dincoace de 
Carpaţi. 
Fără îndoială, că oarecare le­
gături fusese şi mai înainte: 
Radu fiul lui Radu cel Mare, fă­
cuse deja între 1500—1516 în 
Geoagiul-de-sus, lângă Alba-Iu-
iia, a monăstire, pentru românii 
din împrejurimi. De asemenea 
la Prislop lângă Si lvas! în ţa 
ra Haţegului, Zamfira fata lui 
Moise Vodă, clădeşte pe la 1530 
o monăstire, unde a păstorit 
l îhenadie care a fost hirotonit 
я Târgovişte, iar mai târziu gă­
sim pe Ioan din Prislop. 
Toate aceste erau însă numai 
ncercări de afirmare şi de 
strângere a legăturilor noastre, 
cei de aici cu cei de dincolo, 
prin Biserică. 
La 1596 Mihai petrece în Ar­
deal, ca oaspe a lui Sigismund. 
I-se face o primire frumoasă, 
-se dărueşte moşia Buia în păr­
ţile Târnavelor, şi i-se dă voe 
să ridice o biserică la Alba-Iulia. 
Zidirea bisericii s'a făcut de 
către Ioan de Prislop cu chel­
tuiala lui Mihai Viteazu şi cu 
învoirea lui Sigismund, având 
hramul Sfinţii Arhangheli , în 
cinstea Voevodului Mihai. El 
însuşi , fiind ca u n Arhanghel 
pentru neamul românesc. 
Când la 1599, cuprinde Ardea­
lul, el făcu din această biserică 
o mitropolie, iar din Ioan un 
arhiepiscop, cu titlul arhiepi­
scop şi mitropolit al Bălgradu-
lui, Vadului, Si lvaşului , Făgă­
raşului, Maramureşului şi al 
episcopilor, din ţara ungurea­
scă; adică a tuturor ţinuturilor 
locuite de români, înţelegând 
ca prin aceasta să-i scape de 
influenţa calvinilor şi catolici­
lor şi să-i ţină strâns legaţi su­
fleteşte prin Biserică, î n credin­
ţa strămoşească. 
Prin urmare aceiaş tendin­
ţă: Unirea politică era urmată 
imediat de cea bisericească. 
Aceiaş concepţie ca şi la Şte­
fan cel Mare, face ca Biserica 
să devie factor de unitate sufle­
tească şi naţională a neamului 
nostru. 
Ce-i drept, această stăpânire 
bisericească a fost, ca şi cea po­
litică numai de scurtă durată, 
dar ca şi In cazul lui Ştefan cel 
Mare, temelii le puse de Mihai, 
au durat şi s'au perpetuat în 
popor, chiar după ruperea le­
găturilor oficiale, astfel încât, 
când, mai târziu, calvinismul 
devine stăpân în Ardeal, el gă­
seşte ortodoxia adânc înrădă­
cinată In sufletul românilor. 
Principii Gheorghe Racotzî I 
şi Gheorghe Racotzi II între 
anii 1631—1660 sprijină calvi­
nismul; strecoară învăţăturile 
calvine folosindu-se de tipări­
turi în l imba poporului. Pe mi­
tropolitul Ilie Iorest de pe la 
1643 1-a depus pentru Învinuiri 
falşe. 
Preoţii şi chiar mitropolitul 
ortodox este subordonat super-
intendentului calvin; poporul 
este persecutat şi despoiat de 
drepturi, iar când câte un mi­
tropolit mai energic ca Sava 
Brancovici (1656—1680) se opu­
ne făţiş, el este depus şi arun­
cat în închisoare, bătut cu toia-
ge şi chinuit la mucenicie. 
Rezultatul nenorocit al ace­
stei persecuţii şi anarhii biseri­
ceşti, în Ardeal, a fost trecerea 
la Unire a unei părţi din fraţii 
noştri români cu papa delà 
Roma. 
Dar, deşi ortodoxia a trecut 
prin aşa multe şi mari greutăţi, 
ea totuş n'a perit, atât de pu­
ternice au fost înrâuririle cu 
Ţara-Românească şi mai ales 
amintirea mitropoliei din Alba-
Iulia înfiinţata de Mihai Vi­
teazu. 
După multe întâmplări şi 
greutăţi, la 1783 împăratul Io-
sif al II permite românilor or­
todocşi din Transilvania, să ai­
bă un episcop propriu, supus 
mitropoliei sârbeşti d in Carlo-
vitz, iar Francise I, a numit la 
1811 episcop pe Vasile Moga; 
acesta îşi luă reşedinţa la Si­
biu, făcând eparhia de s ine stă­
tătoare, ceia-ce se desăvârşi şl 
mai complect, sub marele mi­
tropolit Şaguna. 
Iată cum temelia pusă de Mi­
hai, n'a putut fi răsturnată de 
vitregia împrejurărilor grele 
prin care a trecut neamul nos­
tru. Sămânţa aruncată de Mihai 
Viteazu şi de Ştefan cel Mare, 
a dat roade, iar astăzi văzurăm 
readus la viaţă definitivă, ceia-
ce în capul .lor era numai o în­
trezărire, însă o întrezărire de 
geniu, care, numai la oamenii 
providenţiali poate răsări şi 
produce roade. 
întreagă această istorisire de 
fapte, este plină de adânci în­
văţăminte, pentru vremea de 
azi, când sub altă formă, se pun 
aceleaşi probleme de unitate 
sufletească şi naţională prin 
Biserică. 
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In urma ridicării la rangul de 
mitropolit al Bucovinei, a fostului 
episcop de Ismail şi Cetatea-Albă, 
Nectarie, Marele Colegiu a ales ou 
majoritate de voturi, In scaunul 
vacant, pe P. S. Sa episcopul mi­
litar Iustinian Teoulescu, care s'a 
instalat la reşedinţa sa în ziua de 
21 Decembrie 1924. In această zi 
oraşul a fost frumos împodobit ou 
cu drapele tricolore, iar la intrarea 
în Bulevardul „Regina Maria" s'a 
ridicat un măreţ aro. Încă delà 
ora 2 după amiază multă lume se 
afla la debarcader şi vremea liniştită 
era prielnică primirei frumoase ce 
trebuia să se facă P. S. S., oare 
venia îasoţit de arhiepiscopul Qu-
rie al Chişinăului şi de secretarul 
general al ministerului cultelor. 
La ora trei îşi semnaliază apari­
ţia vaporul „România Mare", care 
aducea pe înalţii oaspeţi. In faţa 
debarcaderului luaseră loc autori­
tăţile civile şi militare, ou şcolile, 
armata, corpul didactic, ş. a. Pri­
mirea înalţilor oaspeţi s'a făcut cu 
tradiţionala pâine şi sare, după 
oare s'a format un impunător cor­
tegiu, în felul următor : doi călăreţi, 
un excadron de cavalerie, trăsura 
arhiepiscopului Gurie, trăsura P. 
S. S. episcopul Iustinian, în oare 
se afla şi secretarul general al mi­
nisterului cultelor, alt detaşament 
de cavalerie şi publicul, care nă­
pădise din toate părţile. In această 
ordine, cortegiul, însoţit de orhes­
trele liceului de băeţi şi a garni­
zoanei, a străbătut Bulevardul „Re­
gina Maria" în melodia clopotelor 
delà biserici şi a ajuns la catedrală. 
Răspunsurile liturgice le-"a dat 
corul societăţii „Gavril Muzicesou". 
S'a citit apoi Decretul Regal de ale­
gere al noului episcop, de către sec­
retarul general al ministerului de 
culte, după oare a luat cuvântul P. S. 
S. arhiepiscopul Gurie, urând bună 
venire şi spor la muncă noului 
ales. După P. S. Sa a vorbit S. S. 
preotul Stavrofor I. Chirilov, făcând 
un scurt istoric al acestei eparhii. 
A răspuns P. S. S. episcopul 
Iustinian, în cuvinte adâno simţite 
luându-şi obligaţia de a fi un ade­
vărat îndrumător al sufletelor. 
Cu puternica sa vooe de bas 
profund, protodiaconul Stihie a în­
cheiat serviciul religios, în cloco­
tul vocei sale de cristal cu „Mulţi 
ani trăiască". 
După serviciul religios a urmat 
recepţia în localul primăriei, unde 
P. S. S. episcopul Iustmian a fă­
cut cunoştinţă ou toţi fruntaşii Is-
mailului. In urmă cortegiul, în a-
acoiaşi ordine s'a îndreptat spre 
palatul episcopal. Seara a urmat 
ospăţul. 
Dau aici câteva informaţii isto­
rice, asupra eparhiei Ismailului şi 
Cetăţii-Albe, pentru ca cetitorii 
noştri să ounoasoă desvoltarea cul­
tului din sudul Basarabiei. 
In toate timpurile Ismailul a fost 
un centru religios şi a jucat un 
rol covârşitor în partea de miazăzi 
a Basarabiei. Cele mai vechi bi­
serici din această parte de ţară, 
sunt cele din cetatea Ismail. Una 
din ele, cu numele «înălţarea 
Sfintei Cruci" este o fostă geamie 
turcească, transformată in anul 
1909 în biserică creştină, ridicată 
acolo pentru creştinii din raiaua 
Ismailului. In peretele dinspre 
miază-zi al acestei biserici, se păs­
trează o firidă triunghiulară, ca 
numeroase săpături în colţuri, in 
care se păstra Coranul. In biserică 
se află o placă de marmoră, pe 
oare sunt săpate numele celor ce 
au contribuit la reedificarea ei : 
Alexandru I. Împărat a toată Ru­
sia; Nicolae Pavloviéi, împărat a 
toată Rusia în timpul căruia bise­
rica a fost înzestrată ou clopote; 
Gavril Bănulesou, mitropolitul Mol­
dovei; Dimitrie, mitropolitul Chi­
şinăului; Cneazul Mihail Ilariono-
vioi Kutuzov, care a luat Ismailul 
delà turci în 1791; Generalul Ser-
ghei Alexeevici Tuoicov, fundatorul 
oraşului Ismail; protoereul Teodor 
Moleavinsehi ; protoereul Nikita 
Glizian, Protoereul Tosif Mihailov, 
protoereul Petre Stucovschi; pro­
toereul Iosif Ghizian fi Iereul 
Visarion. 
După 1856, guvernul românesc 
a mai ridicat In Ismail încă două 
biserici : una în suburbia Lărgean-
ca şi alta în Cuhurlui. 
Pentru întreţinerea bisericei . înăl­
ţarea Crucei" guvernul plătea 584 
galbeni. Locuitorii din cetate erau 
săraci şi de aceia au fost împro­
prietăriţi, după cum ne-o dovedesc 
documentele vremii. 
La 1878, când Ismailul a fost 
iarăşi reluat de ruşi, guvernul ru­
sesc a continuat să vină în ajuto­
rul creştinilor din Cetate. 
După moartea lereului Visarion, 
cetatea rămăsese fără credincioşi, 
dar după 1910, prin stăruinţa S. S. 
Serafim, au fost readuşi iarăşi 
câţiva creştini, cărora li s'a încre­
dinţat vechea biserică „Adormirea 
Maicei Domnului", ridicată de 
Const. Brâneoveanu. Biserica . înăl­
ţarea Crucei", rămăsese In pără­
sire. Intrânsa вѳ mai păetreaaă îneă 
următoarea inscripţie arabă : „Vefai 
emir ulaha ve ida leha" „(Credinţa 
este începutul lui Dumnezeu şi 
sărbătorile sunt ale lui".) . Toate 
bisericile din Cetate erau închinate 
mănăstirilor din răsărit. 
Biserica „Adormirea Maicei Dom­
nului", restaurată de Visarion, este 
construită în 1695 de către Cons­
tantin Brâneoveanu. Biserica era 
ridicată pe un loc înalt de lângă 
Dunăre şi era socotită ca un sicriu 
al lui Hristos. Această biserică 
purta rangul de stavropighie şi la 
sărbătorile mari se amintea nu­
mele Patriarhului, oa o cinste pen­
tru rangul oe-1 avea. înainte de a 
fi refăcută această biserică semăna 
mai mult a bordeiu, cu cupolă de 
lemn, acoperită ou stuf, şi împrej­
muită ou gwd de piatră. In 1770, 
egumenul Iaoob, capătă o învoire 
delà Rumeanţev, să dispună de 
averea din cetate. 
Pentru întreţinerea bisericei 
„Adormirea Maicei Domnului", 
Patriarhul trimitea anual 300 gal­
beni. In 1812, biserica despre care 
vorbim era pe jumfttate relăcută, în 
1821 era în stare bunişoară, în 
1910 a fost complect restaurată. 
O a treia biserică din cetate, 
ou numele „Sf. Nicolae" este 
ridicată de călugării sveatogarţi pe 
locul unei biserici mai vechi. Anul 
înfiinţării nu se ştie. In mănăstire 
se păstra un document, oare astăzi 
se află la mănăstirea Caracal delà 
Afon şi în care document, Ruxandra, 
soţia Domnitorului Moldovei, Ioan 
Alexandru Voivod, dăruia 36 000 
galbeni călugărilor delà Afon, pentru 
răscumpărarea bisericei „Sf. Nico­
lae" delà Mustafa Cilibi Paşa cetă­
ţii. In timpul lui Selim, această 
biserică fusese prefăcută în geamie. 
Această biserică fu ridicată în 1641 
la rangul de Stavraphie de oătre 
Ioanichie Patriarhul Constantinopo-
lului, care a închinat biserica pridvo­
rului mănastirei Afon. 
In 2 Iunie 1641, Patriarhul Ioa­
nichie, înfiinţează episcopia Proila-
viei şi a Ismailului şi numeşte de 
episcop pe Danii. Cam prin această 
vreme luând fiinţă şi episcopia Hu­
şilor, se naşte un conflict între ele. 
Dar episcopia Proilaviei fu repede 
desfiinţată, ca mai apoi — în anul 
1649 — să fie iarăşi înfiinţată de 
oătre Patriarhul Chirii II. In 1670, 
această episcopie avea de episcop 
pe Meletie, iar în 1667 pe Parfenie, 
un fost Patriarh al Constantinopo-
lului. Locuinţa episcopului se afla 
în cetate. Această episcopie îşi în­
tinde mai apoi jurisdisţiunea şi 
asupra creştinilor transriitrieni, din 
oare cauză se naşte iarăşi un con­
flict între Ioanichie al Ismailului şi 
Jorest al Huşilor (1710). Ioanichie 
oerea satul Dubăsari şi pentru a 
se curma cu cearta dintre cei doi 
episcopi, Mitropolitul Moldova, din 
acea vreme, repartizează afacerea 
Patriarhului Samuil, oare hotărlră 
ca Dubăsarii să ţină de episcopia 
Ismailului. 
Intre 1765—1772 se ridicară în 
raiaua Ismailului foarte multe bise­
rici. Limba în care se oficia era 
limba românească. Chiar administra­
ţiile turceşti din raiale se serviră 
într'o vreme de această limbă. Nu­
mele de Proilavia, oe să dăduse 
episcopiei Ismailului, vine de la 
oraşul Brăila, oare In vechime se 
numea Proilavia. In vremea în care 
eparchia Proilaviei ţinea de Pat-
riahie, ierarhia românească nu avea 
nici o înrâurire aci. La 1641, când 
a fost înfiinţată eparhia Proilaviei, 
biserica Sf. Nicolae se ruinase şi 
de aceia se crede oă retnoirea ei 
datează din secolul XVII. — La 
1809, când Ismailul a fost cucerit 
de ruşi, se găseau In cetate 567 
creştini. Până la. venirea mitropo­
litului Gavril Bănulesou, care a 
organizat bisericile din Basarabia, 
averile mănăstirei din cetate erau 
administrate de turci, dar au fost 
îndată încredinţate călugărilor. Un 
preot din acea vremea cerea ca ave­
rile mănăstirei să fie trecute pe 
seama Mitropoliei din Chişinău. Ra­
portul acestui prelat a fost trimis 
în original de către Dimitrie al 
Achermanului, preotului Niohita 
Glizian din Ismail, ca să refere 
asupra celor spuse. In acest timp 
se numeşte însă oa egumen Ar­
senic, care slujite până atunci pe 
lângă Mitropolie. Insă mănăstirea 
Sf. Nicolae neavând călugări, fu 
pusă în rândul parohiilor. In Ia­
nuarie 1815, după intervenţia gre­
oilor din Ismail, s'a numit ca pa­
roh al acestei biserici, preotul Petru 
Leonic, care avea o leafă de 300 
galbeni anual. Călugării de la Afon, 
văzând acest lucru, Interveniră pe 
lângă Mitropolia din Chişinău şi 
obţinură să se numească ca egu­
men la Mănăstirea Sf. Nicolae, ie-
ramonachul Paisie (1818). 
In anul 1809, generalul Tucicov, 
Înfiinţează Ismailul de azi şi în 
1812, majoritatea populaţiei din ce­
tate se mutase în noul oraş. Veni­
turile mănăstirei scăzură eimţilor 
şi călugării de la Afon ceru rá oa 
biş. Sf Nicolae să treacă In noul 
oraş (1830), insă Sf. Sinod au ap 
roba acest lucru, cu toată încuviin­
ţarea mitropolitului Gavril Bănu­
lesou şi a lui Bahmetiev, coman­
dantul Basarabiei. Patriarhul de la 
Ierusalim cere imediat socoteală de 
felul cum a procedat Sf. Sinod, 
însă acesta pe baza drepturilor Sta-
vropighiale refuză protestul, Pa­
triarhul, care avea unele drepturi 
seculare asupra acestor biserici, tri­
mite îndată 8000 galbeni pentru 
îmbunătăţirea stârei bisericei. „A-
dormirea Maicei Domnului" (1841), 
care biserică abea în 1908 a fost 
complect reedifioată. In acest chip 
a procedat şi patriarhul Constan-
tinopolului cu biserica „Sf. Nicolae", 
a cărei edificare începută în 1852 
s'a terminat în anul 1912. 
După tratatul de la Paris (1856), 
cele trei judeţe din sudul Basa­
rabiei: Cahul, Bolgrad şi Ismail, 
fiind redate României, se reînfiin­
ţează vechea episcopie, ou numele 
de eparhia „Dunării de jos", în oare 
a păstorit episcopul Melch>sedeo 
In cetate mai rămăseseră 30—40 
familii sărace, cari nu puteau între­
ţine cu nici un chip bisericile. In 
1963, făcându se secularizarea ave­
rilor bisericeşti, averile mănăstirilor 
din Ismail nu au fost secularizate. 
Episcopul Melchisedec văzând sta­
rea tristă în care se găseau bise­
ricile din Ismail cere ajutor la 
culte, dar intervenţia sa rămâne 
fără răsunet, căci găvernul urmărea 
tocmai contrarul celor cerute de 
prelaţi. La 1868, după ce ruşii au 
reluat cele trei judeţe de la sud, 
drepturile mănăstirei au rămas a-
oeleaşi. 
In 1890 ss reînfiinţează din nou 
episcopia Ismailului ca apoi In 1921, 
după ce Basarabia a revenit la 
patria mamă, această episcopie să 
fie reînfiinţată a oincia oară, ou 
numele de eparhia Ismailului şi 
Cetăţii-Albe. Primul episcop de după 
răsboiu a fost episcopul Nectarie, 
astăzi mitropolit al Bucovinei şi în 
sfârşit se numeşte In locul vacant 
P. S. S. Iustinian Teoulescu, In cea 
mai veche episcopie, care are un 
treout glorios şi măreţ In fapte. 
Istoria se repetă. Să dea Domnul, 
ca sărbătoritul de azi, P. S. S epi­
scopul Iustinian, să încununeze în 
glorie şi cinste renumele acestei 
eparhii, la înflorirea căreia au con­
tribuit atâţia împăraţi, patriarhi, 
mitropoliţi, episcopii şi prelaţi. 
I0RD l*R Bl'CA. 
Anul nou şi 
cuvântarea Regelui 
Anul nou a fost sărbătorit şi de 
data aceasta ou tot farmecul tra­
diţional, la mitropolia din Bucu­
reşti de oătre Familia Regală. 
Sfânta slujbă religioasă a fost 
oficiată de către I. P. S. mitropo­
litul primat, Dr. Miron Cristea. 
După terminarea serviciului di­
vin, la. o gustare, în palatul mi­
tropolitan, I. P S. Sa, a ridicat 
paharul şi a grăit: 
MajestâţUe Voastre, 
Alteţe Regale, 
In starea mea de adâncă durere 
sufletească pe urma morţii iubitei 
mele mame delà care — deşi ţă­
rancă simplă — am moştenit tot 
oe lumea binevoitoare află bun In 
mine şi munca mea, să-mi fie per­
mis ca de astă dată, în scurte cu­
vinte, să dau expresiune bucuriei, 
că Vă pot felicita de Anal nou în 
această zi a calendarului astfel în­
dreptat, Încât să-şi păstreze toate 
notele caracteristice ce i le-a im­
primat orânduielile bisericei or­
todoxe. 
Sunt mulţămit că această însem­
nată îndreptare s'a putut îndeplini 
în zilele Majestăţii Voastre, de a-
ceea doresc ca In pace, sănătos, 
scutit de supărări, cari adesea a-
tiog greu sufletul omului, să gus­
taţi încă mulţi ani roadele unei 
domnii glorioase ; iar de altă parte 
în deplină putere şi voios — cum 
Vă ştiu şi vedem — să puteţi con­
duce ţara şi spre alte succese tot 
mai simţite în toate direcţiunile. 
Să trăiască întreaga familie regală. 
M. S. Regele a răspuns: 
Din tot sufletul vă mulţumesc pen­
tru urările ce Mi-au fost aduse atât 
din partea bisericei, cât şi din par­
tea conducătorilor ţârei. 
Adesea, se zice că urările cari 
vin din inimă câştigă cu cât sunt 
mai bine simţite şi câştigă ca va­
loare, când sunt repetate. 
Multe s'au făcut în tara noastră, 
dar multe mai sunt de făcut. De a-
ceea, cu drept cuvânt întrunim cât 
mai din inimă şi sincer urările noas­
tre calde pentru binele acestei ţări. 
In ce Mă priveşte, Voiu urma 
munca Mea, cu tot ce poate folosi 
ţârei noastre şi sunt sigur, c i Voiu 
gasi ajutorul tuturor din tară, cari 
au o inimă caldă pentru poporul, 
pentru neamul nostru. Căci ceeace 
ne desparte ca idee, nu trebue să 
ne despartă in muncă. 
Doresc ca anul acesta toti să 
muncească cu aceeaşi dragoste, cu 
aceeaşi râvnă, cu aceeaş căldură. 
SA trftiască scumpa niastra ţari. 
1925 ŞI A V I A Ţ I A 
In mersul neîncetat al vremii, 
în continuarea înfrigurată a acti­
vităţii omeneşti, sunt clipe de re­
paus şi gândire. In succesiunea 
fiecărui an, vin şi treo o serie de 
evenimente, cari rămân veşnic a-
celeaşi. Anotimpurile ou bunul şi 
frumosul lor, ca hainele diferite ce 
îmbracă natura, ou ouloritul şi 
dispoziţia specială ce le sunt ca­
racteristice, pulsează viaţa în ace­
laş ritm etern pentru spectatorii 
de ieri şi de azi. 
Din generaţie In generaţie, da­
tini strămoşeşti au păstrat o cre­
dinţă puternică. Datinile sunt săr­
bătorile, iar credinţa — religia 
creştină. Naşterea şi învierea lui 
Isus, Sfântul Crucificat pentru bine 
şi iertare, sunt zile de înălţare su­
fletească, sunt sărbătorile mai mari, 
când mulţi se retrag în lumea lor 
personală pentru reculegere şi 
orientare. 
La căldura şi mirajul acestor 
sărbători, sufletele necăjite îşi caută 
alinare, îşi caută uitare. 
Copiii, In repausul muncii lor de 
şcolari, ciripesc voioşie la căminu-
rile părinţilor lor. Peste tot, ou 
aoeste prilejuri se uită necazurile, 
se caută bucuriile. 
O zi mai semnificativă însă, pen­
tru acei ce nu mai au fericirea să 
fie copii, vine şi odată eu ea, so­
coteli multe. 
Este ziua Anului nou care prin 
semnificaţia ei desparte mai dis-
tinat un treout de un viitor. 
Este ziua, în oare mai mult ca 
de obicei, fiecare om se întreabă 
ce a făcut, ce are de făcut ? 
Este ziua când se tnohee bilan­
ţurile, când se Întocmesc proec-
tele. 
In acest înţeles, cu aceiaş grije, 
cu acelaş dor, cu aceiaş convin­
gere, îndrăsnim să punem smerita 
întrebare : 
Ce va fi 1925 pentru Aviaţia 
noastră ? 
Ce dar va primi aceasta fjcä a 
Ţării Româneşti, această fecioară 
a civilizaţiei moderne? Fi-va ea 
oare mai iubită, fi-va ea mai în­
curajată pentru măreţia menirii ei 
şi pentru nemurirea frumuseţii ei ? 
Ii vom găsi noi oare izvorul de 
adevăr şi lumină In libertatea ari­
pilor ei? 
Ceeace superiotiţioşii caută In 
norocul unei cărţi de joo, noi cău­
tăm în desluşirea acestui răspuns. 
Prin definiţie şi moştenire, Anul 
nou este dătător de speranţe. Iată 
puternicul sunet de sprijin al că­
rui braţ de pârghie este însăşi 
viaţa noastră. 
Ca orice altă înjghebare ome­
nească, aviatorii constituiţi aşa 
cum sunt azi, formează o familie 
în societate, o instituţie In stat. 
Explicaţia acestei existenţe se cu­
noaşte din fericire mai mult acum, 
ca în treout. Una din caracteris­
ticile lor constă în nenumăratele 
speranţe ce-i însufleţesc, ce-i fac 
să muncească şi să existe. Au tre­
out ani mulţi deoând se strâdueso 
a înpune noul mijloc de locomoţie, 
de civilizaţie şi de apărare naţio­
nală. Se cunoaşte cât tribut de 
sânge s'a plătit pentru a ajunge 
unde este azi şi oă a devenit un 
organ vital în mecanismul unui 
stat. 
Ce rămâne de făcut? Ce aştep­
tăm delà 1925? 
In vreme ce copiii aşteaptă ju­
căriile, părinţii căldura familiară In 
căminurile lor, săracii mai multă 
milă, nedreptăţiţii mai multe drep­
tate — aviatorii — copii vrăjiţi de 
meseria lor, nu cer şi nu aşteaptă 
decât avioane. 
Avioane bune, avioane multe, 
este tot ce aşteptăm delà tine, ne­
cunoscut an ce vii. Bilanţul înche­
iat pe anul ce se îngroapă, înre­
gistrează în arma sburătoare, eve­
nimente Însemnate. Bunul Dum ne 
zeu ne-a dăruit oa comandant, 
un nobil ou sânge regesc, ne-a 
dăruit organizare, gospodărie, le 
gătură sufletească temeinică şi tot 
oe avem nevoe pentru desvoltare 
S'au unit rândurile, s'au întrunit 
forţele; s'au justificat speranţele, 
s'au călit credinţele. S'a muncit şi 
s'a obţinut. 
înregistrăm un pas sigur înainte; 
întrebuinţând o zicătoare marină 
sugestivă: „Ne-am pus pe drum". 
Iar tu, an ce ai venit să te 
trăim, fii-ne tovarăş bun al gân­
durilor noastre, ajută-ne să mer 
gem şi mai Înainte ca să ne fa 
cem frumoasa datorie. 
Ajută-ne să cucerim văsduhul, 
să-1 stăpânim şi să aducem foloase 
mai mari mamei noastre — pă 
mântului românesc. 
In scurgerea necontenită a tim­
pului, In vâltoarea celor oe se în 
tâmplă, în privirea celor trecute 
şi în urmărirea celor ce se pregă 
teso, să fie îngăduită clipa oe des 
parte cei doi ani şi rugii sbură 
torilor pentru pasările lor mult 
dorite şi aşteptate. 
Avioane bune, avioane multe şi 
ou ele tânăra copilă ce se se 
chiamă aviaţia, va fi mai mândră, 
mai puternică, iar izbânda defini» 
tivft. L STiMIULÎSCU 
L m t , »Tiat»r, 
Oare e noul ideal, ce trebue 
realizat în viaţa noastră; 
socială şi naţională?, ; 
După cum în natură totul 
este într'o vie şi "ontinuă pre­
facere, tot astfel şi în omenire, 
topoarele sunt într'o veşnică 
iuptă de uzură. Luând în sea­
m ă învăţăturile istoriei univer­
sale, v o m vedea că adeseori po­
goare ajunse în apogeul lor i s ­
toric au decăzut bruse pentru 
se ridica foarte repede pe rui­
nele lor, altele tinere cu mai 
mul tă vigoare. Neamul nostru 
românesc, aşa de încercat în 
trecutul lui istoric, după înfăţi­
şare, pare că şi-ar fi înplinit 
idealul naţional, cântat de stră­
moşi i noştri. Dar dacă e vorba 
nuimai de înfăţişare, atunci de­
clinul este aproape şi totul se 
poate nărui într'o singură zi, — 
: intru cât azi vedem că realiza­
rea idealului nostru naţional a 
'.ăsat multe suflete deşarte, ne-
mai ştiind ce trebue să facă şi 
în ce direcţie să mai lucreze. 
Dar, azi, mai mult ca oricând, 
vedem că toţi vecinii noştri 
mocnesc ca u n jăratec, înumai 
în aparenţă st ins, gata ca ia 
orice adiere de vânt să se aprin­
dă şi s ă se înprăştie peste tot 
locul. La miazăzi u n vecin şiret 
şi v ic lean uită că viata lui et­
nică şi naţională e înpletită de 
ostaşii români delà 1877 la Gri-
viţa şi Simârdan, răspunzând 
згіп recunoştinţe hidoase cu 
măceluri josnice şi barbare ca 
cele delà Turtueaia, — visând 
' ncă şi astăzi Dobrogea şi Cadri-
'aterul românesc. 
La răsărit u n vânt înnecător 
aduce mirosuri de hoituri din­
spre bătrâna Volga, amenin;-
ând să înăduse sufletele roma­
neşti d in Trannistriania şi pe 
cele d in Basarabia delà Hotin-
Soroca, orhei sau Cetatea Albă, 
unde strălucea odată acel soare 
sfânt alMoldo,veiŞtefan cel Mare. 
La miazănoapte şi apus dea-
semenea sicorpia habsburgiică 
mai are încă picioare netăiate; 
iar maghiarii prin propaganda 
lor făţişă au ameţit lumea cu 
vaetele, cu minciuni le lor. 
Aşadar, când în afară de ho­
tarele ţării noastre, ѵесЬЛ: <4?.u 
ca nişte lupi flămânzi la u. 
când chiar în interioru"' .<:rw. 
ni ei unile minorităţi et ic 
crează contra interesele. • o: ;-
tre de stat şi când viermele 
analfabetismului ameninţa în ­
treaga fiinţă a noastră,- mă 
întreb cum putem fi înşelaţi 
de aparenţe şi cum putem să 
continuăm a sta în această ne­
păsare, ce par' că a cuprins tot 
mai multe suflete româneşti 
după războiul mondial? Nu! 
Nu fraţilor!0 nouă concepţie 
de viaţă se impune neapărat 
societăţii: noastre, pentrucă sun­
tem chemaţi ide aici încolo să 
contribuim e u partea noastră la 
întoogăţirea civilizaţiei umane, 
intrând conştient în istoria po­
poarelor lumii. 
Pr ima problemă eiste a unifi­
cării sufleteşti a tuturor româ­
nilor "de pretutindeni, ceeace 
n u se poate face decât pe calea 
învăţământului , contrar vom 
lua parte încă multă vreme la 
dialoguri sugrumătoare ca ace­
le rostite la Arad: „Ce caută re­
găţenii la serbările Astrei din 
Ardeal!?" — „Iartă-le lor Doam­
ne că n u ştiu ce spun!" Daţi-ne 
dar şcoli, şcoli, cât mai multe 
şcoli cu tot ce trebue şi ma i mult 
entusiiasim, mai m u l t ideal i sm 
şi mai puţin material ism. 
A doua problemă tot aşa dt 
însemnată este cea economico-
financiara. Azi când leul nostru 
e ameninţat să devină o ficţiu­
ne şi când traiul d in ce în ce 
se scumpeşte/, cum putem oare 
să ne aşternem capul pe laurii 
izbânzilor teritoriole? Şi arma 
c e a mai puternică în rezolvirea 
problemei a doua este: munca 
şi ecomomia. Muncă, muncă, 
cât mai multă muncă delà să­
rac până la bogat, delà soldat 
până la general, în ţarină, în 
şcoală, în fabrică, în armată, 
peste tot locul. Numai astfel 
producţia va fi mare, exportul 
se va mări, iar valuta va creşte 
simţitor, prin înfrânare* cerin­
ţelor şi a luxului. 
O altă problemă, care ame­
ninţă spiritele este cea politică, 
ce s'a deschis cu toată furia du­
pă răsboiu. Luptele de uzură în 
numeroasele partide au ameţit 
într'atâta pe bietul alegător, în­
cât 1-a lăsat l a o răspândie pe-
riculară; aşa că înpăcarea or-
dineit sociale ar fi o chest iune 
mare, care trebue rezolvată cât 
mai curând spre binele şi bunul 
aşezământ a l statului. 
Numai când aceste probleme 
vor fi cu chibzuinţă înfăptuite, 
am putea zice că apogeul idea­
lului nostru naţional este atins, 
— atunci şi nici atunci! — căci 
problema milioanelor de ro­
mâni din: Timoc, Macedonia, 
Trannistriania, etc., încă trebue 
deslegată şi fereciţi vor fi cei 
ce vor ajunge acele t impuri! 
Marin Georgescn 
Celaru-Romanaţi 
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D u p ă î n toa r ce r ea d in Egipt , 
Ii s ii s a locui t l a pă r in ţ i i săi în 
Naaare t , c rescând şi întăir indu-
sp. L a v â r s t a de doisprezece ani 
pă r in ţ i i l -au dus la b iser ica cea 
m a r e din Ie rusa l im. Aici, el a 
m ă r t u r i s i t în fa ţa că r tu r a r i l o r 
şi î nvă ţă to r i lo r poporu lu i j ido­
vesc, că este t r imi s de T a t ă l ce­
resc şi este fiul a d e v ă r a t al lui 
D u m n e z e u . 
La casa p ă r i n t e a s c ă a s ta t pâ ­
nă la v â r s t a de treizeice de an i . 
D u p ă legile de-a tunci n imen i 
nu p u t e a să fie î nvă ţ ă to r îna in­
te de -a fi împl in i t aceas tă vâ r ­
stă, î m p ă r a t u l A u g u s t mur i s e şi 
în locul lui s'a r id ica t Tiberie. 
In anu l a l cincisprezecelea al 
împă ră ţ t e i lui Tiberie , a început 
Ioan a î n v ă ţ a pe oameni , ves ­
t ind în toa rce rea la calea d rep ­
tă ţ i i şi i e r t a rea păca te lor . Acest 
Ioan a fost cel d in u r m ă proo­
roc, t r imi s de Dumnezeu , ca să 
p regă tească in imi le oameni lo r 
p e n t r u p r i m i r e a celui ce avea 
să v ină în lume, ca să m â n t u i a ­
scă-pe om. 
El a fost u n om sfânt, cu şeasă 
luni m a i b ă t r â n decât Hr is tos . A 
post i t toată via ţa , iar vin şi b ă u ­
t u r ă beţ ivă n ' a b ă u t n ic i -odată . 
Când a împl in i t treizeci de ani , 
a ieşit la r â u l I o r d a n u l u i şi a 
începu t a predica , z icând: Po-
eăiţi-vă, că s'a apropiat împără­
ţia cerurilor! 
M u l ţ i m e a m a r e de oameni , de 
toa te s tăr i le , d in Ludea, Gali lea 
şi S a m a r i a a u ieşi t l a Io rdan , ca 
să ascul te î nvă ţ ă tu r i l e lui . I n 
s e m n u l cură ţ i r i i de păca te , 
mu l ţ i se botezau în apa Iorda­
nu lu i , î n s e m n â n d , că p r e c u m 
apa cu ră ţeş t e t r u p u l de ori-ce 
m u r d ă r i i , a şa m i l a lu i D u m n e ­
zeu cură ţeş te sufletul de păca te . 
Oamenii ş t iau, că în c u r â n d 
va veni Hr is tos şi uni i c redeau , 
că aceas ta este Ioan . L-au şi în­
t reba t : nu c u m v a este el Hr i s ­
tos? Ioan în să le r ă s p u n d e a : Nu 
s u n t eu Hr i s tos ! Al tu l eiste Hr i s ­
tos. Va veni încurânid şi el, cà 
să a p r i n d ă l u m i n a oare l umi ­
nează în în tune r i c . El este ma i 
ta re decât mine , i a r eu n u s u n t 
vrednic nici să desleg curele le 
î ncă l ţ ămin t e lo r l u i ! 
De-odată, în a şeasa l u n ă a 
predicăirii lui , Ioan a v ă z u t pe 
Iiisus ven ind că t ră Io rdan . Tre­
când p r in t r e m u l ţ i m e a de oa­
meni s'a apropia t de Ioan şi 1-a 
r u g a t să-1 boteze. 
lisais n ' a a v u t n ic i -un păca t , 
nici m ă c a r u m b r a p ă c a t u l u i . 
D a r el a l ua t a sup ra - ş i păca te le 
lumi i în t reg i şi p e n t r u păca te le 
luimii în t regi a ceru t botezul . S'a 
d u s la apa I o r d a n u l u i , ca în a-
ceasfă apă să curăţeajscă păca­
tele noas t re . Şt i ind, că Usus n u 
a re păca te , Ioan n ' a v ru t să-1 
boteze. I-a zis: 
— E u a r t r ebu i să m ă botez 
d e l à t ine şi tu — vii l a m i n e ! 
i i sus i-a r ă s p u n s : 
— L a s ă acum, că t re ime să 
împ l in im toa t ă d r ep t a t ea ! 
Oameni i cei d in tâ i au p ă c ă t u i t 
şi p r i n p ă c a t u lor au v ă t ă m a t pe 
Dumneîzeu cel b u n şi nemărg i ­
ni t . Nici o d a t ă omul n ' a r fi pu­
tu t n u m a i cu a lui pu t e r e să 
p lă tească p r e ţ u l aces tu i păca t . 
De-aceea, F iu l lui Dumneîzeu s'a 
făcut om, ca să p lă t ească pre­
ţul păca tu lu i , să împace pe om 
cu Dumnezeu , împ l in ind astfel 
toa tă d rep ta t ea . 
Ioan a tunc i 1-a botezat, ca şi 
pe ceialalţ i o a m e n i . I i sus a ieşit 
din apă şi a tunc i d in t r ' oda t ă 
s 'au deschis cerur i le . D u h u l lui 
Dumnezeu s'a pogorâ t în chip 
de p o r u m b şl sbu ra de -asupra 
capu lu i lui I i sus . 
P o r u m b u l , d u p ă - c u m ş t im, e 
cea m a i c u r a t ă în t re pase r i . El 
n u sufere pe t r u p u l lui nic.i-o 
m u r d ă r i e . D u h u l lui D u m n e z e u 
a luat chipul p o r u m b u l u i , în­
demnând -curăţirea de păca te , 
ca re s'a s ăvâ r ş i t în apa Iorda­
n u l u i . 
Din cer s'a auzi t glais: Acesta 
este fiul meu cel iubit, întru ca­
rele bine am voit! 
A fost g lasu l lui Dumnezeu , 
care în acest chip a m ă r t u r i s i t , 
că cel ce s'a botezat î n a p a Ior­
d a n u l u i e Mân tu i to ru l , pe care 
îl a ş t eap t ă toate popoare le . Es te 
F iu l cel iubi t şi u n u l n ă s c u t al 
lui Dumnezeu . 
Această m i n u n a t ă î n t â m p l a r e 
am sărbător i t -o noi în z iua de 6 
Ian . Se n u m e ş t e aceas tă săr­
bă toa re „Epiphande", adică a ră ­
tare , pentfu-ică î n t r u aceas tă zi 
I isus Hr is tos s''a a r ă t a t ca D u m ­
nezeu depl in şi o m depl in . Se­
mai n u m e ş t e şi Botezul D o m n u ­
lui, pen t ru -că as tăzi s'a botezat 
în apa I o r d a n u l u i . 
I n t r u p o m e n i r e a bucur i i lo r 
m a r i şi sfinte, car i se p r ă s n u i e s c 
as tăzi creşt inii îşi s t ropesc capu l 
şi caisele cu apă sfinţi tă . E u n 
s e m n al cu ră ţ i r i i şi aceas tă s t ro­
pire , u n s e m n al dor in ţe i , ca da­
ru l lu i D u m n e z e u şi pacea lui să 
s t ă p â n e a s c ă în casele creşti­
neşt i . 
P r i m i n d şi noi a p a b inecuvân ­
tăr i , să r u g ă m pe b u n u l şi mi ­
lost ivul Dumnezeu , să s t ropea­
scă şi sufletele noas t r e cu apa 
cea vie a d a r u l u i său , c a p regă-
tindii-le astfel p e n t r u a d e v ă r a ­
ta v ia ţa . I i sus s'a a r ă t a t l a a p a 
I o r d a n u l u i . Să se arete şi sufle­
telor noas t r e , să le sf inţească şi 
să le m â n t u i a s c ă . 
Sf. Ioan Botezătorul 
In z iua de 7 I a n u a r i e facem 
p o m e n i r e a Sfântu lu i prooroc, 
înainte-rnerigător şi boteză tor 
Ioan. V ia ţ a lui a m văzut-o l a 
s ă r b ă t o a r e a Sânzienelor (26 Au­
gust ) . 
E a fost d u p ă Hris tos cel m a i 
m a r e o m al t i m p u l u i s ă u : iubi ­
t o r de d rep ta t e şi c u r a t cu in i ­
m a . Să î n v ă ţ ă m d in v ia ţa lui a fi 
şi noi iusbitoiri de d rep ta t e şi să 
ne c u r ă ţ i m i n i m a de toa te r ă u ­
tăţ i le , ca astfel să ne facem 
vrednic i de r ă s p l a t a aceluia, pe 
care el 1-a botezat la r â u l Ior­
d a n u l u i . 
Duminecă după botezul 
Domnului 
D u p ă botez, I i sus s'a d u s în 
p u s t i a ce se în t inde l â n g ă Ior­
d a n şi acolo a s ta t pa t ru-zec i de 
zile şi pa truHzec i de nopţ i , p re -
gă t indu-se p r i n p o r t şi r u g ă c i u ­
ne p e n t r u miarea l u c r a r e a m â n ­
tu i r i i oamen i lo r . D i n aces tea să 
î n v ă ţ ă m şi noi a ne p regă t i pen ­
t r u luc ru r i l e î n semna te , pe cari 
voim s ă le s ăvâ r ş im , ne prege­
t â n d a cere a ju to ru l lui D u m n e ­
zeu, căc i fără de Dumnezeu n i ­
mic nu p u t e m face, după cuv in ­
tele sfintei sc r ip tu r i . 
In t i m p u l aces ta s 'a ap rop ia t 
de d â n s u l diavolul , ca să-O. ispi­
tească. Diavolul s'a ap rop ia t 
o d a t ă de A d a m , o m u l cel d in tâ i , 
ispitînidu-1 la păca t . A d a m з 'а 
lăjsat i spi t i t şi astfel, a i n t r a t pă­
ca tu l în lume . I i sus a fost a l doi­
l ea A d a m . Aprop,iindu-se diavo­
lul de el, credea," că va p u t e a să 
împied ice m â n t u i r e a n e a m u l u i 
omenesc . I isus însă s'a împo t r i ­
vi t i spi te i . Când d iavo lu l 1-a în­
d e m n a t să facă d in pie t r i pâne , 
I i sus a r ă s p u n s , c ă n u n u m a i cu 
p â n e t ră ieş te omul , ci şi cu cu­
v â n t u l lu i Dumnezeu . C â n d 1-a 
î n d e m n a t să s a r ă de pe acoper i ­
şu l bisericei, el a r ă s p u n s , că n u 
se cade să i sp i t im pe Dumnezeu . 
I a r când diavolul i -a ceru t să se 
înch ine lui , I i sus a r ă e p u n s : 
Scris este, s ingur Domnulu i , 
D u m n e z e u l u i t ă u să te înch ină . 
. D u p ă aces tea I i sus a cu t ree ra t 
oraşe le şi satele, î n v ă ţ â n d p e oa­
meni ce t r ebue să c readă ş i să 
facă p e n t r u m â n t u i r e . Pe Ioan 
Boteză toru l 1-a p r ins I rod Ant i -
pa, c â r m u i t o r u l Galieleii şi La 
a r u n c a t î n t emni ţ ă . A tunc i I isus , 
p ă r ă s i n d Naziaretui, s 'a d u s în 
C a p e r n a u m , u n orăşe l aşeza t a-
p roape de lacul Geniizaretul'ui. 
Aici a î ncepu t a î n v ă ţ a p e oa­
m e n i şi a zice: Pocăi ţ i -vă , că s'a 
ap rop ia t î m p ă r ă ţ i a lu i cerur i lor ! 
P o c ă i n ţ a î n s e a m n ă c u r ă ţ i r e a 
de p ă c a t e . Să-*şi cerceteze fieca­
re c reş t in suf le tu l . Dacă v a afla 
i n t r ' î n s u l m u r d ă r i a p ă c a t u l u i , 
să o cu ră ţ ească . Astfel se v a fa­
ce v redn ic de î m p ă r ă ţ i a cerur i ­
lor. 
I i sus Hr is tos este l u m i n a cea 
a d e v ă r a t ă , ca re l u m i n e a z ă pe 
cei ce şed î n t r u î n tune r i c . Pă« 
ca tu l şi pe noi n e duce în în tu ­
neric , căci p ă c a t u l e l u c r u l dia­
volului , i a r d iavolu l n u iubeş te 
l u m i n a , ci î n t u n e r i c u l . U r m â n d 
î n v ă ţ ă t u r a lui I isus , vom îm­
p r ă ş t i a î n t u n e r i c u l şi vom ve­
d e a l u m i n a vieţii , ca şi poporu l 
despre care vorbeş te s f ân t a 
Evanghe l i e de astăzi . 
Septimiu Popa. 
POEZII P O P U L A R E 
Z I C E C O D R U L 
Zice codrul dintr'o frunză, 
Jalea vrând să şi-o asounză 
Zice din frunză uscată, 
Ia rămas calea uitată. 
Brâu de vânt şi brâu de omăt, 
Dorul unde să-i t r i m e t . . . 
Căci ori unde l-oi trimete, 
Iarna scutură din plete. 
Şi-ar mai zice codrul iară, 
Urlă lupii s' adună 'n ţară; 
Şi de urletele lor, 
Codrul îşi stinge grai şi dor. 
Dintr'o frunză să mai zică, 
Frunza toată pică, pică. 
Nu mai este nici uscată, 
Ia rămas calea uitată. 
Şi-ar mai zice codrul multe, 
Dar nu-i nimeni să-1 asculte . . . 
Nici flăcăi încinşi cu bete, 
Nici drăguţele de fete. 
Nici tu mierlă, nici tu cuc, 
Câte frunze se mai duc . . . 
Plâng şi tremură în vale, 
După a vântului suflare. 
Auzită in com. СшНЬі Covurlui 
de 6H. 0. STRAT 
R Ă V A Ş E DELA S A T E 
Din Satulung-Săcele (Braşov) 
Deodată cu aproprierea iernei, 
s'a început şi munca mai. stărui­
toare intru cultivarea poporului 
nostru in cele bune şi folositoare. 
Ia această muncă, se dă un pre­
ţios concurs din partea distinsului 
profesor din Braşov, Gh. Popa, 
care ca fiu al Săcelelor nu cruţă nici 
o osteneală, pentru a răspândi 
cât mai multă lumină între consă­
tenii săi. 
Iar ceace-i serveşte şi mai mult 
spre laudă-i este faptul, că pe lângă 
frumoasele cunoştinţe ce are ca 
profesor de Istorie şi de Drept, 
este împodobit şi cu pronunţate 
sentimente religioase. Aceasta am 
putut-o constata la şezătoarea reli­
gioasă ţinută la 23 Noembrie la 
Casa noastă de citire din Satulung. 
După ce părintele Zenovie Popo-
vici deschide şezătoarea în faţa 
unui numeros public, arătând sco­
pul ce se urmăreşte cu aceste şe­
zători: ridicarea morală a credin­
cioşilor, ia cuvântul profesorul 
Gh. Popa, care deschizând Biblia, 
tâlcueşte ou multă pricipere şi însu­
fleţire anumite pasaj ii, insistând 
şi recomandând, ca Biblia să nu 
lipsească din nici o casă române­
ască. S'a mai citit din Vieţile Sfan­
ţilor (Spre Emaus), s'a declamat 
poezia „Să chiemăm credinţa" de 
d-1 dr. Ica Pultăuca şi apoi păr. Z. 
Popovici mulţămeşte tuturor, de 
atenţinea ou care au urmărit cele 
spuse. 
La 30 Noembrie s'a ţinut a doua 
şezătoare comemorând atât pe „Ma­
rele Andrei" cât şi „Unirea Ardea­
lului" ou patria mamă. La acea­
stă şezătoare au dat concursul 
şi elevii de şcoală, cari sub condu­
cerea directorului, V. Farcaş, au 
cântat şi au declamat mai multe 
poezii eroice, stârnind aplausele 
celor de faţă. 
Frumos şi plin de însufleţire a 
vorbit păr. Z. Popovici despre Uni­
rea Ardealului. 
La 14 Dec. s'a ţinut a treia şe­
zătoare, în care păr. Z. Popovici 
a întreţinut poporul adunat cu 
tâlouiri din sf. Scriptură, citind din 
Viaţa Sfinţilor, iar la urmă, a îm­
părţit între ascultători 200 cărţi 
religioase. — Să sperăm, că ur-
mându-se aceste şezători vor aduce 
frumoase şi bogate roade. A. B. 
Din Cheoseleru (Dobrogea) 
Dându-se v a c a n ţ ă elevilor 
p e n t r u sfintele s ă rbă to r i ale 
Crăc iunu lu i , î nvă ţă to r i i delà 
şcoala p r i m a r ă d i n Cheoseleru, 
au d a t o se rbare c u m n u se poa­
te m a i n imer i t ă . 
P r i n r e p r e z e n t a r e a piesei 
„Obiceiuri de Crăc iun" , î n care 
s u n t puse în scenă câ teva d i n 
aceste f rumoase obiceiur i , s'a 
a r ă t a t t u tu ro r , ce comoară ne­
p r e ţ u i t ă a m moş ten i t de l à s t ră ­
buni i noiştri; i a r p r i n cânteci le 
popu la re , b ine cân t a t e de elevi, 
s 'au î nc r ed in ţ a t cu toţii că, 
„cân tu l popu la r e cea mai îna l ­
tă poezie, p e n t r u că el dă v i a ţ ă 
şi viaţa*-i su fe r in ţ ă ; e poezia 
cea miai m i n u n a t ă , căci n imen i 
n u ştie cine 1-a făcut ; e poezia 
cea ma i p rofundă , p e n t r u c ă el 
curge d i n vesel ie şi d in s t r igă­
tul de d u r e r e şi de Suferinţă", 
d u p ă c u m s p u n e a r e g i n a poe tă , 
C a r m e n Sylva. 
Căci , e ş t iu t că a tunc i când 
u n dor îi f r ă m â n t ă i n i m a r o m â ­
n u l u i , o d u r e r e s a u vreo veselie 
îi sibuciumă sufletul , a t u n c i el 
doineş te şi cân tă de jale , încâ t 
nu te ma i s a t u r i a scu l t ându-1 . 
Au l u a t pa r t e l a se rba re toa­
te au to r i t ă ţ i l e c o m u n a l e şi u n 
m a r e n u m ă r de să ten i , ca r i 
p r i n linitştea şi l u a r e a a m i n t e cu 
care a u u r m ă r i t se rbarea , a u 
dovedi t că ş t iu să p r e ţ u i a s c ă 
serbăr i le c u l t u r a l e şi să t r a g ă 
foloasele ce d e c u r g d i n ele. 
A. B. 
Din Traian-Poroiniţa (Mehedinţi). 
Nu de mult la şcoala primară din 
satul nostru, unde este director dl 
Barbu N. Dumitrescu-Bistritä, s'a ţi­
nut o şezătoare culturală. Şezătoarea 
s'ă început cu corul „Scumpa noastră 
ţară are." 
S'au spus poezii şi monologuri. 
Dl B. N. Dumitrescu a vorbit despre 
„Foloasele învăţăturii." 
La sfârşit s'a cântat „Doina înstrăi­
natului", care a mişcat inimile celor 
de faţă. Norodul a mulţămit învăţă­
torilor, din care face parte şi bătrâ­
nul S. Ştefănescu. „Să trăiască Ia mulţi 
ani, acest venerat preot şi învăţător, 
ca să fie mereu printre noi, ca să 
propovăduiască cuvântul înţelepciunii. 
I. f>. B. 
Din Ludoşul de Mureş 
(jud. Turda Arieş). 
In ziua de 21 Decern vre, în co­
muna noastră, la şcoală, a avut loc 
o eerbare cu scop cultural. A luat 
parte lume multă : părinţii de a-şi ve­
dea odraslele cântând şi jucând tea­
tru, precum şi toată intelectualitatea 
Ludoşului. Serbarea s'a început cu 
Moş Crăciun, care a apărut cu barba 
albă, spunându-şi rostul venirii, cum 
aduce daruri la copiii cuminţi, după 
care un copil II roagă să nu-i uite 
niciodată şi să vie şi la anul, căci ei 
vor fi mereu cuminţi. 
S'a jucat de către elevi piesa de 
teatru „De sărbători". In piesă sunt 
înfăţişate toate obiciunile de Crăciun 
şi Anul-Nou: urătorii, colindătorii, 
steaua, nunta, capra şi sorcova, cari 
au produs clipe de adevărată înălţare 
sufletească In rândurile ascultătorilor. 
Aceste obiceiuri strămoşeşti devenite 
pur româneşti, cu timpul, sunt de o 
frumuseţă rară şi acei cari nu le-au 
mai văzut, s'au minunat. Mai cu­
prinde şi nota de dragoste de ţară, 
când un fiu de-al bătrânilor, întors 
tocmai atunci din America spune: 
„Fie pâinea cât de rea, tot mai bine 
în ţara mea", că-i era dor de ţară, 
de vatra părintească şi de tot ce-i 
românesc. 
Corurile au fost artistic armonizate 
şi cond"se de dl At. Botezan, direc­
torul şcoalei primare din localitate. 
Se vedea pretutindeni munca şi pri­
ceperea depusă de întreg corpul di­
dactic. E de luat in samă costumele 
frumos aranjate de dna C. Davidescu, 
învăţătoare la această şcoală. 
Publicul, mulţumit de momentele 
frumoase pe care i le-a procurat 
aceşti mici copilaşi, a aplaudat cu 
multă dragoste. 
Serbarea şcolară din Ludoşul de 
Mureş e un nou îndemn spre luptă 
adevărată culturală. 
Astfel de serbări înalţă şi întăresc 
româneşte sufletele acestor mlădiţe, 
în mijlocul unei lumi străine, cu care 
vor avea de luptat. A. 
Din Pătrângeni (jud. Alba de jos). 
Această comună e curat româ­
nească şi are două biserici : una gr. 
ort. rom. şi alta greco-cat. Aici s'au 
ţinut mereu vechile obiceiuri strămo­
şeşti şi anume: La Crăciun, tineri­
mea — flăcăii — din sara ajunului 
după ce şi-au pregătit steagul — 
bradul — împodobit cu năfrâmi co­
lorate şi cu cordele (panglici) felurite 
şi înăuntru cu 2—3 clopoţei de dife­
rite mărimi, se dă stegarului care îl 
va purta. 
Flăcăii întâi încep a colinda la preot, 
la primar, la notar şi aşa mai de­
parte, şi cer la fereastra voie să în­
tre In casă să colinde pe moşul, bu­
nica şi după aceia pe ceilalţi din 
casă. Şi albinele şi oile îşi au colin­
dele lor. In ziua de Crăciun se duc 
la sfânta biserică toate cetele de co­
lindători, unde într'un singur cor co­
lindă din nou „Sfânt soare răsare, 
dimineaţa de Crăciun", şi altele. După 
amiază se duc din nou la acei ră­
maşi necolindaţi şi după ce şi pe 
aceştia i-au terminat se duc din fie­
care grupă la „chemat" dar tot cu 
bradul şi îi pofteşte la un scaun de 
odihnă, la un pahar de băutură şi 
mai multă voe bună la gazda fecio­
rilor, unde ei au pregătit ospăţul, 
înainte de Inserat iau parte fetele; 
după ce se cinstesc cu alt rând de 
colinde, cu joc şi petrecere, urmează 
cei însuraţi — baboi — cărora iar 
la fel li se face omenie. Se înţelege 
că şi aceştia nu merg din munte 
acolo, ci numai de acasă, dar se în­
tâmplă că bradul nefiind încă desfă­
cut îşi face picioare şi se cam' mai 
duce până la cutare vecin. Şi aşa 
se petrece de Crăciun, i. s t a n i l a 
Din Chiteam (jud. Tighina) 
La apelul făcut de d-1 I. Miron, 
preşedintele secţiei culturale „îm­
păratul Traian" din comuna noastră, 
s'au adunat peste 50 săteni in ziua 
de 21 Decembrie în localul şcoalei 
Nr. 1. Aci intr'o moldovenească cu­
rată, d-sa a arătat lipsurile ce se 
simt la secţie, scopul ei şi felul cum 
s'ar putea aduce îmbunătăţiri. 
Sătenii au ascultat cu drag ş : şi-au 
arătat dorinţa, ca astfel de şedinţe să 
aibă loc cât mai des. 
Cu deosebită plăcere am observat 
că ei sunt setoşi de cultură. D-1 
Miron se îngrijise a aduce cu sine 
ziare şi diferite broşuri. Le primiau 
cu bucurie, cerând ca fiecare să fie 
înscris în secţie ca să li-se poată 
trimite şi în viitor ziare folositoare, 
cum sunt „Cultura Poporului" şi 
„Albina". 
Felicităm pe consăteanul nostru de 
inimă, îndemnându-1 a ţine drumul ce 
1-a apucat, lucrând din suflet pentru 
propăşirea norodului. 
Dorim ca în toate satele ţării noa­
stre să avem oameni ca el. Sperăm 
că astfel de întruniri vom avea cât 
mai multe In comuna noastră. Poftim 
pe săteni să eie cât mai mulţi parte. 
V. Vâlceanu 
Din Vânători (jud. Chişinău). 
In satul nostru, învăţătorii cercului 
cultural s'au adunat şi au ţinut şe­
dinţă. Dl Teodor Vidraşcu şi învăţă­
toarea Vera Haricotova, au vorbit 
cu cea mai deplină pricepere şi de-
votamant despre luminarea poporului 
prin învăţământul primar. Simţim de 
a noastră datorie să spunem că ase­
menea persoane se pot bucura de 
dragostea nemărginită a norodului. 
La serbare s'au cântat mai multe 
cântece româneşti şi d. Olinicov a 
ţinut o conferinţă frumoasă, arătând 
toate roadele, cari pot fi culese în 
urma ostenelii şi de care ne putem 
bucura astăzi. Ca oaspeţi au luat 
parte multe persoane atât la şcoală, 
cât şi la masa frăţiască. Locuitorii şi 
părinţii elevilor s'au bucurat, rămâ­
nând cu o amintire frumoasă. 
In tot timpul serbării a fost o voie 
bună. învăţătorilor noştri le dorim 
mult spor. Preot C. STADWŢCHt 
Din Ciumuleşti (jud. Fălticeni). 
In sara de ajunul Crăciunului la 
şcoala din satul nostru a avut loc o 
serbare organizată de dra diriginte 
Maria Dimitriu. Serbarea a urinat din 
coruri, recitări, tablouri şi dansuri ju­
cate de elevii şcoalei şi adulţi. S'a 
jucat şi piesa de teatru „Arvinte şi 
Pepelea" de V. Alecsandri, cu dşoara 
Maria Dimitriu, şi dd. Vasile Suman 
şi Ion Dulgheriu. La această serbare 
dl deputat R. Reuţ a dăruit In folo­
sul şcoalei suma de una mie lei pen­
tru care i se aduc cele mai mari 
mulţumiri. 4 
Domnia-sa cu ocazia acestei serbări 
a luat iniţiativa să se clădească un 
local nou de primărie, înzestrat cu 
bibliotecă, bancă populară, sală de 
lectură, sală de dans şi teatru. 
Noi, locuitorii acestei comuni adu­
cem cele mai vii mulţumiri d-lui de­
putat pentru iniţiativa pe care vrea 
să ia, dând şi noi tot concursul pen­
tru această clădire. r. 
Din Suseni-Burdeşti (jud. Argeş). 
In ziua de 21 Decembrie a fost 
cercul cultural din împrejurimi la a-
ceastă şcoală. 
De dimineaţă toţi dascălii au fost 
la biserică luând parte Ia serviciul 
divin, mai ales că printre dânşii sunt 
şi seminarişti şi studenţi-teologi. 
După eşirea delà biserică, a urmat 
o lecţie practică despre Neagoe Ba-
sarab făcută de d. N. Marinescu 
învăţător In Rociu, care a avut un suc­
ces destul de frumos. La masă s'a 
discutat chestiuni cât se poate de in­
teresante privitor la progresul cultu­
ral al satelor. 
La ora 2 a urmat şedinţa şcolară 
luând parte lume multă. Dl Branişte, 
preşedinte al cercului, a deschis şe­
dinţa prin cuvântarea „despre scopul 
şi cum trebue sí îngrijim de şcoală". 
A urmat агюі „Voinicul din Carpaţi" 
cor cântat de elevii şcoalei din Bur­
deşti, conduşi de energicul dascăl 
Gogea. Intre altele a vorbit Pr. Manea 
Intr'o cuvântare foarte lămurită si 
"plină de suflet „despre calendar". 
La ora 4 şedinţa s'a închis de către 
d-1 preşedinte, care a- mulţumit celor 
ce au luat parte şi totdeodată a în­
demnat pe săteni să primească 
calendarul, scoţându-le din cap ideia 
că învăţătorii sunt contra reformei 
calendarului. 
O mulţumire sufletească se citea 
pe feţele bieţilor săteni, că dascălii 
veniseră in mijlocul lor, să le asculte 
păsul şi să-i Indrepteze pe calea cea 
adevărată a progresului cultural şi 
moral. 
Dea Dumnezeu, mult spor la muncă 
dascălilor noştri. ST. M. învăţător. 
Din Axintele (jud. Ialomiţa). 
Neobositul învăţător, Victor Bol-
boceanu, căpitan în rezervă, In unire 
cu d d v Q. Axinteanu şi 8. Nicolescu, 
au pus bazele unui Cămin cultural 
cu numele de „Barbu Ştefănescu De-
lavrancea", In comuna noastră. 
Preşedinte al acestui cămin cultu­
ral, va fi d. V. Bolboceanu, casier 
d. Badea Nicolescu proprietarul mo­
şiei Panduri şi secretar d. G. Axin­
teanu, învăţător şi membru corespon­
dent al Fundaţiei Carol. 
In curând căminul va fi înzestrat 
cu o bibliotecă, care va atrage mulţi 
cetitori şi cu un muzeu artistic de 
păsări, împăiate de învăţătorii şcoalei 
Axintele şi de d. Mitu Ianculescu 
absolvent al şcoalei normale din Bu­
cureşti. A. V. 
Din Broşteni (jud- Ialomiţa). 
In ziua de 27 cr. în această co 
mună s'a dat o frumoasă serbare 
teatrală, de către Comitetul comunal 
al societăţii „Mormintele eroilor", din 
oraşul Călăraşi. 
Acest comitet merită toată lauda, 
de felul cum s'a impus faţă de cele­
lalte comitete comunale, cari unele 
din ele, sunt aproape desfiinţate, cum 
de pildă este cel din comuna Frumu­
şica jud. Ialomiţa. 
Dl Ştefan Nicolescu învăţător, In 
unire cu autorităţile comunale a în­
fiinţat In comuna Molu-Principesa un 
cămin înzestrat cu un muzeu de pa­
sări împăiate şi cu o bibliotecă. B. A. 
Din Coşula (jud. Botoşani). 
Locuitorul Vasile Damian fiind In 
oraşul Botoşani, la iarmaroc, a gă­
sit suma de 19 mii de lei şi neau-
zind pe nimeni plângând că ar fi pier­
dut aceşti bani a venit acasă în satul 
său. A doua zi, eşind prin sat aude 
că un consătean al său, Cost. Aca-
trinei, a pierdut suma găsită de el, 
căci păgubaşul îşi vânduse boii şi 
ceva grâu, de şi-a adunat aceşti bani, 
cari erau toată averea lui. V. Da­
mian ne mai stând mult la Îndoială 
a chemat pe Cost. Acatrinei, la el 
acasă, şi după ce cercetează bine 
dacă sunt banii lui Ii dă suma de 
19 mii de lei, ce-i perduse In iar­
maroc. Poate să-şi Închipuie oricine 
câtă bucurie a avut păgubaşul, care 
are o familie grea, şi câtă cinste i 
se cuvine lui Vasile Damian, care 
nu-i decât un modest gospodar. 
Tot Intr'o zi Vasile Damian a mai 
găsit suma de 980 lei a săteanului 
Cost. Acsinte şi i-a dat-o înapoi. 
Această faptă, a săteanului Vasile 
Damian, merită să fie ca pildă la 
lumea cinstită căci unii din oameni 
nu ştiu cum ţi-ar lua avutul prin în­
şelăciune sau furt. 
C0STACHK A. GAVR1L0AEI, 
Din Câmpeneanca (jud. Putna). 
In ziua de 21 Decembrie în localul 
şcoalei din iniţiativa d-lui Iftimescu 
subrevizor şcolar, şi secretar al co­
mitetului şcolar din această comună 
ajutat fiind de d-1 C. Nrgoiţa, pre­
şedinte al comitetului şi de membrii 
din comitet, cu ocazia serbârei „Po­
mului de Crăciun" s'au îmbrăcat şi 
s'au încălţat 20 şcolari săraci, iar la 
ceilalţi copii în număr de 200 s'au 
dăruit diferite rechizite şcolare de 10 
mii de lei. 
Merită toată lauda aceste persoane 
pentru munca depusă in acest scop. 
La această serbare a luat parte în­
treg satul cu mic cu mare. S'au ţi­
nut cuvântări de dd. Em. Iftimescu 
şi N. Iordan revizor şcolar al jude­
ţului, arătând rostul acestei serbări. 
S'au cântat „Pomul de Crăciun" de 
către copii, de sub conduceiea Învă­
ţătorului Const. Parapan, iar D-na 
Florica Iftimescu a împărţit ajutoarele 
şi diferite jucării tuturor copiilor din 
şcoală. La ora 4 a luat sfârşit 
serbarea. T. fi. D 
T u t u n u l ş i p a t i m a f u m a t u l f 
Tutunul sub toate formele, s'a 
scumpit din nou. Fumătorii păti­
maşi — tineri sau bătrâni, cărtu­
rari sau de ori ce breaslă, — atinşi 
la „chimir" de noua sporire a a-
cestui bir indirect ce-l plătesc Sta­
tului, se vor supăra, vor protesta, 
vor face planuri să se lase de ace­
astă slăbiciune, dar cei mai mulţi 
şi mai slabi de voinţă, vor conti­
nua să- şi ia aproape delà gură, din 
hrană, ca să-şi procure această 
„mângâiere". 
O fi fumatul tutunului — cum 
se zice — mângâiere pentru om, 
daeă-i singur ca să-i mai treacă de 
urât, mai ales când e necăjit, — 
dar e o patimă ce s'a întins tot 
mai mult şi care atinge la unii şi 
sănătatea, iar la t o ţ i . . . punga. 
S'au spus multe despre tutun, 
puţine bune şi mai multe rele. 
Totuşi numărul fumătorilor creşte 
spre bucuria vânzătorilor de tutun, 
dar mai ales în folosul vistieriei 
ţărei şi puţini sunt cei eu voinţa 
tare, care se pot lăsa, după ce au 
fumat, deşi toţi aceştia recunosc 
că se simt mai bine. 
Fumătorii pătimaşi spun că mai 
de grabă se pot lipsi de mâncare 
decât de tutun. Au făout-o, unii 
nenorociţi de prizonieri, în tim­
pul războiului. 
Câţi bieţi românaşi duşi în străini, 
în prinsoare, cuprinşi de dorul ţă­
rei şi al celor dragi de acasă şi-au 
dat o parte din codrul de pâine — 
şi acela puţin — pentru. . . câte­
va ţigări de tutun! 
Trupul lor slăbit, nehrănit în­
deajuns, n'a putut rezista ca al 
celor nefumători, şi apoi răceala, 
boiile, i-au secerat, rămânându-le 
oasele în străini. Dacă omului ma­
tur, sănătos, fumatul nu-i face rău, 
când tutunul ѳ bun, când nu'l fu­
mează prea mult şi pe nemâncate, 
în schimb pentru cei prea tineri, 
pentru cei slabi, şi mai ales, când 
fumează pătimaş, le face rău, mai 
ales pe nemâncate. 
Cu atât mai rău, când tutunul e 
de calitate ordinară. Să reamintim 
câte-ceva diu istoria tutunului. Se 
zice că a fost găsit şi adus din 
America, de spaniolii veniţi pe ur­
ma lui Christof Columb. 
Pe la 1560, un ambasador (tri­
mis) al Franţei în Portugalia, Jean 
Nicot, 1-a adus în Franţa, de unde 
se răspândi repede peste tot, cu 
toate măsurile — sau poate tocmai 
de aceia — că se luară contra fu­
matului. Ca povestea mărului oprit. 
După cum obişnuiau şi Pieile 
Roşii (Indienii) din America, aşa 
toate neamurile prinseră obiceiul 
să fumeze, să mestece în gură 
frunzele de tutun, sau să'l prefaeă 
în praf — tabac — şi să-1 „pri­
zeze" — adică să'i tragă pe nas. 
Delà Nicot, care aduse buruiana 
aceasta în Franţa, i se dete numele 
de „Nieotiana Tabacam", iar otrava 
(tăria) pe care o conţine, fu numită 
„Nicotină". Bietului Columb, care 
descoperi o lume nouă — America — 
i se pune de unii în spinare şi pă­
catul de a ß dăruit omenirei aceste 
două otrăvuri: Sifilisul şi tutunul. 
(După Dr. Cabanes, „Ramedes 
d'antrefois", Moloine, Paris). 
Se spune că tovarăşii lui Columb 
în 1492 simţiră şi văzură fumul 
mirositor, eşiad pe nările localni­
cilor din Cuba, dar alţii susţin că 
s'a fumat de când lumea. In di­
ferite săpături s'au găsit pipe (lu­
lele, ciubucuri) antice, în multe ţări 
Irlanda, Scoţia, Anglia, Franţa, 
Belgia, Germania, ELveţia, Italia, 
Rusia şi chiar în Asia, s'a desco­
perit în Franţa, într'un cimitir 
gallo-roman, o colecţie de pipe din 
pământ ars, iar pe un zid din 
timpul împăratului Adrian, s'a gă­
sit descrise şi reproduse multe 
pipe de pământ ars cu alte obiecte 
din timpul romanilor. 
In Germania s'ar fi găsit pipe 
din pământ negru, şi mai vechi, 
din timpul Celţilor. In Elveţia 
deasemenea, chiar şi pipe de fier. 
Nu se ştie însă sigur, ce se fuma 
în ele? Dacă n'au avut pe atunci 
tutun, unii cred că s'a fumat câ­
nepă, iar alţii levănţică. 
Herodot povesteşte că Cyrus în 
luptele contra Massageţilor, a vă­
zut pe locuitorii dintr'o insulă, a-
dunaţi în jurul focului şi respirând 
un miros tare de fructe arse ce-i 
îmbăta pa vinul. Plutarc spune de 
un popor ce se ameţea cu tumul 
unei plante origanum. Şi Thracii 
aveau un aşa obicei. Plinm 
spune că unii barbari simt plăcere 
să aspire fumul unei plante pe 
oare o ardeau şi chiar recomanda 
un leac pentru tusa, ca să fumeze 
prin o ţeava de trestie foi uscate 
de podbeal („Tussilago") şi să se 
bea apoi o duşcă bună de vin de 
Corimh. Aci Piiniu pomeneşte de 
trestie, ceva asemănător pipei, sau 
„ciubucului" delà Turci. 
Grecii şi Romanii cunoşteau pro­
prietăţile narcotice ale lăptucei, fu-
mând frunzele uscate într'un fel 
de lulele sau pipă. 
La Pompei, oraş descoperit de 
sub cenuşa şi lava vulcanului 
lângă Neapole, s'a găsit o zugră­
veală pe pereţi, representând legio­
nari romani, spre seară, în ajunul 
bătăliei sub ceaţa Bretaniei, mân-
gâindu-se de dorul ţărei îndepăr­
tate, cu fumul ce se ridică în ro­
tocoale deasupra lor, din lulele a-
prinse. 
Tovarăşii lui Columb, cunoscând 
tutunul delà indienii din America 
îi ziseră „Tabaco", după numele 
provinciei cu acest nume din re­
gatul Iucatan, sau după numele 
insulei Tabago din Antilele mici. 
După F. Denis, numele de tabac 
ar veai delà „Tabacco" cura îşi 
numeau locuitorii din St. ,Damj 
pipa sau ţigările de foi (tabag 
nume pe care îl aflară cercetaşi 
Columb, când debarcară pe ini 
Cuba. Americanii vechi îi sps 
tutunului „vindecă-tot", şi „Ü 
sfântă", dându-i un fel de ca 
deraţie religioasă, neîntreprind 
nimic mai de seamă, până ce 
fumau o pipă, făcându-şi ru 
ciunea: „Duh sfânt, vino, să 
mezi cu mine ca un prieten 11 
şi pământ, fumaţi cu mine şi 3 
taţi-mă să-mi înving duşmar 
Tutunul era buruiană sfântă, 
matul era ca un sacrifieiu pil 
ee se ridică în văzduh şi poate 
trunde până la zei şi duhuri. 
După unii autori, meritul îd 
ducerii tutunului — dacă poat 
un merit — i s'ar cuveni nu 
Nicot, cum am spus mai sufl, 
unui călugăr numit Thevet. 
Acesta ar fi adus câte-va 
minte, la 1556 — deci cu 4 < 
înaintea lui Nicot. 
Nicot însă îl introduse la Cuţ 
regală, sub Caterina de Medi 
unde i se dete numele de Nicotii 
înainte ca tutunul să fie cuo 
eut în Europa, deci înaintea 
Thevet (1556) şi a iui Nicot (l5f 
pela 1527, Barthélémy de 1 
Cosas, scria: 
„Indienii au o buruiană pe o 
o fumează cu deliciu; ei o { 
Intr'o frunză uscată, ca o ţel 
(„puşculiţă"), o aprind la un ea) 
şi sug sau aspiră pe la celai 
capăt, trăgând fumul eu respirai • 
„Aceasta le produce o toropfl 
în tot corpul, ca un fel de bel ! 
ei spun că aproape nu mai sj ' 
atunci oboseala. Aceste „puşcoaţ 
sau tabagos, cum le numesc 
le folosesc şi colonişti noştri. Dţ 
Îs opriţi sau certaţi pentru щ 
obicei rău, ei răspund că le ei 
peste putinţă să se lase de el. 1 j 
ştiu ce gust şi ce folos pot jei, 
găsească". 
Aşa dar numele tabago sau j, > 
bacco, era cunoscut înaintea щ 1 
lei care poartă mai târziu un ц 1 
me asemănător şi e mai proba} ' 
că numele acesta spaniol să fi fţ 
luat delà pipa sau substanţa \ 1 
care se slujeau la fumat localniţ t 
Tot оэ e adevărat e că tutuă 1 
(tabacul) a tost adus din Amer| 1 
de corăbierii conduşi de Chiîsfc « 
Columb, de la primii locuitei 
băştinaşi din părţile acelea. Jj ' 
Nicot îi rămâne meritul că fa Jj : 
cercat ca medicament, căci i i J 
atribuit tutunului calităţi vinde«| ' 
toare. « 
Un paj al lui Nicot încerca j J 
pună zeamă ele tutun pe o щ 1 
ce' avea o rudă a lui, pe nas, ţ 
reuşi s'o vindece în scurt timp. ' 
Altă dată bucătarul lui Nicot \ ' 
tăie aproape de tot degetul şi* 1 
vindecă tot cu tutun în 5—o saţ 
tămâni. Tutunul în Anglia, s'ar| 
introdus sub domnia reginei Eût 
sabeta pe la 1584, cu menţium 
că „o buruiană care amuzează pt 
porul şi-1 distrează delà alte o 
cupaţii". Dr Oim. A 0LARU. 
, . - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ! 
Sfaturi gospodăreşti 
Spuneam cândva, că mare luoţ 
ѳ cureţenia şi ordinea la o gospi 
darie. Nici un lux din lume ц 
poate să fie mai presus de curţ 
tenie. Un om cât se poate de se 
răcăoios Îmbrăcat, dacă hainei 
de pe el sunt curate şi cârpit» 
merită toată stima. De aceia i 
gospodină trebuie să ştie cum a 
întreţin şi cum se curăţă albita 
rile, ciorapii, hainele, astfel ca tru 
pul să fie Învelit în strae curate 
pentru a fi sănătos. Murdăria i 
mama tuturor boalelor şi apoi ni 
mic mai urât pentru un om deci 
să fie pătat şi să miroasă a necu 
răţenie delà distanţă. Apă e din 
bulşug pe toate căile şi o bucă­
ţică de săpun poate orice om ebi 
vernisit să-şi cumpere şi să ai. 
spele. Sunt oameni, cari cu suptă; 
manile nu-şi spală nici faţa. Când 
îi vezi îţi vine să fugi. Galbeni, 
cu faţa vestejita de murdărie, ol 
părul înveluit cu praf încât Щ 
inspiră groază şi diägust. Spăla­
rea şi curăţirea trupului e tot atât 
de trebuincioasă ca şi mâncarea şi 
băutura. Cum nu putem sta iărâ 
să bem apă; cum trupul are ne­
voie pe dinăuntru de ea, tot aşa 
are nevoie şi pe dinafară. 
In fiecare zi să ne spălăm bine 
faţa, mâineb, gatul, urechile şi tru­
pul până la brâu cu apă rece şi 
cu săpun, şi vom vedea ce sprin­
teni şi uşori ne vom simţi toata 
ziua. Iar măcar odată pe săptămână 
să ne spălăm tot trupul cu apa 
caldă şi săpun. Picioarele să se 
spele cel puţin de 2 ori pe săptă­
mână iama, iar vara zilnic. Să ne 
curăţim unghiile şi să le tăem des, 
ca să nu se strângă murdăria pe 
sub ele. Căci negrul aceia, care se 
vede la oamenii ce nu se spală, e 
ca un semn al necurăţeniei tn care 
se fac tot felul de microbi adu­
cători de boa le . . . 
învăţaţi pe copii de miei să fie 
prieteni cu apa şi cu săpunul ca 
să le fie bine toată viaţa. In loc 
să le faceţi 2—3 costumase de săr-i 
bătoare, făceţi-le cât mai multe că­
măşi şi rufe, ca să-i primeniţi cât 
mai des. Urechile eă le fie mereu 
curate, ca să nu se umple de cleiul 
ce-i asurzeşte cu vremea. 
Gâtul, picioarele să râdă de cu­
răţenie. 
Dinţii să-i spele zilnic, dacă nu 
după flecare mâncare, ea să nu le 
miroasă gura şi să răinâie fără 
dinţi de timpuriu. 
Despre spălatul şi curăţitul rufe­
lor şi al hainelor vom vorbi în­
curând. M Â R I U C 4 . 
Í 
ABOANMENTUL : Pe un an 250 lei. 
f entra săteni, învăţători, profesori, 
preoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 20O lei pe un an. 
Abonamentul se plăteşte înainte]; se 
face abonamente şi pe jumătate an Cultura Poporului 
Abonamentul pentru instituţii finan­
ciare, biblioteci, cluburi şi localuri 
publice £00 lei. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 500 lei. In America 
3 dolari. In Jugoslavia 120 dinari 
pe an. In străinătate £50 lei pe an. 
R Ă S P U N S D - L U I Ci R. T Á U S A N 
^atr/un interview foarte lăudă-
tor pentru mine, acordat „Rampei" 
(No. 2i04 din 30 Octombrie cu­
rent) di Gr. Tăuşan, membra în 
comitetul de lectură al Teatrului 
Naţional din Bucureşti, spune că 
nu e de părerea mea în ce priveşte 
pe Shyiock. In loc să'mi scrie sub 
plic — ceeace ar fi plăcut mai mult 
inimii mele, pentru că lucrul ar fi 
fost mai simpatic, mai intim, şi ar 
fi limitat între noi doi controversa 
— dl Gr. Tăuşan a preferat calea 
presei, ducând, astfel, controversa 
noastră în judecarea publicului. Fie. 
II vom urma pe aceasta cale. Iată 
despre ce e vorba: publicasem în 
„Rampa" un articol dezaprobând 
Teatrul Naţional, că a permis să se 
joace pe scena sa „Negustorul din 
Veneţia"2) în alt mod decât fusese 
scris de Shakespeare8), ba chiar 
subt un alt titlu : Shyiock*). Puue-
гѳа în scenă dovtdea că nu se în­
ţelesese de loc piesa marelui Will. 
In adevăr, aşa cum era reprezen­
tat pe eoena Teatrului Naţional din 
Bucureşti, „Negustorul din Veneţia* 
avèà un caracter antisemit şi ma-
fele figuiând publicul — la tabloul 
judecării (»ct. IV) — se împărţeau 
ül două categorii distincte : — evreii 
Şi creştinii — cari urlau, după îm­
prejurări, pro sau contra judecăto­
rilor; ba încă evreii zbierau: la 
sinagogăI la sinagogă! propovă­
duind astfel o revoltă contra auto­
rităţilor veneţiene şi contra creşti­
nilor. Nici prin gând nu i-a trecut 
lui Shakespeare aşa ceva. 
De observat, că aceste replici ale 
figuraţiei (la sinagogă 1 la sinagoga!) 
tuci nu există în text. Ele au fost 
născocite de orne a pus în scenă 
„Negustorul din Veneţia". 
Mai mult încă: deşi personagiul 
lui Shyiock dispare din piesă după 
tabloul acesta, regisorul delà Tea­
trul Naţional îl aduce iar pe scenă 
în actul al V-lea, tot ne ţinând 
seamă de textul lui Shakespeare. 
Mi s'a obiectat că în modul ace­
sta a montat dl Max Reiahardt 5) 
„Negustorul din Veneţia". Dacă e 
aşa, răspund eu, dl Reinhardt s'a 
înşelat, şi iaca tot. In orice caz e 
cam bizar că Teatrul Naţional din 
Bucureşti să atribuie lui Shake­
speare cele născocite de dl Rein­
hardt. Se cădea să pună pe afiş: 
Shyiock de Max Reinhardt, iar nu 
Shyiock de Shakespeare. Mai ales 
că Shakespeare nu a făeuî nici o 
piesă ou acest titlu. 
Cum adică ? Di Max Reinhardt 
e mai mare autoritate teatrală de­
cât Shakespeare? Cum adică? Să 
nu poată greşi dl Max Reinhardt ? 
„Nu sunt de aceiaşi părere eu 
dl üavüa", zice dl Gr. Tăuşan. 
„Piesa evident că nu are un ca­
racter antisemit. însă ura de rasă 
exista şi atunci. Nu era antisemi­
tismul de azi, dar antipatia contra 
evreilor exista. Altfel ce rost are 
monologul de desvinovăţire al lui 
Shylotk ? Dacă nu te acuză nimeni 
nu ai pentruce să te aperi. De ce 
Shakespeare 1-a făcut pe cămăta­
rul Shyiock tocmai evreu?" 
De notat că Shakespeare zice 
numai: Shyiock a jew 8 ) iar nu 
Shyiock cămătarul. 
Onorate die Tăuşan, întrebaţi de 
oe Shakespeare a făcut pe Shylook 
evreu ? Iaca de ce. Gonit din Asia 
de mii de ani, puhoiul evreeso a 
fost canalizat, condus de şefi isteţi ; 
el s'a revărsat în Africa, în Europa 
— singurele continente cunoscute 
pe atunci. Dar nici atunci, nici 
mai târziu, evreul nu s'a dezbărat 
de „gătiga* sa originară şi a rămas 
tot hrăpăreţ, tot arghirofil. Bogă 
ţia fiind, mai totdeauna, scopul ac 
tivităţii omeneşti, omul o aşează 
pe aceeaşi treaptă cu celelalte pa­
timi. In general, evreul nu are de 
cât o patimă: banul, bogăţia. Ba 
nul e un mijloc, dar nu un scop; 
pentru evreu e şi un scop şi un 
mijloc. Evreul e în stare, mai tot­
deauna — de patima banului — 
să trăiască mizerabil şi-să strângă 
— ban cu ban — o bogăţie mare. 
Şi Shyiock are patima banului, 
dar nu are numai pe aceasta ; mai 
are şi patima fiicei sale, Jessica. 
Jessica, contrastul tatălui său, e 
bună şi blândă (mai ales cu cei 
mici) pe cât Shyiock e de rău şi 
de jiraw7). Patima pentru Jessica 
slăbeşte puterea de luptă a lui 
Shyiock prototipul hainului. Evreul, 
mai întotdeauna, strânge o avere 
mare, nu pentru a se bucura de 
plăcerile ce poate să dea dânsa ci, 
din arghirofilie, krysofilie (zt-i cum 
vrei) — numai de patima banului. 
Shyiock, băţos şi răutăcios, strânge 
avere mare. Evreul, rareori, are 
avânturi costisitoare; rareori îşi 
cumpără, din fudulie, un titlu sau 
o decoraţie; el le priveşte numai 
ea un „plasament" sigur, pentru 
> a-şi mări cercul operaţiilor ; rareori 
face meserii, care nu raportează 
mult; mai totdeauna, când poate, 
1) Aoeel r&epune a fost cerat de „Rampa". 
Dopa oe, inea, a luat cunoştinţă de el, „Kampa" 
i-a amânat publicarea, zl ou zi, pentru diferite 
motive. După 15 zile de amânări, dl Davila a re-
« » • artioolnl şi 1-a dat .Cuitnrii Poporului." 
2) in englezeşte „Merohant of Veuioe (N. R.) 
8) A вѳ pronunţa Sailoo (N. R.) 
*) A se pronunţa Şucapir (N. K.) 
5) A вѳ pronunţa Reinhard (N R.) 
6) A jew ве pronunţă e jiu al tnaemneui un 
••rea (N. R.) 7 
T) Sinonimul ar fl neologismul dur (N. R.) 
e bancher (nu zic cămătar), adică 
negustor de bani, meserie care ra­
portează mult. Patima banului! 
Evreul, căută, evident, să fie pus • 
cel puţin de o potrivă cu toată lu­
mea din prejurul său, dar»nu se 
ascunde că e evreu — ba chiar 
ţine să se ştie una ca aceasta. El, 
în faţa primejdiei, se făleşte că e 
evreu, precum soldatul român, pri­
zonier la inamic, se fălea că e ro­
mân, deşi avea conştiinţa că i-ar 
merge mult mai bine, dacă nu s'ar 
făli cu naţionalitatea sa. 
Evreul de pe vremea lui Shyiock 
(Secol. XVI) e departe de Sfinţii 
Proroci, cari trăiau vre-o câteva 
secole înaintea erei creştine. Sfinţii 
Proroci, neîmpăcâadu-se cu însu­
şirile atribuite zeilor religiei oficiale, 
proclamaseră existenţa unui singur 
zeu (Jehovah) — just, dar sever — 
creator al universului. Ei proroceau, 
că acest Dumnezeu — un simbol 
— va însărcina — când vremurile 
vor fi împlinite — pe însuşi fiul 
Său — Mesia — să restabilească 
era dreptăţii pe pământ. A fost cel 
mai splendid şi cel mai puternic 
apel la Dreptate eşit vreodată din-
tr'o gură omenească. Shyiock e 
nedrept. 
Analizând firea lui, (a jew) sta­
bilită de Shakespeare, să nu uităm, 
că altele au propovăduit rabinii — 
cei vechi — şi altele preoţii — cei 
vechi — ai religiei noui ; că de alte 
datini sunt îndrumaţi călăuzi ţii lui 
Isus Hristos (şi el evreu) şi de al­
tele cei ai lui Kaiatfa (alt evreu); 
pentru aceştia, fiiaţa omenească e 
vaca cu lapte — bună de muls — 
şi iaca tot ; pentru ceilalţi, ea poate 
să fie sărmana oaie rătăcită pe care 
o mângâi, o duci în braţe, punâa-
du'ţi In primejdie liniştea şi câte­
odată viaţa. 
Ca să poţi aprecia lămurit firea 
unui om, şi, prin urmare, să pre­
simţi purtarea lui viitoare faţă de 
ceilalţi oameni, e cu cale să aibi 
în vedere, la el, trei lucruri : 1. re­
ligia, 2. «rasa* (adică viţa), al 3. 
sensul moral. Vorbesc de sensul 
moral aşa cum se înţelege în zi­
lele noastre. Religia trece în al 
doilea plan ja omul cu scopuri pre­
cise (mai cu seamă dacă scopurile 
sunt materiale şi cer o realizare 
grabnică); pozitivistul alege din 
religie ce îi convine şi lasă In colo 
ce li stiDJineşte; „rasa" place sau 
nu place (afacere de gust) ; se asul 
moral, însă, joacă principalul roi. 
Eu, unul, nu sunt antisemit, dar 
sunt antijidan. Jidan e denumirea 
de dispreţ dată evreului jiraw. Sunt 
anticoticar. Cotioarul8) e jiraw şi 
aprig la câştig ; în ochii lui, făţăr­
nicia şi viclenia sunt calităţi, iar 
generozitatea şi mărinimia, defecte, 
prostii. Cotioarul poate fi de orice 
„rasă" şi de orice religie. Precum 
un stricat poate fi creştin tot aşa 
şi un om cumsecade poate fi evreu. 
Cotioarul e dintr'o ţară, dar nu are 
. patrie ; e internaţional : „Ubi bene 
ibi patria". Joticarul nu e om, ci 
e bestie: urăsc şi dispreţuiesc be­
stia, chiar când nu ajunge să facă 
nici un rău, oi mârâie şi latră nu­
mai ca o jăvruţă fără dinte în 
gură. 
Astfel se explică ura de rasă de 
care pomeniţi, onorate die Tăuşan. 
Cotioarul Shyiock simte din intui­
ţie antipatia dispreţuitoare • pe care 
o inspiră oamenilor de treabă şi 
iată pentru ce se apără fără să fie 
acuzat de nimeni. O ia înainte. 
Shyiock minte într'una: se vaită, 
că nu are parale, că fiică-sa l-a 
ruinat luând faimosul diamant (turt, 
căruia lasă să se înţeleagă că Lo-
renzo nu e străin, ponegrind ast­
fel nobilul veneţian), apoi gustă 
dinainte plăcerea răzbunării, plă­
cerea zeilor zice-se. Răzbunarea se 
plăteşte câteodată scump şi e cauza 
că omul pierde seninătatea minţii. 
Plăcerea răzbunării slăbeşte — tot 
atât de mult ca şi patima pentru 
Jessica — puterea de luptă a lui 
Shyiock. Două patimi la număr 
iară să mai socotim patima banu­
lui. 
Jessica, frumoasă coz, vede multe 
priviri îndrăgostite îndreptate asu­
pra sa. Ea se înamorează de no 
bilul veneţian Lorenzo; dar ar fi 
putut să se înamoreze de un si m 
plu pescar, căci amorul nu face 
deosebire de clasă. Pescarul putea 
să fie evreu. întrebarea e : tot ast­
fel s'ar fi purtat Shyiock, dacă s'ar 
fi schimbat împrejurările? Faptul, 
8) Sinonimul ar fi neologismul ezploator. (N. R) 
că el a dat în vileag afacerea 
înaintea tribunalului nobililor ve-
neţieni, nu cumva avea de scop 
să 1 înalţe pe el, om netitrat la 
nivelul nobiliümei veneţiene ? Fap 
tul dă de bănuit. 
Shyiock iese învins, zdrobit din 
procesul cu Antonio, provocat de 
însuşi el şi de caracterul său hain. 
El se va da afund — cine ştie 
unde — şi nu va cuteza decât mai 
târziu — mult mai târziu — să se 
arate — modest şi mititel — pe 
Rialto (Bursa lumii) unde fusese 
mare şi tare. 
Activitatea şi rolul lui Shyiock 
(veşnicul a jew — Shakespeare nu 
zice cămătar —) s'au terminat pen­
tru moment; Shyiock dispare şi 
din piesă. Aşa vxea Shakespeare. 
Odată stabilite „postulatul" şi ca-
racterile personagiilor, Shakespeare 
e, până !a sfârşit, de o logică im­
placabilă. Nevoind, însă, tragedie 
în „Merchant of Veniee" şi, pen­
tru a ieşi din atmosfera greoaie şi 
apăsătoare a dramei provocate de 
răua ea şi de firea vindicativă a 
lui Shyiock — Sh kespeare stră­
mută acţiunea delà Veneţia la Bel-
mont şi născoceşte comedia cu 
Porţia. El împleteşte comedia cu 
drama, lăsând piesa să se termine 
în comedie. Bine, rău, dar aşa a 
judecat Shakespeare că e mui bine. 
Să se facă altă piesă dacă aceasta 
nu place; dar să se lase „Mer­
chant of Venice" aşa cum e. 
Iacă-ne aduşi să vorbim de unele 
puneri în scena actuală. 
in această privinţă regisomtul 
la modă, de care, onorate die Tău­
şan, spuneţi că nu ar trebui încer­
cat decât arareori, sunt cu desă­
vârşire de părerea dv. 
Aşa dar să numai pomenim de 
unele puneri in scenă. Nu face. 
Moda ! 
Caragiale, văzându-mă zbârlit că 
nişte nepricepuţi se iegau de Sha­
kespeare, de Molière, îmi zise: 
„Nu te supăra, drăguţule : moda 
trece, Shakespeare şi Molière ră­
mân". 
In micuţa lui comedioară „în 
eepem", cu cari s'au inaugurat re 
prazentaţiiie companiei mele dra­
matice, apărea, la un moment dat, 
o doamnă foarte sulimimtă, frumos, 
dar cam ciudat îmbrăcată, (rolui 
era ţiuut, dacă îmi aduc bine 
aminte, de dna Lucia Stürza-Bu-
landra). Apariţia fu senzaţională. 
„Cme sunteţi, dv. ?" o întreba di­
rectorul ; doamna foarte suliminită, 
frumos dar ciudat îmbrăcată, 
răspundea: „Sunt Moda!" Nu în­
ţelegeam, pe atunci, ce rost avea 
personagiul Moda în micuţa come­
dioară a lui Caragiale. Acum înţe 
leg: compania mea dramatică s 
fost la modă şi a dispărut, astfel 
vor dispare şi alţii, cari sunt la 
modă astăzi. 
Cred că am răspuns la toate 
obiecţiile cari mi s'ar putea înfâ' 
ţişa; dacă a rămas vre-una, for­
mulaţi-o, vă rog. 
Un simpatic salut, onorate die 
Tăuşan. A. DWiLA. 
Pentru care cuvânt nu a publi­
cat „Rampa" răspunsul acesta — 
adresat dlui Gr. Tăuşan, membru 
în comitetul de lectura al Teatru­
lui Naţional, nu ştiu şi nu vreau 
să ştiu. Faptul e că „Rampa" ni* 
l-a publicat timp de 15 zile, in­
vocând fel de fel de motive. Dar, 
deoarece ţineam să fie publicat 
acest răspuns, l-am retras delà 
„Rampa" şi îl public aci. A . o 
Strigaturi la hora 
Aolea şi mor de cald 
Şi n'am apă să mă scald. 
Mă dusei la Ialomiţa, 
Era gata să mă înghită; 
Mă dusei la râul sec, 
Era gata să mă 'neo. 
Săraci ochişorii mei, 
Cum se uită la femei, 
Şi femeile la e i . . . 
Bujori şi maci înfloriţi; 
Hai siliţi băeţi siliţi, 
Să scoatem fântâna în deal 
Să ne hodinim pe mal. 
Să se spele fetele, 
Că-s negre ся ciorile. 
Aioia-i tină, aicia-i glod, 
Aieia mi-e bărbatul mort, 
Şi-am să joc să mi-1 desgrop. 
Culese de 6H. С0ѴЧІ6 din 
Draeomirejti jud Tutova 
Către c e i e e n e p o a r t ă g r i j a 
S p i t a l e , s a u b ă i g i m n a s t i c ă şi s p o r t ? 
Genera ţ i i l e d in sec. XX, i a u 
p a r t e l a f r ămân tă r i l e u n e i epoci 
de r egene ra r e mora lă , fizică şi 
in te lec tua lă , c a r i vor schimiba 
cu to tu l fa ţa soeietăţei d e as tăz i . 
Ele s u n t t ranz i to r i i d in t r e ce-a 
fost ier i şi ce va fi m â i n e ; d in­
tre idea lu l de ier i şi idea lu l că­
tre care se î n d r e a p t ă a c u m 
omeni rea . Dar, în m v ă l m ă ş a g u l 
de pr incipi i , î n î n v ă l m ă ş a g u l 
de me tode şi de direct ive, de­
altfel i n e r e n t or icăre i epoce ca­
re s 'ar găsi în s i t u a ţ i a epocei 
noas t re , de m u l t e ori se fac şi 
greşel i , greşeli ch ia r d ă u n ă t o a ­
re şi în con t rad ic ţ ie cu scopul 
s u p r e m u r m ă r i t d e to ţ i : „omul 
să devie om." Aceste greşeli con­
s t ă a d e s a d in a cons idera de „a 
pr ior i" , de p i ldă une l e ins t i tu -
ţ iuni , care n u şi-ar avea locul 
tocmai în f runte . 
Deaceia a m p u s ches t iunea 
de m a i sus, şi m i - a m p e r m i s a 
d i scu ta t e n d i n ţ a ap roape una ­
n i m ă de a spori cât m a i m u l t , 
n u m ă r u l spi talelor , l ă sând la 
o p a r t e a d e v ă r a t u l genera tor de 
via ţă , şi de în t ă r i r e fizică şi mo­
ra lă . 
Şi ia tă , m i - a m zis, n u cred 
că cineva, de l i be rând logic şi 
dez in te resa t a s u p r a aces te i che­
s t iuni , va fi a t â t de naiv să m a i 
c readă şi d u p ă aceas ta , că spi ­
talele, i n i e rmer ie l e şi celelalte, 
r ă s p â n d i t e p â n ă şi în cel m a i 
u m i l că tun , ne vor da oameni 
sănă toş i , voinici şi f rumoşi . Nu, 
n u cred că vor a f i rma acest lu­
cru. Nu cred, p e n t r u că or icâ te 
spi tale vom avea, nu ne-a r fo­
losi la n imic , a t â t t i m p cât n u 
vom d a cea. mai în t in să în t re ­
b u in ţ a r e băilor. N u m a i băile în ­
fiinţate în orce sat , ar d e p r i n d e 
pe să teni ca a t â t t oamna , cât 
şi i a m a , d a r ma i ales va ra şi 
p r i m ă v a r a , s ă vie r egu l a t să-şi 
cureţe corpur i le de praf şi de 
al te necură ţen i i , î nv io rându- le 
şi dându- le noi p u t e r i de m u n ­
că şi de rez i s ten ţă con t ra m i ­
crobilor p roducă to r i de boli. 
Nu ma i vorbim de elevii şcoa-
ielor, oare i m p u s şi pe s e a m a 
comi te tu lu i şcolar, t re imesc îm­
băia ţ i în toa t ă s ă p t ă m â n a . Şi, 
în ce sa t n u s'ar găsi n u vapor 
p r o d u c ă t o r de abu r i si o casă 
u n d e s ă se instaleze câ teva scau­
ne, p e n t r u o bae cât de s i m p l ă ? 
Doar sun t a t â t ea maş in i de 
treer , care n u se î n t r ebu in ţ ează 
decât va ra , în t impu l secer işu­
lui . 
Să a l ă t u r ă m apoi, în fiecare 
c o m u n ă băilor, s t ad ioane de 
g imnas t i că şi sport , p r e c u m şi 
pol igoane p e n t r u t r agere , c u m 
de altfel i n t en ţ ionează ins t i tu ­
tu l na ţ iona l d e e d u c a ţ i a fizică, 
şi a tunc i , s u n t sigui 1, v o m fi în­
c red in ţa t ă că popu la ţ i a să tea­
scă va fi perfect s ănă toasă şi 
î nze s t r a t ă cu o p u t e r n i c ă doză 
de energie şi cu ra j . 
Deaceia a m zis: n u n e t r e -
ibuese spi ta le , c a r i v indecă du­
pă ce te-ai îmbolnăvi t , ci m i j ­
loace de a p r e î n t â m p i n a boala, 
mij loace p r i n care a m p u t e a 
desfvolta pu te rea , ager imea şi 
v iguros i ta tea , s ingur i le a r m e 
cu care o m u l poa t e ţ ine p iept 
cer in ţ i lor vieţei . Nouă, c a n a ţ i u ­
n e ce v rea să însemneze ceva 
în acest o r ien t european , ne 
t r ebuesc corpur i s ă n ă t o a s e şi 
vânjoase şi ca o u r m a r e logică 
a aces tu i fapt, v o m avea şi 
m i n ţ i şi smflete s ănă toase şi 
b ine echi l ibra te . 
Sau, a t â t t imp c â t n u vom d a 
a d e v ă r a t a î n s e m n ă t a t e băi lor , 
a t â t t i m p c â t n u v o m r e c u n o a ş ­
te ca pe o neces i ta te v i t a l ă spor­
tu l şi g imnas t ica , fortifientele 
o r g a n i s m u l u i şi suf le tului , spi­
ta le le m a r i si mici , in fermer i i le 
şi celelalte, vor fi ineficace. 
Nu vedem oare, că n u m a i cele 
d i n t â i u s u n t s ingur i le căi n a t u ­
ra le , l ă sa te t u t u r o r u in ţ i lo r , bi­
neîn ţe les că în r a p o r t cu t r e a p t a 
zoologică pe ca r e se găsesc, 
p e n t r u a-şi conserva specia , a-şi 
perfec ţ iona o r g a n i s m u l şi a-şi 
câş t iga noi ap t i tud in i necesare 
a d a p t ă r e i la m e d i u ? Căci, să 
n u ne facem iluzii , că o m u l e o 
fi inţă pu t e rn i că , ca re s 'ar p u t e a 
d i spensa de calea p e care o a ra ­
tă n a t u r a t u t u r o r c rea tu r i lo r 
sale. „Omul, n e s p u n e î n v ă ţ a t u l 
Maeter l ink , faţă de celelalte 
fi inţe, m a i cu s e a m ă fa ţă de 
furn ică şi că răbuş , este o fiinţă 
nesol idif icată , î ncă ge la t inoasă 
şi foarte ap roape d e p ro top las ­
m a p r imi t ivă . " — Şi când te 
gândeş t i că ei în t re ei, îşi t r a g 
cu t u n u r i e în bicisnici le lor or­
gan i sme ! 
Deci, dece în loc să-i solidifi­
c ă m s i s t emu l osos şi să-i î m p u ­
te rn ic im s i s t emul m u s c u l a r şi 
nervos , îi a r ă t ă m u n dispreţ , 
nemărg in i t , z id ind spi ta le în loc 
de băi, făcând infermer i i , în loc 
de s t ad ioane p e n t r u g imnas t i că 
şi spo r t ? Să nu m a i a l e r g ă m 
d u p ă ar t i f ica l i tă ţ i de acestea, 
cont radic tor i i celor m a i e l imen-
t a r e pr inc ip i i n a t u r a l e . O bae 
bine a r a n j a t ă , u n i r u m o s te ren 
spor t iv şi u n pol igon de t r age re 
în fiecare sat , i a t ă idealul , cu 
c a r e gene ra ţ i i l e v i i toare vor şti 
să învingă, c â n d ţ a r a le v a cere 
pu te rea , ş t i in ţ a şi v i a ţ a lor. 
Celor vechi, tocmai în aceas tă 
•directe li s e . cuv ine laudă , pen-
trucă, că lcând a d e v ă r a t u l d r u m 
a r ă t a t de n a t u r ă , p u n e a u m a i 
p re sus de toate , u n corp şi o 
min te sănă toasă . Nu delà ei 
ne-a r ă m a s oare , a for i smul 
„minte sănă toasă , în corp sănă ­
to s?" 
Noi însă, p r in t r ' o greş i tă con­
cepţie, a m a j u n s ca astăzi să 
ne cons ide răm ca r i ca tu r i l e ace­
lor o a m e n i şi să facem dure ­
roasa cons ta ta re , că în t r e min­
tea şi forţa o r g a n i s m u l u i nos­
t r u e o a d â n c ă p r ăpas t i e . 
A m pr iv i leg ia t p e una , în de­
t r i m e n t u l celeilal te. Şi acum, 
când c red că s u n t e m convinşi 
că n u m a i p r i n g imnas t i că ne 
vom în t ă r i corpul , ne vom îno-
bi la i n i m a şi ne vom forma ca­
rac t e r de fier, să cerem celor 
car i ne p o a r t ă grija, să n e dea 
t e r enu r i p e n t r u sport , să ne fa­
că băi şi nu vo r ma i avea nevoe 
să chel tu iască mil ioanele pe 
s.pitale. 
M a e ş t r i i ' d e g imnas t i că vor fi 
doctori i noş t r i ; i a r apara te le , 
exerciţ i i le şi spor tu l , ne vor în­
locui med icamen te l e . 
P r i n ele v o m re înv ia glorioa­
sele t i m p u r i greco-romane, a 
căror r ă s u n e t as tăzi m a i m u l t 
ca or icând, când o m e n i r e a să 
î n d r e a p t ă căt re r egene ra r ea ei 
fizică şi mora lă , ne î n c â n t ă şi 
ne răpeş te sufletul . Nu vom dis­
p r e ţ u l nici spi ta le le , da r ele vor 
fi a tunc i r a r e ca i a r b a de leac, 
b u n e n u m a i p e n t r u cazur i acci­
d e n t a l e ; i a r doctori i p u n â n d 
ş t i in ţa lor în serviciul educa­
ţiei fizice, a r aduce n e a m u l u i u n 
r e a l şi cons iderabi l serviciu. 
Deaceia, n u se r ă m â n e decât 
a n e î n d r e p t a toa te sforţări le în 
n o u a di rec ţ ie , p e n t r u a face din 
poporu l n o s t r u u n popor p l in de 
vlagă, ga t a de a reac ţ iona în or­
ce moment , la pr imejdi i le di­
n ă u n t r u , s a u d inafară . 
Scopul aces ta e u n ideal fer­
mecă tor p e n t r u noi, gene ra ţ i a 
de astăzi , d a r pe acest v i i tor să-1 
c â n t ă m şi să-1 glorificăm, ş t i ind-
că „orce lucru a deveni t c u pu­
t in ţ ă d u p ă ce la începu t fusese 
cu nepu t in ţ ă . " Virgil Vellen. 
DE SĂRBĂTORI 
Prin oraşul plin de farmec 
Şi de glasuri argintii, 
Trec grăbiţi, cântând pe uliţi, 
Cete dese de copii. 
Şi cum treo aşa, grămadă, 
Cu ochi vii, scânteietori, 
Par trimişi din cer, s'aduoă 
Pace multă 'n sărbători. 
Pe la case primitoare, 
Se abat să cânte 'n prag 
Vestea, care pretutindeni 
E primită cu mult drag . . . 
Şi 'n amurgul ce se lasă 
Pe oraşul lermecat, 
Mai pluteşte dulce 'n aer 
Cântul celor ce au plecat. 
Ismail. lord. Ifr. BUCĂ 
С І К Т Е С P O P U L A R 
Drumul verde din pădure 
Tivit cu b o a b e mure 
Şi cu tufe d e alune 
Mergi p e el şi nu t e s p u n e ; 
Da' cărarea d e p e plai 
Te-arată c e gânduri ai. 
Dorul meu, mândro, şi-al tău 
lmpreună-1 D u m n e z e u , 
Dorul meu şi-al dumitale 
Facă-I D u m n e z e u o floare. 
Auzit In Brabova Doi] 
ION MARTIN-BRABOVA 
G o s p o d ă r i i l e ţ ă r ă n e ş t i 
O b i c e i u r i v e c h i ce n u t r e b a e s c n e s o c o t i t e . 
— «Tata era herghelegiu, — po­
vestea un moşneag din părţile câm­
piilor — şi nu intra în bordei, decât 
la zile mari. El trăia alături de caii 
lui şi vara şi iama. Hăt, după ce 
m'am însurat eü, ne-am ridicat casă 
şi a trebuit să vindem caii pentru 
ca plugul a intrat în păşunea care 
se întindea cât vedeai cu ochii şi a 
tăiat-o fâşii-făşii î i lanuri de grâu şi 
de porumb cum este astăzi. Copiii meu 
au învăţat carte prin şcoli mari şi s'au 
potolit !a casele lor prin strinătăţi". 
— La noi, turmele de oi albeau mun­
ţii de nu le mai cuprindeau şi se co­
borau departe In câmpie până la 
Dunăre, treceau Prutul şi Nistrul 
până prin Crăm şi mai departe, — 
povestea un alt moşneag din părţile 
„mărginene" (Transilvania). Astăzi ei 
s'au aşezat prin cele părţi şi casele 
lor stau pustii prin sate. Vitele s'au 
împuţinat acum, şi economii noştri 
de frunte şi-au dat copiii de s'au 
făcut domni cu învăţătură". 
In vorba lor aşezată se vede o 
umbră de dor de timpurile când pă­
rinţii lor stăpâneau munţii şi câmpiile 
şi lăsarea In voia soartei a neînţele­
gere! timpurilor de acum. Şi, cu toată 
mândria şi respectul ce-J au pentru 
învăţătura copiilor lor, — ei spun cu 
durere oraşelor „strinătăţi" şi pe co­
piii lor Ii numesc „domni". 
Aşa era pe atunci, aşa este acum. 
Ei îşi duceau viaţa In aer liber, 
casa nu-i adăpostea decât In vre­
muri rele, gospodăriile nu erau strânse 
laolaltă In sate, ci erau răspândite 
ici şi acolo pe distanţe mari. Curtea 
ţârmurită cu şanţuri sau garduri era 
vecină cu câmpul. 
Astăzi viaţa se duce mai mult In 
casă, copiii învaţă carte, gospodăriile 
s'au strâns una lângă alta In sate cu 
uliţe, curtea e alături de a vecinilor. 
E o mare schimbare în viaţa noa­
stră delà ţară. 
Tinerii zoriţi de a se arăta mai 
grozavi decât părinţii şi semenii lor, 
părăsesc cu multă uşurinţă multe 
bune obiceiuri bătrâneşti şi-şi întoc­
mesc viaţa altfel — imitând maha­
laua oraşului — fără să stea mult 
să judece răul ce-şi fac lor şi alor 
lor cu asta. 
De aceia, înainte de a vedea cum 
trebue să-şi întocmească ţăranul nos­
tru o gospodărie, să vorbim de păr­
ţile bune vechi româneşti In alcătui­
rea gospodăriilor, pentru că acestea 
trebuesc ţinute şi astăzi. 
Alcătuirea satelor româneşti este o 
minunăţie de vederi largi, cu uliţe 
şănţaluite, cu gospodăriile deschise 
vederii, cu casele ce răsar printre 
copaci veseli cu spoiala albă de var. 
Să luăm o asifel de gospodărie şi 
să vedem cum e alcătuită. 
Locul din sat, mare cam de o ju­
mătate de pogon (jugăr) are forma 
dreptunghiulară, aşa că împărţit In 
două cum este, dă două pătrate: 
unul In faţă spre stradă, unde lunt 
aşezate casa şi ecaretele şi se chiamă 
curte, iar alt pătrat In fund, unde 
este grădina de pomi, legume sau vie. 
Curtea gospodăriei are şi ea mai 
multe părţi. Casa e retraça delà gar­
dul dinspre uliţă cu 12—20 m Locul 
acesta se numeşte „bătătură". Bătă­
tura Îşi are o mare Însemnătate In 
viaţa delà ţară. 
La nuntă, aci se adună lumea 
şi se învârte hora, când se scoate 
mireasa să joace „hora miresei". La 
praznice şi pomeni aci se întind mesele. 
Vara gospodarul mănâncă în bă­
tătură, copiii se joacă pe bătătură. O 
întreagă viaţă e legată In această parte. 
Prin bătătură trebue să treci ca să 
ajungi In casă, de aceia se zice de 
cineva, care n'a venit de mult pe la 
tine: „nu mi-a mai călcat In bătătură 
de anţărţ" sau „a crescut iarbă în 
bătătură de când nu l-am văzut la noi". 
Bătătura are pământul bătătorit de 
mult umblet ce se face pe ea şi dea­
ceia probabil se cheamă bătătură şi 
deaceia pe ea nu creşte iarbă. Ea este 
totdeauna ţinută curat, măturată şi 
stropită ca şi în casă. 
Animalele nu trebue să umble pe 
aici şi mai ales porcii, pentru că o 
strică. Fata unui om păcătos nu e 
peţită, când „îi umblă porcii pe bătă­
tură". Asta însemnează pe deoparte 
că oamenii sunt puţin gospodari şi 
lasă porcii pe bătătmă, iar pe de altă 
parte că sunt atât de nevoiaşi că porcii 
neavând с г mânca la cocine şi prin 
curte, ajung pe bătătură să Intre In casă. 
Dincolo de casă, către grădină, este 
ceiace se chiamă „aria". Aria e măr­
ginită In toate părţile cu ecarete: în 
fund, spre grădină e coşarul (grajdul) 
cu şura sau şopronul. Intr'o parte şi 
Cor bărbătesc . 
T R E C Ь ; А І І А ¥ A L E D E A L $1 T R E C 
( S e r e n a d ă ţ ă r ă n e a s c ă ) 
( C â n t e c r e c h i n , p o p u l a r , d in B ă n a t c u l e s de Uleo lae F l r u ) 
A r m o n l z a t d e L A V R I A N WICORESCF 
A M . 
1) Trec la deal şi trec la vale (bis) 
Şl mândra nici grijă n'are (bis) 
2) lo batu-i cu bâtu-'n poartă (bis) 
Dar mândra n'are socoată (bis) 
3) Trecu-ţi mândra pe la poartă (bis) 
Şi tu dormi dormirea-i moartă (bis) 
alta e patului şi magazia, spre stradă 
casa de locuit. 
Aria îşi ia numele delà aria de 
treerat grâul. Înainte, mai acum câ­
ţiva ani, când nu se ştia de maşinile 
de treerat, aci se treera grâul cu caii. 
Un stâlp pus In mijlocul ariei, strea-
jâr, împrejurul căreia se strângea o 
funie de care erau legaţi caii ce căl­
cau snopii de grâu daslegaţi şi Întinşi 
pe arie. — Funia se desfăşura până ce 
ei ajungeau la streajăr. De aci ex­
presia „s'a strâns funia la streajăr". 
Aria este propriu zis curtea agricolă. 
La o gospodărie de seamă ea e ţinută 
In bună regulă şi curată, lemnele de 
foc şi construcţie sunt puse regulat 
într'o parte, nici odată nu rămâne ca­
rul, căruţa sau plugul în mijlocul ariei. 
In timpul muncilor aci e o întreagă 
mişcare, aria e pună de produse, grâul 
când se cară la magazie, porumbul 
se descarcă, de aci pleacă plugul la 
câmp şi câte toate, ca la o gospodărie 
de seamă. 
Aria este mare, că poţi întoarce In 
voe carul lung de grâu şi înjugat cu 
patru bol. 
Acum ar mai trebui să vă vorbesc 
de grădiniţa de flori ce o îngrijeşte 
„fata mare" lângă casă, de grădina 
de legume ce se întinde lângă sau în 
fundul ariei, — pe acestea le vom 
vedea In parte, când vom trece la 
rânduirea unei bune gospodării. 
Deocamdată vom reţine frumoasa 
însemnătate a băiăturei, — prima parte 
ceselnfăţişeazăomuhii.cândîntră Intr'o 
gospodărie. De asemenea necesitatea 
ariei sau a curţii agricole unde se 
petrece toată mişcarea muncitorească 
şi care are de jur Împrejurul ei toate 
ecaretele aşa aşezate, că le cuprinzi 
dintr'o aruncătură de ochi. 
Arhi*eot J St&nou'esca 
Pomul de Crăciun al socie­
tăţii de cultură Meglenia. 
A doua zi de Crăciun a fost pen­
tru tot ce este român macedonean şi 
In deosebi megleno-român, o zi de 
reculegere, o zi de bucurie, o zi când, 
fiecare din cei strânşi în sala festivă 1 
a societăţii ds Cultură Macedo-Ro-
mână din calea Rahovei 29, Bucu­
reşti, să sărbătorească Naşterea Mân­
tuitorului — a dat uitării necazurile 
pricinuite de pribigfe. trăind momente 
pline de farmec. 
Harnicul şi energii ' a l inte r? 
societăţii de cultura „ . :Ы.ч". ţi; 
Hr. luffu, ajutat oi 6- <if.rt--.' <^ 
conducere al societăţii, ca în toţi anii, 
au organizat şi In anul acesta o fru­
moasă serbare de „Pom de Crăciun", 
cu daruri pentru copiii megleniţi. 
Sala era frumos Împodobită cu un 
deosebit gust artistic — şi aceasta 
datorită dnei Hr. Iuffu. 
Printre cei de faţă erau dd. I. C. 
Qrădişteanu, fost ministru şi bunul 
român şi sprijinitorul tutulor acţiuni­
lor pornite dintr'un sentiment naţional, 
Nie. Batzaria valorosul scriitor şi 
publicist, Iordan şi Sava Sarru, pro­
fesori secundari şl alţii. 
Privirile tuturor celor prezenţi se 
îndreptau spre frumosul brad, bogat ' 
împodobit şi asupra marelui număr 
de daruri înşirate pe cele două mese 
dinjundul sălii. 
La ora 4 după amiază corul socie­
tăţii a cântat troparul „Nişterea Ta 
Hrisroase", iar imediat după aceasta 
dl Hr. luffu, preşedintele societăţii 
„Meglenia" a deschis serbarea, ară­
tând In câteva cuvinte însemnătatea 
acestei zile şi îndemnând pe conna-
ţionalii săi la fapte bune şi respec­
tarea dreptăţii. 
Dl Crăciunescu, maestru de mu­
zică la liceul George Lazăr, a cântat 
cu mult talent câteva bucăţi din 
vioara-i fermecătoare. Micuţii, Tanas 
Riza, elev In clasa a trea primară, 
şi Viorica Stoian, elevă în clasa l-a 
primară, au stârnit admiraţia publi­
cului prin felul cum au ştiut să redea 
cele câteva poezioare declamate. 
Partea cea mai interesantă a ser­
bării a format-o conferinţa dlui pro­
fesor Noe, tratând despre originea, 
dialectul şi datinile grupului de ro­
mâni din Macedonia, numiţi megleno­
românii 
Ar trebui să răpesc prea mult loc 
din această foae — loc care este 
foarte preţuit — ca să pot reda 
tot ce s'a vorbit, cântat şi declamat 
la această serbare, unde artişti de va­
loare, ce împodobesc scena teatrului 
nostru naţional, au dat concursul lor. 
Artistul Ciorobea, a binevoit să dea 
concursul fraţilor săi megleniţi exe­
cutând cu multă măestrie câteva arii 
naţionale din fermecătorul fluer. Publi­
cul l'a răsplătit cu aplauze. Apoi s'au 
împărţit daruri copiilor săraci. 
Aducem pe această cale toată lauda 
celor din fruntea societăţii de cultură 
„Meglenia", cari prin activitatea lor 
contribue la ridicarea elementului ma-
cedo megleno-român şi la strângerea 
rândurilor printre ei epre a putea 
astfel veni cu mai mult spor In aju-
forul celor rămaşi In oropsita lor re­
giune, Meglenia. 
Darurile împărţite celor sărmani au 
făcut să pătrundă odată cu Naşterea 
Mântuitorului şi o rază de bucurie In 
căminurile lor. 
Dorim caexemplulmacedo-megleno­
românilor să fie imitat şi de celelalte 
grupuri de români macedoneni stabi­
liţi In ţară. I. N. O. 
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C U L T U R A B U M B A C U L U I 
Ne place să spunem cu drept 
cuvânt, că suntem cea mai bogată 
ţară din Europa. Avem aproape 
tot ceeace se cere pentru acoperi­
rea unori lipsuri omeneşti. Nenu­
măratele bogăţii mi-se par că se 
vor înmulţi încurând cu încă una: 
cu bumbacul. 
Este de netăgăduit, că până în 
prezent nu ne-am putut lipsi de 
produsele acestei plante, după cum 
nu s'a putut lipsi nici o altă ţară 
din Europa. S'a încercat înlocuirea 
ei, însă totul a fo3t zadarnic. Câ­
nepa şi inul nici pe departe nu-i 
pot sta alături. 
După unele încercări făcute în 
anii de după războiu, ni se pare 
foarte apropriată putinţa de a cul­
tiva această plantă aici în ţară, 
scăpând totodată de un tribut anual 
de câteva sute de milioane, ce se 
plăteau pentru bumbacul adus în 
ţară din alte părţi. 
încercările făcute dovedesc, că 
pământul şi clima ţării noastre 
sunt prielnice culturii bumbacului 
şi ne îndreptăţesc astfel credinţa, 
că am putea ajunge să cultivăm 
această plantă în ţara pe întinderi 
mai mari. Astfel n'am mai fi ne­
voiţi să aducem de aiurea cantităţi 
mari de bumbac de care au ne-
voe fabricile de pânzeturi şi ţăran­
cele pentru ţesăturile atât de ma­
eştrii şi artistic lucrate. 
Cultivarea bumbacului nu e prea 
mare lucru. Bumbacul este o plantă 
anuală, adică într'un singur an se 
desvoltă din sămânţă până ajunge 
să dea din nou sămânţă. Forme­
ază un trunchiu lemnos până la 
un metru înălţime. Se cultivă în 
America şi în regiuni, cari seamănă 
mult cu ţara noastră în ceeace ne 
priveşte anotimpurile şi clima. 
Bumbacul reuşeşte îa orice parte 
a ţării, mai mult însă unde primă­
vara începe mai curând, şi toamna 
este lungă. Şi peste orice pământ 
în care se cultivă porumbul, cu 
care de altfel are multă asemănare 
în ceeace-i priveşte modul de a fi 
cultivat. Prin urmare tot ceeace 
trebue să ştim cu privire la culti­
varea porumbului, trebue să ştim 
şi aici. Producţiunea depinde de 
mai multe împrejurări — cum dealt­
fel orice cultură — de calitatea 
pământului, de felul cum şi cât de 
adânc a fost arat pământul, de 
ploi şi de falul cum a fost făcută 
munca de întreţinere şi desvoltare 
în cursul verii. Se cere — după-
cum spuneam — un pământ bun, 
o porumbişte, o aratuiă adâncă 
din toamnă, alta în primăvară, 
înaintea arăturii din toamnă pă­
mântul trebue îngrăşat. Arătura 
din toamnă să fie cel puţin de 30 
cm. adâncime, cea din primăvară 
ootiie fi mai puţia. adâncă. Celelalte 
lue**«' sunt întocmai ca la porumb: 
se pr-*r-v!ite, muşoroiază s. a. 
Bombai 1 se desvoltă în 200 de 
zile, adică cam în 6 luni şi jumă­
tate. Dacă se samănă îndată pe 
câmp, cam pe la sfârşitul lui Ap­
rilie, — căci mai de vreme nu se 
poate sămâna, întocmai oa porum­
bul din cauza frigului, — până la 
începutul lunei Octombrie — când 
dau de obiceiu frigurile — nefiind 
decât 160—170 zile, capsulele, fruc­
tul piantei, n'ar ajunge la deplină 
maturitate, dupăoum n'ar ajunge 
nici alte plante ce se cultivă deja 
la noi şi cari cer o vară mai lungă, 
ca de ex. pătlăgelele ş. a. — Spre 
a completa lipsa de 30 zile trebue, 
ca în loc de a sămăna deadreptul 
pe câmp, să o desvoltăm mai în­
tâia în răsadniţă, ca varza sau 
pătlăgelele, ardeiul. In răsadniţa 
caldă, vom sămăna sămânţa bum­
bacului încă pe la începutul lunei 
Martie, ia un cm. adâncime, dând 
au dat cele dintâi frunze, la 10—15 
zile după sămănat, vom muta plan­
tele în chiveci (hârburi de oale, 
cutiuţe de lemn, sau coşulete îm­
pletite din nuele) de mărimea la 
gură cam de 5—6 cm. îngropân-
du-le în pământ până aproape la 
cele dintâi frunze, spre a se forma 
rădăcini mai puternice. 
In răsadniţă bumbacul se poate 
sămăna cât de des. într'o răsad­
niţă de 2 m. lungă şi 1 m. lată 
se poate produce răsad destul pentru 
un pogon. Ghiveciurile eu planta 
răsădită se păstrează tot în răsad­
niţă, adică în pământ cald, ca să 
poate fi scutite de frig mai ales 
noaptea. Aceasta răsadniţă însă 
poato fi şi aşa numita răsadniţă 
rece, fără geamuri, însă făcută în­
tocmai ca opa caldă. Aoeaste se 
acoperă peste noapte cu scânduri 
sau rogojine. 
Dacă chiveeiurils vor fi mici şi 
vor fi aşezate cât mai dese laolaltă, 
vor ocupa loc puţin. Bineînţeles şi 
ele vor fi umplute cu pământ bun 
din grădină. 
Cătră sfârşitul lunei Aprilie se 
transportă plantele la câmp, unde 
-ЗѲ scot din ghiveciuri, împreună 
cu pământul în care s'au înrădă­
cinat, apoi se plantează în rânduri 
la distanţă de câte un metru. Ră­
sadul acesta se va aşeza întocmai 
la adâncimea, în care a fost în 
ghiveciu. Procedând astfel, planta 
nu sufere nimic prin această nouă 
aşezare. ' 
Urmează apoi celelalte lucrări de 
întreţinere şi desvoltare, întocmai 
ca la porumb. E de însemnat, că 
la prăşit (săpatul îatâiu) şi muşo-
roit să avem grijă ca să n u ' vă-
tămăra rădăcinile, cari se găsesc 
la câţiva cm. delà suprafaţă. Alia 
muncă specială, în cursul verii, 
n'avem cu bumbacul. 
In toamnă, capsulele, cari crapă 
pe câmp se scot şi se adună cu 
îngrijire, cs să nu fie apucate de 
vânt. Cătră mijlocul lunei Octom-
vrie, toate plantele rămase se 
smulg din pământ împreună cu 
capsulele rămase şi se atârnă cu 
rădăcina în sus, într'o cameră cu 
temperatura obicinuită a locuinţei. 
Aici ele îşi vor termina vegetaţia 
şi în curs de 2—3 săptămâni toate 
capsulele, chiar şi cele mai verzi 
vor crepa, se vor usca şi vor sco­
ate afară bumbacul, în care se află 
sămânţa. 
După cele descrise se poate deci 
vedea, că cultura bumbacului nu 
se deosebeşte de cultura porumbu­
lui, decât numai prin făptui, că 
având lipsă de o vară mai lungă, 
decât cea delà noi, oeeace-i lipseşte 
i-o înlocuim cu timpul cât o creş­
tem în răsadniţă, lucrare dealtfel 
obicinuită la noi prin cultivarea 
altor plante, cărora deasemenea 
le trebue timp mai lung pentru 
vegetare. 600—700. grame.de să­
mânţă de bumbac sunt îndeajuns 
pentru plantarea a cea 500 fire 
trebuincioase la un pogon. 
O plantă produce câte 30—50 
capsule; fiecare capsulă conţine 
cam 1 gr. jumătate bumbac şi 3 
grame sămânţă. O plantă (un fir) 
produce deci 40—50 grame bum­
bac şi 80—100 gr. sămânţă, sau 
la progon se poate socoti astfel 
cam 200 kg. bumbac şi 400 kg. 
sămâoţă. 
Socotind cele 200 kg. bumbac 
numai cu 100 Lei kg (deşi azi pe 
piaţă este mult mai scump) putem 
avea un venit de 20 mii lei, plus 
pentru fiecare 400 kg. sămânţă (din 
care se face uleiul de coton) cu 20 
lei kg. avem 8 mii lei, în total 
putem avea la pogon un venit de 
28 mii lei. 
In anii, când porumbul va suferi 
din cauza secetii, va suferi bineîn­
ţeles şi bumbacul, dacă cumva nu 
ne vom îngriji oa să-1 udăm. 
Seminţele se pot scoate cu mâna 
sau cu maşini speciale. De sigur, 
că fabricile de vată, cari până acuma 
au adus din ţări străine bumbacul, 
în viitor îl vor cumpăra împrună cu 
sămânţa pe un preţ mijlociu spre a 
le separa în instaLiţiunile lor proprii. 
E ae încercat daci cultura bum­
bacului, şi se va convinge oricine 
că este o muncă, care se răsplăteşte 
din belşug. Dacă fiecare familie ar 
planta numai câte 500 fire în gră­
dina sa, sr putea culege 20 kg. 
bumbac, cu care şi-ar da la o parte 
toate nevoile c .sei şi ar mai putea 
şi vinde o parte. 
Pentru proprietăţile mijlocii, ră­
mase după expropriere, cultura 
bumbacului ar putea înlocui cu tim­
pul pe aceea a porumbului în total 
sau în parte. 
înainte de încheiere mă simt da­
tor, să îndemn pe toată lumea spre 
cultivarea acestei plante, destinată 
să asigure şi agricultorului, care o 
cultiva, şi ţării mari câştiguri în 
fiecare an. Toţi cititorii noştri, atât 
ds înţelegători la tot ce este bun, 
frumos şi adevărat, au o datorie 
morală-naţională să încerce barem 
un an doi pe o întindere de pământ, 
fie cât de mică. 
Nu vă îndoiţi asupra acestor luc­
ruri noui, dupăoum s'a întâmp'at 
cu strămoşii noştri, când au încer­
cat cultivarea cartofilor, porumbu­
lui, sau tutunului. Şi aceste plante 
au fost străine, azi însă sunt ale 
noastre şi oare cine ar mai putea 
azi trăi fără ele?! 
TRAIAN VI 0RIAN, profesor. 
Serbarea pomului de Crăciun 
la Şcoala de Arte şi Meserii 
„Principele Carol" Cluj 
La Şcoala de Arte şi Meserii 
„Principele Carol" a orfanilor din 
război, s'a sărbătorit pomul de Cră­
ciun în ziua de 23 Decemvre prin-
tr'o producţie dată de elevii şcoa-
lei. Cu concursul binevoitor al 
d-nelor: Gl. Grigoreseu, Prapor-
gescu şi Rădulescu, delegate din 
partea Societăţii Orfanilor din Răz­
boi şi a conducătorilor acestei 
scoale în frunte cu dl VI. Canta­
ragiu directorii şcoalii, s'a împăr­
ţit orfanilor diferite daruri şi s'a 
împodobit frumos pomul cu jucării, 
zaharicale şi diferite lucruri de 
şcoală trebuitoare elevilor. 
Printre cei ce au luat parte la 
această serbare frumoasă, au mai 
fost de faţă d-nii: Gl. Grigórescu, 
Dr. Utulea primarul oraşului, N. 
Căciula secretarul general al Ca-
merii de Comerţ, preotul Seb. 
Stanca, ş. a. Serbarea s'a deschis 
cu cântarea Colindului sub con­
ducerea d-lui Oct. Popp, maestru 
de muzică, după care a urmat un 
cuvânt ocazional rostit de dl Gr. 
Tanase institutorul şcoalei. Orfanii 
au mai recitat şi diferite poezii şi 
au jucat „Irozii" ; iar la urma s'a 
jucat piesa „De Sărbători", sub în­
grijirea d-lui M. Penişoară mae­
stru, după care s'a făcut împărţi­
rea darurilor la orfani. Cum şcoala 
este abea în al doilea an de func­
ţiune, având până în prezent 7 
ateliere printre care numărăm : 
tâmplari», rotăria, sculptura, lăoă-
tuşeria, ferărea, cismăria, croitoria 
şi florăria, asigurând astfel o pre­
gătire temeinică fiilor celor căzuţi 
pe câmpul de luptă. Amintim în 
calde şi duioase cuvinte pe făcă­
torii de bine ai acestei şcoli, cari 
au găsit cu această ocazie momen­
tul prielnic de încurajare si ajutor 
pentru aceşti orfani, în numele lor 
şi a întregii instituţii, aducem viile 
noastre mulţumiri, Ministerului 
şcoalelor care a binevoit a da suma 
de lei 5000 ca ajutor pentru po­
mul de Crăciun şi Camerii de Co­
merţ care a contribuit cu suma de 
4000 lei, din oare li s'au cumpărat 
elevilor lucruri de îmbrăcăminte. 
S. N. 
Slu j i tor i i ţâr i i 
E foarte frumos, e foarte plăcut 
şi e mândru oând slujitorii ţării îşi 
fac datoria. Este adevărat că puţini 
sunt aceia, cari-şi cunosc îndeltni-
cirea. Un om al datoriei este plu­
tonierul major Ion Ciurca din Tg-
Răducăneni. El este omul în care 
spiritul de dreptate este încarnat, 
ION CIURCA 
iar bunacuviinţa îi este partea lui 
sufletească. Un om cu judecată 
dreaptă. El care nu vrea sa ştie ce 
este nedreptatea este dârz şi hotărît 
şi e o fală a acestei comuni. 
Are o casă de copii, şase la nu­
măr, aproape toţi în şcoli (unul în 
seminar) a ştiut prin vrednicie să-i 
pue pe toţi la locul lor. Toţi mem­
brii familiei şi a soţii sunt din neam 
bun, religioşi, morali, cinstiţi şi 
umani. A reuşit acest plutonier să* 
stârpiască toate tâlhăriile iar lumea 
se simte păzită. El a făcut ca Du-
minicele dughenele, magaziile şi 
crâşmele să fie închise până la eşirea 
preotului din biserică. Admir acest 
caracter mo'al şi doresc ca ţara să 
aibă câţi mai mulţi slujitori ca el. 
Preot eeonom-8tavrofor 
D. CIO0A4LAN 
Colindatul în Feiurd 
ln ajunul Crăciunului, seara, se 
strâng ficiorii şi fetele delà 15 ani In 
sus la o casă, unde se formează cete 
de 7—10 fete şi 10—12 feciori, apoi 
pleacă câte o ceată de feciori şi una 
de fete împreună. Mai Intâiu intră 
feciorii In casă şi colindă, In timpul 
acesta fetele stau afară, apoi intră 
ele, colinda şi ies afară, unde joacă 
cu feciorii după cum le zice cetera-
şul (lăutarul). Colindătorii sunt 
dăruiţi, feciorii cu un colac şi vinars 
(rachiu), fetele cu mere şi nuci. In 
casă gustă fetele şl o bucată de co­
lac. Feciorii strâng vinarsul într'un 
butoiaş, colacii li înşiră Într'o furcă. 
Fiecare ceată merge la toate casele 
Colindătorii umblă până dimineaţa. 
In ziua Intâiu de Crăciun, seara, 
se strâng la casa unde se face jocul. 
Feciorii tratează fetele cu colac şi cu 
vinars. După joc rămân singuri şi se 
ospătează. 
Ficiorii îşi au colinda lor, fetele 
mai multe. 
COLINDA FECIORILOR 
Trei crai ai pământului 
Luatu-s'o, dusu-s'o 
Toţi spre raza itelii 
Pe sub steagul lui Hristos 
Pân' la curtea lui Irod ; 
Lontru In curte şi-o intrat 
Şi bună ziua şi-o dat 
Şi cu gura şi-o 'ntrebat: 
— Da Iroade, da bogat, 
In curţile dumitale 
N'o născut un fiu sfânt ? 
— Nu zău, aicia n'o născut, 
De cumva de n'o născut 
In curţile lui Pilat. 
Trei crai ai pământului 
Luatu-s'o, dusu-s'o 
Tot spre raza stelii 
Pe sub steagul Iul Hristos 
Pân' la curtea lut Pilat 
Lontru 'n curte şi-o intrat 
Şi bună ziu şi-o dat 
Şi cu gura şi-o 'ntrebat: 
— Da Pilate, da 'mpărate, 
In curţile dumitale 
N'o născut un fiu sfânt? 
— Nu zău, aicia n'o născut, 
De cumva de n'o născut 
In curţile lui Crăciun. 
Trei crai ai pământului 
Luatu-s'o dusu-s'o 
Tot pe raza stelii 
Pe sub steagul lui Hristos 
Pân' la curtea lui Crăciun 
Lontru 'n curte şl-o Intrat 
Şi bună ziua şi-o dat 
Şi gura şi-o 'ntrebat: 
— Da Crăciune, da bătrâne 
In curţile dumitale 
N'o născut un fiul sfânt? 
— Ba zău icea c'o născut, 
La nimeni nu 1 avestiţî 
Până 'n ciasul de acuma, 
Acum vouă vi-l-oiu da. 
Şi-aur, smirnă şi tămâie, 
O hristoase slavă ţie, 
Mila Domnului să fie 
De acum până 'n vecie. 
COLINDA FETELOR 
Patru păstori se 'ntâlniră 
Raza soarelui 
Floarea soarelui, 
Patru păstori se 'ntâlniră. 
Ei aşa se sfătuiră 
Raza soarelui 
Floarea soarelui, 
Ei aşa se sfătuiră. 
Haidaţi fraţilor să mergem 
Raza soarelui etc. 
Haidaţi fraţilor etc. 
Flori frumoase să culegem, 
Raza soarelui etc. 
Flori frumoase etc. 
Şi să împletim cunună2) 
Să ştie, că-i de-a noastră mână. 
Să o ducem la Hristos 
La Mântuitorul nost 
In oracul Iudeii 
Unde cântă Îngerii. 
Cetele cele cereşti, 
Cele sfinte îngereşti. 
1) Comunicate de fata Veronlca Ferugâa dla 
Felnrd, c&tnnal Făgadan&le. 
2) Se repeţi ea mal búdat*. 
DIN CAPITALA ŢÂRII 
Sărbătorirea a 20 ani a „Societăţii 
Numismatice Române". 
In ziua de 21 Decemvre, în Pa­
latul Camerii de Comerţ din Bu­
cureşti, „Societatea Numismatică 
Română", printr'o şedinţă festivă 
şi-a serbat al douazecelea an de 
rodnică activitate pe tărâmul cul­
tural istorico-economic al Româ­
niei. Delà 1904 (anul înfiinţării) 
societatea a fost condusă de renu­
mitul numismat dl Şutzu, priceput 
organizator ce a reuşit ca în acest 
lung şir de ani, să grupeze în ju­
rul societăţii pe toţi cei ce se ocu­
pau cu studiul monezilor, procu-
râodu-le lămuriri de specialitate, 
la aşa fel, ca moneda factorul de 
căpetenie în viaţa oricărui aşeză­
mânt omenesc, să fie studiată me­
todic, luoru ce în mare măsură, 
luminează anumite prefaceri, în 
viaţa unui popor. 
Buletinul societăţii e foarte mult 
apreciat de cei mai renumiţi nu­
mismaţi străini, dovadă că socie­
tatea al cărei preşedinte de onoare 
este M. S. Regele, umple un gol 
bine simţit. A prezidat dl Şutzu. 
Cuvântări au ţinut dnii: C. Ange-
lescu, ministrul şcoalelor, C. Moi-
sil, secretarul societăţii, I. Bianu, 
bibliotecar al Academiei Române, 
şi dl Dr. Severeanu, care prezintă 
o interesantă colecţie de monezi 
dobrogene, din timpul împăratului 
Constantin cel Mare. Au trimis 
telegrame de felicitare dnii I. C. 
Brătianu prim-ministru, Niçoise 
Iorga, academician şi dl Vintilă I. 
C. Brătianu, ministru finanţelor. 
Dar e regretabil că intelectualitatea 
a strălucit prin absenţă delà această 
festivitate, dovedind că acolo unde 
nu se discută chestiuni politice, ci 
se munceşte fără prihană puţini se 
adună. Şi acest fel de judecată 
să-l părăsim, căci nu prea ne face 
cinste. 
Fabricarea locomotivelor. 
Societatea generală a inginerilor 
români, a luat lăudabila iniţiativă 
ca prin cuferinţe publice să popu­
larizeze diferite ramuri ale indu­
striei şi ştiinţei. Seria acestui con­
ferinţe s'a deschis la 17 Decemvre 
1924 printr'o cuvântare a dlui in­
giner Stratilescu. preşedintele A. 
G. I. R., arătând însemnătatea lor, 
când ţara întregită posedă foarte 
multe bogaţii cari nu aşteaptă de­
cât valorificarea, spre folosul nostru. 
Apoi dl inginer Zănesou a ţinut 
conferinţa sa tratând despre : „Fa­
bricarea locomotivelor". Cu o rară 
pricepere a căutat să arate în cu­
vinte cât mai înţelese modul cum 
funcţionează o locomotivă, părţile 
ce o compun, feluritele materiale 
din care e lucrată, fabricarea feru­
lui şi oţelului, iar mai apoi fazele 
prin care trec aceste materiale până 
ajung ceiace numim: Locomotivă. 
Partea a două a fost reprezentarea 
unui film cinematografic, arătând 
fabrica de locomotive „Schwarz­
kopf" din Germania, cu toate ate­
lierele mai însemnate ce o com­
pun. Publicul a mulţumit dlui in­
giner Zănescu, ascultând cu deo­
sebită luare aminte timp de două 
ore interesanta sa conferinţă şi 
explicaţiile ce au însoţit proecţiu-
nea filmului. Pentru mai bună pri­
cepere a celor spuse s'au împărţit 
în sală ilustraţiuni a mai multor 
tipuri de locomotive. Conferinţa 
s'a ţinut în sala „Fundaţiei Ca­
rol I" devenită neîncăpătoare, ma­
relui număr de asistenţi ce au voit 
să asculte această conferinţă pen­
tru al cărei deosebit succes, felici­
tăm atât pe conferinţiar cât şi pe 
iniţiatori. 
D. S. C O N S T A N T ' N E S C U 
invalid din război 
Miji 
DELA MEDIC. 
loace de apărare 
contra influenţei (gripei) 
Sămânţa boalei pătrunde în tru­
pul nostru prin nas şi gură. 
Petru stăvilirea pătrunderei a-
cestei seminţe în sângele nostru, 
un medic (Riff din Strasburg) dă 
sfaturile următoare: 
o) Pentru gură: 
Gargară cu apă sărată (o lingu­
riţă de sare de bucătorie la un 
pahar de apă căldicică), apă oxi­
genată (o lingură la un pahar de 
apă), soluţie 1 la 2000 de hiper-
manganat de Potasiu, soluţie de 
clorat de Potasiu şi altele. 
Gargara se face de 3 ori pe zi 
şi cum se cade ast-fel ca doftoria 
să spele bine fundul gurei. 
b) Pentru nas. 
Faceţi la spiţerie reţeta de mai 
jos: 
Rp. Alcool camforat 100 gr. 
Camfor praf 20 gr. Din această 
doftorie să toarnă o linguriţă pe 
o batistă curată. Batista se îmbe-
ţeşte în 2 sau 3. Aşa se ţine în 
buzunar. De mai multe ori pe zi 
deci batista la nas, în deosebi când 
stai de vorbă ou unul care tuşeşte 
sau are guturai. 
Sunt ÎDsă oameni cari din cauză 
că e uscată căptuşala (mucoasa) 
dinăuntru a nasului, au nevoe de 
o altă doftorie, o unsoare ce o 
cereţi delà spiţerie : 
Rp. Gomenol treizeci picături, 
Mentol cinci dgr. Acid boric trei 
grame, Vaselină albă 30. 
Cu această unsoare se unge o-
dată pe zi căptuşala nasului. 
Când băntue mult influenţa, feri-
ţi-vă de tutun sau băuturi spir-
tuoase. Nu vă scobiţi în nas. 
Dr. A. 0. 
Viaţa culturală la Galaţi 
In afară de obişnuitele prelegeri 
din fiecare seară ale Universităţii 
Populare „V. A. Urechia" ce se 
ţin în sala „Ligei Culturale" şi 
despre care am vorbit cu ocazia 
deschiderei cursurilor, au mai avut 
loc în ziua de 14 Decemvrie 1924 
următoarele şezători culturale şi ar­
tistice: 
Teatru „Paradis" la ora 10 dimi­
neaţa a ţinut a 6-a şezătoare 
culturală şi artistică organizată de 
Liga Culturală, secţia Galaţi. Şeză­
toarea a început prin conferinţa 
d-lui Virgil Madgearu care a vor­
bit despre „Imperialismul economic 
şi Statele Mici". Conferenţiarul a 
arătat rolul însemnat ee-1 are capi­
talul în viaţa economică a unui 
stat spre aşi putea valarifica toate 
bogăţiele naturele ale sale. A ară­
tat nevoia unei înţelegeri a State­
lor mici spre a lupta contra Impe­
rialismului economic oreiat de Sta­
tele mari; a mai arătat de asemeni 
rolul însemnat ce-1 are Societatea 
Liga Naţiunilor spre a menţine 
pacea intre popoare, tranşând în 
mod paşnic conflictele ivite între 
ele. A urmat apoi partea artistică a 
acestei şezători cu poezii platrio-
tioe recitate de elevii Liceului „A-
lexandri" precum şi un concert de 
violină dat de d l Fântânaru, acom­
paniat la piano de d-1 Popescu. Şe­
zătoarea a avut un succes frumos 
şi a luat parte lume multă. 
Teatru „Francez" la ora 10 dimi­
neaţa a ţinut a 17-a conferinţă 
organizată de Societea Culturală, 
„V. A. Urechia". A conferinţiat 
Tzigara Samurcaş vorbind despre, 
„Rolul artei în România" conferinţa 
a fost însoţită de proecţiuni lumi­
noase, expunând publicului — pe 
ecran — diferite tablouri ce repre­
zentau ornamente şi diferite monu­
mente istorice şi de artă ce ne-au 
rămas din diferite epoci precum şi. 
multe obiecte antice ce s'au găsit 
cu ocazia diferit9Íor săpături făcute 
de arheologi. La toate aceste tab­
louri a arătat publicului în mod 
amănunţit rolul ce a avut arta ro­
mânească în decursul timpului, is-
vorul de unde a fost influenţată, 
precum şi valoarea ei în timpurile 
actuale. Conferinţa s'a terminat 
printr'un apel făcut publicului spre 
a încuraja arta naţională pe toate 
căile, făcând astfel să fie cât mai 
mult la înălţimea vremii în care 
ne aflăm. 
La Cercul „Solidaritatea" a Că­
minului preoţesc, la ora 5 după 
amiază a avut loc a 2-a şezătoare 
culturală a Căminului Preoţesc. A 
conferenţiat Sf. Sa preotul Beldie 
despre „Credinţa Religioasă" faţă 
de celelalte stări sufleteşti ale omu­
lui, făcândul mai blând şi el'.be-
rându 1 de toate grijile şi temerile 
din lupta vieţei. După aceasta con­
ferinţă, părintele Chiriouţă a citit 
„Povestea din Orient" de Victor 
Eftimiu şi „Dar de Crăciun" care 
au plăcut mult publicului. După 
aceasta corul seminarului a com­
plectat programul cu frumoase cân­
tece naţionale şi religioase. La aceată 
şezătoare a luat parte lume multă, 
oare a trăit câteva momente plăcute. 
I * S E M N Ă R I L E M E L E 
E&lptal s e m i ş c ă . 
Corespodentul lui Frankfurter 
Zeitung pentru Egipt, Abisinia, 
Arabia, Persia, Afganistan şi Cau-
caz, Leopold Weiss, dă o dare de 
seamă, ziarului său, asupra celor 
ce se petrec în Egipt, din care re­
ţinem, că viaţa în Constantinapol 
e atât de închisă şi de o aşa ste­
rilitate spirituală, încât e de mirare 
cum Turcia se susţine încă şi putem 
spune, că Turcia este prima ţară 
asiatică care s'a ridicat după hao­
sul răsboiului trecut. 
Intre Egipt şi Anglia se va isca 
o ceartă aprinsă, pentru două ches­
tiuni foarte importante: 
1) Chestiunea Sudanului va fi 
cea mai arzătoare, Egiptul reven-
dicându-1. Englezii nici nu vor să 
audă de aşa ceva. Sudanul trebu-
indu-îe pentru controlul canalului. 
2) A doua chestiune este cea a 
Califatuîui, Turcia prin acţiunea ei 
recentă, părând că s'a izolat de res­
tul Islamului. 
Sunt două curente, în această 
chestiune: 
a) împărţirea lumei Ismalului în 
state separate şi b) a avea un ca­
lif de inimă, fără teritorii şi fără 
anuat un reprezentat spiritual al 
credinţei şi acesta nu poate fi de­
cât dm Indii, din Afganistan, din 
Egipt, sau din Tripolitania. 
Egiptul se mişcă şi lupta-i de 
ani pentru libertate, ia o nouă, şi 
mai ѵір, întorsătură. Nico* 
Expoziţii de pictară 
In ultimele zile ale lunei Decemvrie, 
s'a deschis intr'una din sălile Clubu­
lui partidul! liberal din Cluj (palatul 
Bánfy) expoziţia de pictura a d nei 
Ch.ffa. Din cele 72 tablouri expuse 
şi văzute de mine, am putut să mă 
conving că d-na Chiffa are talent şi 
răbdare. Reuşeşte In redarea exactă 
a naturei moarte (tablouri No. 19,58) 
şi a portretului (cap de studiu No. 
55, autoportret, Pe gânduri, Bătrânul). 
Culorile sunt bine alese, perspectivă 
şi îngrijire In alegerea subiectelor. 
Avem o părere: Să nu încerce pei­
sajul. 
Natura moartă şi portretul e terenul 
pe care trebue să-1 exploateze talentul 
d-sale. 
Talentul d-sale e în evoluţie şi 
promite mult. Merită o deosebită aten­
ţiune. Multele tablouri oprite de cu­
noscuţi admiratori ai picturei îndrep­
tăţesc credinţa noastră. %, \ e. K 
S C R I S O R I D E L A O R A Ş E 
DIN TG.-NEAMŢ. 
In „Cultura Poporului" din 11 
Decembrie 1924, sub iniţialele I. 
S. L. se vorbeşte despre situaţia 
de la Tg.-Neamţ din punct de ve 
dere cultural, atingând timid ches­
tia alcoolismului şi a calendarului. 
Şi fiindcă în acest ziar s'a scris 
des despre alcoolism şi calendar, 
îmi permit să dau şi eu ceva lă­
muriri. 
Am văzut,şi circulările I. P. S. 
mitropoliţi Miron Cristea şi Pimen; 
văd în multe părţi strădania preo­
ţilor, învăţărorilor şi a multor oa­
meni de bine, însă toţi se lovesc 
de măsurile guvernului, care dă 
autorizaţii noi de fabrici de spirt 
şi brevete de licenţe cu ghiotura ; 
se lovesc de supărarea autorită­
ţilor şi reaua credinţă a multor 
funcţionari, cari nu aplică legile, 
nu execută*1 ordonanţele ; e de a-
juns să spun fără desminţire că 
legea repausului duminical e o bă-
tae de joc, cari dacă s'ar aplica, 
ar fi de mare folos din punct de 
vedere moral, religios şi cultural. 
Pe lângă acestea politica rău fă­
cută otrăveşte totul şi aduce neîn­
crederea şi dezordinea morală în 
societate, în şcoală şi chiar în bi­
serică. S'a permis mutarea unei 
şcoli dintr'o comună, pentru ea în 
acea casă să se deschidă cârciumă 
şi încă de un străin, iar la sate 
cârciumarilor partidului totul le 
este permis şi toţi tac delà vătăjel 
până la prefect. Deci înalţii P. S. 
mitropoliţi şi toţi demnitarii ce o-
blădueşo această încântătoare ţară 
să caute răul şi să înceapă ope­
raţia de la rădăcină. 
In ceace priveşte calendarul, ca 
la ori ce schimbare şi mai ales în 
epoca de după răsboi, se găsesc 
pe multe locuri câte un neisprăvit 
care se crede în putere să bâigue 
şi despre calendar. 
Numeroşi credincioşi m'au rugat 
să le spun ce-i cu calendarul şi 
cu legea nouă, le-am spus că le­
gea, credinţa bisericească şi slujba 
ei sunt tot aceleaşi ce am moşte­
nit de la strămoşii noştri, însă a 
trebuit să schimbăm şi noi calen­
darul ca fim în rând cu toţi creş­
tinii şi cetindu-le şi explicaţia dată 
de învăţatul profesor S. Mehedinţi 
în „Duminica poporului" No. 45 
—46 din 23 Noembrie 1924, s'au 
împrăştiat uşuraţi. 
Răul e altul, cum am zis: au­
torităţile, oficialitatea, de pildă : la 
6 Decembrie, săibătoarea Sf. Ne-
culae, în Tg.-Neamţ sunt două 
biserici cu patronul acestui sfânt, 
oare n'ar fi trebuit ca şooalele să 
fi trimis la fiecare biserică câte un 
număr de elevi, garnizoana câte 
un pluton de soldaţi şi toate auto­
rităţile să forfotească în toate păr­
ţile, ca să dea fast serbătoarei si 
lumea să vadă; socot că acest mij­
loc e foarte bun ca propagandă. 
Cât pentru mişcarea culturală, 
aşteptăm de o camdată iniţiativa 
d-lui I. S. L. ION Gkeorghiţă, avocat. 
DIN STREHANA-MBHEDINŢI 
In seara zilei de 21 Decembrie 
a avut loc serbarea „Pomului de 
Crăciuni" orgmizată de grădina 
de copii condusă de d-şoara Vic-
toriaPrunescu. Din numeroasa asis­
tenţă am remarcat pe d-nii : colonel 
Al. Brăesou preşed. comis, interi­
mare, D. Iotta directorul Gimna­
ziului local, Gh. N. Hoară conta­
bilul Băncii Motrului, N. Pagubă 
directorul şcoalei primare, Titu N. 
Prunescu învăţător, M. Bănescu 
revizor şcolar, ing. Nie. C. Teo-
dorescu cu familia, ş. a. 
Serbarea s'a început cu recitări 
şi cântece executate de copiii gra­
dinei. A urmat apoi distribuirea 
darurilor. 
Copiilor orfani li s'au dat îmbră­
căminte iar celorlalţi jucării şi bom­
boane. 
După distribuirea darurilor a ur­
mat danţ. 
In vara anului 1924 din iniţiativa 
unui om de inimă, au luat fiinţă 
prin satele de prin împrejurimi 16 
căminuri culturale. 
In alt număr al „Culturii Popo­
rului" vom vorbi pe larg despre 
acest om, dându-i fotografia, nu­
mele căminurilor şi comunelor unde 
au luat fiinţă. 
Un astfel de om nu trebue tre­
cut cu vederea, spre a şti şi alţii 
ce se petrece pe la sate. 
C I. A C H I M E S C U 
DIN CÂMPINA 
La şcoala No. 1 de băeţi, Dumi­
necă 21 Decembrie după amiază, 
a avut loc o frumoasă şi reuşită 
serbare a pomului de Crăciun, or­
ganizată de d-na M. A. Soripoă 
institutoare la acea şcoală şi d-na 
Maria Filipescu directoarea şcoalei 
particulare mixte „Steana Remână", 
diD localitate. 
Corul copiilor a fost condus de 
d-1 D. Georgescu, institutor. 
Copiii au spus diferite recitări 
ocazionale şi apoi s'au împărţit 
bomboane şi daruri copiilor din 
amândouă şcoli. 
Tot în aceeaşi zi, în sala de 
audiţii a liceului local, s'a serbat 
pomul de Crăciun al dispensarului 
de copii s gaei şi al Cercului de 
gospodine, din Câmpina. 
D-na Simona Lahovary, preşe­
dintă gerjeralâ a Cercului de gos­
podărie din întreaga ţară şi a Dis-
pensariilor de copii rugaei, a luat 
parte la acea&tă serbare, care s'a 
dat sub preşedinţia sa. 
S. S. Preotul Chirică a ţinut o 
cuvântare, arătând rostul acestor 
serbări şi îndemnând pe toţi să 
caute să păstreze cât mai mult da-
tinele strămoşeşti. 
D-na Lahovary — în numele 
M. S. Reginei — a mulţumit co­
mitetului pentru munca ce a depus 
pentru aceste două instituţii, pre­
cum şi acelora cari au contribuit 
cu bani pentru darurile acestui pom. 
D-na Elena ing. Meţianu, pre­
şedinta susziselor societăţi din lo­
calitate, a mulţumit, deasemenea, 
comitetelor cu care a lucrat îm­
preună, cu mult spor, în decursul 
ultimilor ani, în special d-nilor: 
Alino G. Budiş şi Coco Ţicău. Tot­
deodată, mulţumeşte d-nei Simona 
Lahovary pentru bună voinţa ce a 
avut de a prezida aceasta serbare. 
In urmă d-1 Dr. Ţicău a vorbit 
de binefacerile aduse de dispen­
sarul de copii sugaci, şi a făcut o 
dare de seamă a situaţiei acestui 
dispensar. 
După acestea s'au împărţit copii­
lor diferite daruri. 
— Duminecă 21 Decembrie s'a 
continuat seria conferinţelor „Ate­
neului popular B. P. Eaşdeu" de 
aici, când a vorbit d-1 C. M. Cio-
cazan, advocat din Craiova, despre 
Spiritism". C0NEMY 
DIN ROMAjy 
Societatea c u l t u r a l ă „Miron 
Gostin" că lcând în al optspn>-
zecelea a n de exis tenţă , şi-a re­
desch i s ser ia şezători lor , cu o 
nespus 1 de i n t e r e s a n t ă conferin­
ţă a d-lui I. Nistor, m e m b r u l 
Academiei Române si min i s t ru 
al Bucovinei , despre „Republ i ­
ca 'moldovenească t r an sn i s t r i a -
nă." Este de pr isos sä a r ă t ă m 
f rumse ţea formei m care ne-a 
vorihit aceia ce cred că ni ci u n u l 
din noi n u ştia. Astăzi când se 
agi tă a tâ t de m u l t ches t iunea 
Basarabie i , c ând ni-se contestă 
d r e p t u l a s u p r a ei, îţi u m p l e su­
fletul de bucur ie , c â n d vezi că 
cercetător i i t r ecu tu lu i n e a m u ­
lui, scot la iveală documen te 
au tent ice din care re iese ho tă ­
rît d r ep tu l nos t ru , nu n u m a i 
a s u p r a Basarabie i , d a r şi a su­
p ra între'gei reg iuni dincolo de 
Nis t ru p â n ă la r â u l Buig u n d e 
s u n t reg iun i n u m a i cu moldo­
veni cura ţ i în l imbă şi obiceiuri . 
î n v ă ţ a t u l conferenţ iar cu do­
cumen te găsi te în bibliotecile 
s t ră ine ne-a dovedi t şi ne a ra t ă 
ex is ten ţa noas t ră , d incolo de 
Nis t ru . Români i au veni t oda­
tă cu descă lcarea , s 'au în t ins în 
Moldova şi împlinişi de o pene-
t r a ţ i u n e c ivi l iza toare , s'au. în­
t ins în Basa rab ia , în Ucra ina şi 
p â n ă la Nis t ru . 
P r i n veacul al 15-lea, d in s ta­
to rn ica popula ţ ie a Moldovei şi 
Basarabie i , adică a vechei Mol­
dove, au po rn i t să plece dincolo 
de Nis t ru moldoveni i ca: agr i ­
cul tori , păs tor i de oi şi de vite, 
negus tor i , 'cărăuoi, m e r c e n a r i în 
a r m a t a polonă, şi în la rgă m ă ­
su ră ca pr izonier i şi robi ai tă­
tar i lor , şi acolo s 'au s ta torn ic i t 
şi au r ă m a s p â n ă azi. 
Confe ren ţ ia ru l ni-a vorbit 
de sp re toate colonizările făcute 
în u r m ă , despre v r e m e a când 
pela 1600 Duca-Vodă era b ă n u i 
Podoliei şi al Ucra inei , n u m i t 
de s u l t a n u l tu rcesc ; de sp re în­
ceputu l împără ţ i e i , ruseş t i sub 
P e t r e cel m a r e şi ma i al e s , co­
lonizări le sub î m p ă r ă t e a s a Eca-
te r ina . Ne-a a r ă t a t că două 
treiimi d in satele d in Uc ra ina 
au fost şi sun t r o m â n e ş t i şi ni-a. 
explicat p r e z e n ţ a sate lor c u nu ­
mi r i r o m â n e ş t i p r i n faptul că 
î m p ă r ă t e a s a El i sabeta a a t r a s 
ne boerii r omân i , ,i-au împro ­
p r i e t ă r i t acolo, ei au a d u s pen­
t ru m u n c ă , ţ ă r a n i de pe moşi i ­
le lor d i n Moldova, cu ei au în­
jgheba t sate cu n u m e l e s tăpâ­
nu lu i moşiei, sa te care au ră­
m a s şi astăzi . 
Confe ren ţ i a ru l a a r ă t a t că e 
nebunie d in p a r t e a sovietelor 
să a ibă p re ten ţ ie a s u p r a Basa­
rabiei , când dincolo de ea avem 
o m a s s ă compa tă de român i 
moldoveni , cu aceiaşi l imbă, 
aceiaş i religie şi acelaşi obi-
ceiurL 
Conferenţ ia ru l La u r m ă a des -
voltat ches t iunea republce i 
•moldoveneşti d in Ucraina , ce 
s'a. cons t i tu i t a n u l acesta, a ci­
tii d o c u m e n t e i n t e r e san t e p r i ­
v i toare la cons t i tu i rea ei, d a r 
nu ne s p u n e în publ ic , ca re e 
scopul acestei în jghebăr i . Ne-a 
spus-o în cerc i n t im : Sovietele 
vor să ne a tace să ne ia Basa­
rabia , nu o pot face însă ei di­
rect, de t e a m a r ă s p u n d e r i i faţă 
de puter i , şi a tunc i a înfăptuit, 
aceas tă jucăr ie , ca să fie împin ­
să la a tac con t r a fraţi lor din 
Basa rab ia , iar r ă s p u n d e r e a să 
n'o a ibă n imeni , şi in te rven ţ ia 
sovietelor p e n t r u î m p ă c a r e a 
fraţi lor, să le aducă Basa rab ia . 
Conferinţa a fost mu l t ap l au ­
dată . 
A u r m a t un p r o g r a m ar t is t ic . 
VIRGIL CÂRSTESCU. 
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P I L D A F R U M O A S A 
Tot călătorul care vine din Cons-
mţa spre Bucureşti, dupe ce trece 
">dul cel mare de peste Dunăre, 
dreptul oraşului Cerna-Vodă nu 
| e poate să nu admire frumosul 
lat de pe malul Borcii, după tre-
lerea celui de al doilea pod, în 
pediata apropiere de gara Feteşti. 
I Toate cătunele cari compun aee-
Htă comună sunt aşezate pe malul 
porcii iar sătenii se ocupă în spe­
CIAL cu pescuitul, eu agricultura şi 
| u creşterea vitelor, trăgând foloase 
fte luncile mănoase ce se întind 
intre Dunăre şi canalul Borcea. 
i Toţi gospodarii din Feteţi au 
luferit mari papube de pe urma 
jfăsboiului ŞI mai cu s^mă după 
jtetregerea ruşilor din Dobrogea şi 
jpadrilater în toamna anului 1916, 
Şfcând a avut mari psgube şi coo­
perativa „independenţa" din locali­
tate. 
* Această nenorocire însă nu a 
«cscurajat pe harnicii săteni, ci din 
potrivă s'au pus pe muncă cinstită 
li in scurt timp şi-au refăcut gos-
>odăriile şi aceasta prin ajutorul 
isociaţiilor cooperatiste din acea 
somună şi anume: Banca populară, 
^operativa de consum şi Obştea 
gricolă. ŞI aşa, prin forţe unite, 
«tenii în număr de 216 capi de 
Emilie, au reuşit să depună la 
ßooperativa de consum până la 31 
iJecembrie 1919 suma de lei 263.069 
pat»' 55 dând drept beneficiu 15% 
| e°eietarilor pe lângă fondul de re-
fzervă şi de construcţie prevăzute 
p h bilanţ. 
*Q ultimii cinci ani numărul 
: flO v — — 
i u l social, astfel ca din darea de 
g e 9 m ă a preşedintelui cooperativei 
TndeDendenţa" totalul activului şi 
este azi lei 2.873.234, pasivului ~ - — - - , bafli 40, având drept capital social 
{ei 730 876 bani 35 plus depunerile 
gnre fructificare cari se ridică la 
'Jama de lei 140 de mii de lei. 
' Faţă de acest progres tot cres-
îcând, Centrala Cooperativelor de 
^producţie şi Consum din Bucureşti 
tde sub înţeleaptă direcţie a ener­
gicului cooperator d. Constantin 
I Cercel, le-adat un credit de 500.000 
-lei la oare sume adaugându-se 
beneficiul realizat în cursul anului 
1920—1924 conducătorii cooperati­
vei au putut ridica în centrul Fe­
teştilor un mare local cooperativ, 
g'fl înzestrat atât magazinul coope­
rativei Independenţa, conţinând 
toate articolele de prima necesitate, 
plus un depozit de lemnărie şi o 
brutărie sitematică caşi birourile 
celor trei instituţiuni cooperative de 
care am pomenit mai sus, la care in­
stituţii sătenii sunt interesaţi având 
peste 2,000.000 lei angajaţi ca ca­
pital şi depuneri spre fructificare. 
Cu prilejul inaugurării localului 
cooperativei Independenţe, condu­
cătorii acesteia au organizat o ser­
bare frumoasă, la care a luat parte 
întreaga comună având în frunte 
pe harnicul gospodar d 1 Gheorghe 
Mi tu, preşedintele cooperativei. La 
serbare au luat parte şi toţi preoţii 
şi învăţătorii din toate comunele 
şi cătunele din vecinătate. Judecă­
torul şi medicul circumscripţiei, di­
rectorul liceului din Călăraşi, dele­
gatul federalei „Borcea", controlo­
rul judeţului Ialomiţa ca şi repre­
zentanţii cooperativelor din împre­
jurimi. 
Din partea Centralei Cooperati­
velor de producţie şi Consum a 
luat parte d-1 Ep. Balamace, In­
spector General, care a ţinut o in­
structivă conferinţă, conţinutul că­
reia, pe scurt bineinţeleş îl vom re­
da în numărul viitor al acestei fo1, 
arătând foloasele ce rezultă din miş­
carea cooperativă, făcând totodată 
şi o asemînare, în cea ce priveşte 
situaţia economico-socială a pluga­
rilor şi muncitorilor din ţările străme 
cu cea frumoasă a săteanului român. 
In afară de însemnata conferinţă 
a d lui Balamace, frumoasa dare 
de seamă a preşedintelui coopera­
tivei şi cuvântările ţi oute de paro­
hul comunei, controlorul coopera­
tivelor din judeţ şi a delegatului 
federalei „Borcea", s'au ridicat mai 
multe toasturi la masa comună din 
partea fruntaşilor cooperaţiei de către 
săteni, îachinându-se în sănătatea 
arhitectului Savini Sgara, un frate 
italian, oare a răspuns în mod en-
tusiast, lăudând iniţiativa sătenilor 
pe ţărămul cooperaţiei, urând toto­
dată o apropiere italo-română care 
să pue stavilă duşmanului româ­
nismului. 
Serbarea s'a încheat cu o frumoasă 
horă încinsă în faţa localului inau­
gurat în acea zi de 8 Noembrie 1924. 
Pilda celor delà Feteşti să ne 
servească drept călăuză întru pro-
sperarea cooperaţiei române. 
8. N. Delavardar. 
DE1 A SÄTE Sil NOŞTRI 
Vorbele cuminţi ale unui ţăran 
De multe valuri grele a fost bătut 
neamul nostru românesc. 
Cu robia străinului, cu războaele 
I cele mai cumplite şi câte şi mai câte 
I neajunsuri ce-şi poate închipui mintea 
I omenească. Dar, credmţa tare şi ne-
I strămutată ce a avut-o în Dumnezeu, 
1-A ţinut totdeauna treaz şi gata de 
luptă şi mereu a eşit învingător; şi 
pentru care suferinţi şi pronia cerească 
M-a stat In ajutor pentru A-şi ajunge 
I marele scop al unirii tuturor români-
I lor sub un singur steag, şi sub un 
\ singur Rege glorios, care este Regele 
i tuturor românilor, Rege care In veac 
Î să ne trăească. Dar vezi că răul sau 
ţ mai bine zis diavolul, care întotdeauna 
} pismueşte fericirea omului, A căutat 
\ să nască un alt război, care dacă vom 
S băga bine de seamă e mult mai pe­
riculos ca războiul cu armele. 
Căci a adus distrugerea morală In 
omenire, Inpuţinarea sufletelor la unii 
oameni cu răspundere, pe care i-a 
orbit cu patima lăcomiei şi a înbogă-
; ţirei pe orice cale, nu se uită cum 
[ se fură dreptul sărmanului, se opreşte 
ksimbria slugei, răpirea dreptului orfa-
ţgeilor de război, şi câte şi mai multe 
nelegiuiri ce toate se petrec In ţară 
la noi şi nu se ţine socoteală că nu­
mai prin muncă cinstită se poate câ­
ştiga adevărata viaţă fericită, atât In 
lumea aceasta, cât şi In cea viitoare. 
Şi acestea toate se petrec de unii 
oameni din toate clasele soc-ale. Dar 
de mulţimea satelor, unde domneşte 
întunerecul ce să mai zicem? Când 
străinii şi înstrăinaţii de suflet şi fără 
de frică In Dumnezeu, străinii cari 
nu voesc binele acestui neam, au în­
tins curse, adecă crâşme, sau mai 
bine zis mreje diavoleşti pe la toate 
cotiturile de drum prin satele delà 
ţară, In care lăcaşuri spurcate şi adu­
cătoare de moarte, boală şi sărăcie, 
ţăranul se deprinde a bea ra-
fchiul tuturor nelegiuirilor, cărându-şi 
fiară frică toată sudoarea muncii lui 
pinde mai pe urmă va ajunge într'o 
stare vrednică de plâns, mai rea ca 
a dobitoacelor. Şi toată această stare 
lenorocltă, ce s'a abătut asupra ţării 
jpastre şi mai ales asupra frumoa-
ţlor noastre sate, şi nu-i se pară cui va 
lumă, cări e răul cel mai periculos 
Ire sapă cu cea mai mare furie la 
ţnelia neamului. 
. Şi tocmai de aceea să ne rugăm 
Dumnezeu cu credinţă ca hine­
intat se fie ceasul In care I. P. S. 
ropolitul a dat semnalul de alarmă, 
ând primejdia cea mare care ame-
ă cu perzarea ţărani mei care este 
elia cea mai puternică a ţării noastre, 
zicem cu toţii, Dumnezeu să dea 
d de luptă la toţi factorii cu răspun 
\ s împotriva blăstămatei plăgi, care 
V beţia. Căci preotul, şi Invăţăto-
deşi luptă cu toată râvna, nu 
ge, căci sunt învăluiţi cu multe de 
e.şi destul de prost plătiţi de stat, 
de alţi slujbaşi, cari au lefuri mari, 
tocă puţină. Că nu este mai greu 
t se lupţi cu poporul. Căci sunt 
In care nu se citeşte o singură 
« de carte sau gazetă, afară de 
îi de şcoală. Şi aceasta au do­
p-o cu prisosinţă timpul de faţă cu 
PREA noului calendar. Căci In satul 
I de exemplu este al nostru, unde 
Hteşte putină carte, n'a fost nici 
o împotrivire şi locuitorii îndată au 
înţeles. 
Inchipuiţi-vă, dragi cetitori, ce fe­
ricire ar fi, dacă cârmuirea ar bine­
voi să strârpiască cele 186 de mii de 
gură de iad, după cum la numeşte 
d-1 învăţător I. V. Papuc de la mă­
năstirea Neamţul, intru unul din nu 
merele trecute al „Vestitorului satelor", 
cinste lui. Atunci cu drept cuvânt am 
spune legendarul cuvânt, că ţara nostră: 
e rai vesel pământesc, cu mare falnic 
nume. 
DUMITRU PAR, tiran din Hortop 
Propaganda culturală 
•în Basarabia 
Guvernul a început să dea aten­
ţiune propagandei culturale româ­
neşti în Basarabia. In acest scop 
de către dl Tătărescu, în unire cu 
dl Inculeţ s'a alcătuit un vast pro­
gram de activitate culturală. 
O adevărată mişcare extraşco-
lară se va porni în curând. Inspec­
torii şcolari, Sachelarescu, Teodoru, 
$i Holban, au fost însărcinaţi cu 
luarea tuturor ташгііог. 
Se vor înfiinţa căminuri cultu­
rale pentru săteni, iar pentru să­
tence se vor înfiinţa cercuri de 
gospodine. 
Toate acestea ca să contrabalan­
seze propagandei pe care o fac so-
vietiştii prin emisarii lor. 
Iată, după spusele d-lui prefect 
de Tighina, Vidraşcu, modul In­
genios cum înţeleg sovietiştii să 
facă propagandă, ca să atragă pe 
moldoveni de partea lor. 
Ei recurg la felurite mijloace 
pentru ca propaganda lor să aibă 
succes. 
Astfel pentru românii transni-
streni au tipărit cu litere chirilice 
toate operele marelui povestitor 
Inn Creangă. împrăştie în toate sa­
tele de dincolo de Nistru aceste 
cărţi. Ziarele costând scump, so­
vietiştii tac propagandă orală. La 
o oră anumită, chiamă pe toţi ce­
tăţenii comunei la o conferinţă. Se 
urcă la tribună oratorii, oari citesc 
articolele din ziarele guvernului, 
subliniind pe cele, cari au anumite 
scopuri politice, culturale sau eco­
nomice. Ca să rămână In impresia 
ascultătorilor cele cetite, anumite 
articole sunt însoţite de ilustraţiuni. 
Sau dau articolele însoţite de anu­
mite clişee. Aceste ilustraţiuni se 
scot uneori din corpul ziarului şi 
se desfac în centrele unde e nevoie 
să se facă propaganda. 
Faţă de propaganda sovietistă 
trebue să opunem şi noi alta mai 
bună. 
Dnii Tătărascu şi Inculeţ au în­
ţeles să dea un larg concurs pro­
pagandei româneşti culturale în 
Basarabia, pentru care trebue fe­
licitaţi. Numai desvoltând cultura 
poporului nostru basarabean, fă-
cându-1 conştient de menirea lui, 
vom putea într'adevăr cuceri sufle­
teşte populaţia dintre Prut şi Ni­
stru, oare ne-a rămas credincioasă 
o sută şi mai bine de ani sub re­
gimul rusesc. u. 
C a s a A r t e i 
De curând s'a deschis In Bucure­
şti, Str. Câmpineanu No. 17 „Casa 
Artei", care are de scop a întreţine 
Intr'una expoziţii de artă românească 
şi anume : covoare, ii, cusături şi 
tot felul de broderii; pictură, sculp­
tură, ş. a. 
Numeroşi şi foarte de seamă pic­
tori au şi expus pânze de toată fru­
museţea. Deasemenea şi sculptura e 
frumos reprezentată, precum şi Aca­
demia de Artă din Bucureşti, care 
expune minunate obiecte In metalo-
plastil, pirogravuri, cărţi foarte arti­
stic legate, precum şi alte lucruri 
demne de admiraţia tuturor. 
Casa „Cristina Sabău", din Arad 
se remarcă cu minunate broderii de 
mână pe albituri de tot felul. E o 
minune eă vezi frumoasele cuverturi, 
perdele, feţe de masă, şervete, şi câte 
alte lucruri, toate brodate cu mâna 
In modul cel mai artistic. 
Această casă, care lucrează tot fe­
lul de comenzi In acest sens, are ca 
lucrători văduve şl orfane de răz-
boiu. 
Pe lângă faptul de a avea o ex­
poziţie Intr'una In care să se prezinte 
publicului frumuseţile artei noastre, 
Casa Artei are ca-scop şi întreţine­
rea unei atmosfere artistice, organi­
zând şezători, ceaiuri şl alte soiuri 
de serbări In scopuri de binefacere. 
Toate sub dirlguirea unui comitet şi 
a neobositei domnişoare Margareta 
MiHer-Werghy, care are această di­
recţiune. 
In asemenea vremuri, când pentru 
artă adevăraţii amatori pot fi atraşi 
către cele mal de seamă producţii 
artistice, numai dacă artiştii de va­
loare pot avea un debuşeu demn şi 
accesibil greutăţilor ce au de Întâm­
pinat, nu putem decât să primim cu 
admiraţie, asemenea iniţiative şi să le 
urăm sincer cât mai bună isbândă. 
E vremea să se afirme şi arta noa­
stră, iar Intre publicul amator şi ar­
tistic să se stabilească o cât mai fa­
miliară apropiere. 
Acesta o face azi Casa Artei. 
». eoiflORESCU 
Delà Casele Naţionale 
In ziua 17 Decembrie, a avut loc 
în sala Fundaţiei „Carol I* a şasea 
şi cea din urmă şezătoare a „Case­
lor Naţionale" pe anul 1924. 
Şezătoarea s'a început cu obişnuita-i 
conferinţă a dlui prof. universitar, 
Gh. Ţiţeica. Dsa anunţă cu durere 
că 1. P. S. S. Mitropolitul Primat, 
dl Miron Cristea are marea durere 
de a pierde pe iubita-1 şi venerata-1 
mamă, In vârstă de 83 de ani. Noi 
cei delà Casele Naţionale ne asociem 
la această durere şi transmitem în­
dureratului fiu sincerile noastre pă­
reri de rău. 
Salutăm apoi cu bucurie In mijlo­
cul nostru pe représentant!! satului 
Breaza (Prahova) şl corul Seminaru­
lui Central. 
Tot astăzi se împlinesc 6 ani de 
activitate culturală bucureşteană a 
„Caselor Naţionale*. 
întâi am Început prin mici şezători 
In localul delà Bulevard, apoi In sala 
Camerei de Comerţ, In urmă ald, In 
localul Fundaţiei Universitare Carol I. 
In acest drum de 6 ani am avut 
de trecut prin multe piedici — ca 
orice întreprindere culturală. 
Dl prof. Tiţeica face asemănarea 
Intre doi pictori olandeii: Rubens şi 
Rembrandt. 
Rubens este caracterizat prin tab­
louri mari reprezentând draperii, — 
colonade ş. a. — ca şi cum totul 
s'ar petrece In palate. Se aseamănă 
foarte mult cu viaţa dinainte de răi-
boi. 
In tablourile Iul Rembrand subiec­
tul de abia se poate prinde. Tablou­
rile se caracteriseasă prin fonduri în­
tunecoase şi la mijloc câte un 
punct luminos. Acestea se aseamănă 
cu situaţia de astăzi. 
Acum o atmosferă dureroasă plu­
teşte la noi. Insă când toţi ortodocşii, 
protestanţii, catolici etc. sărbătoresc 
Naşterea Domnului — se cade să o 
aşteptăm cu sufletul curat. 
Termină urând: Sărbători fericite. 
Apoi dl general I. Manolescu, aduce 
elogii maestrului Aurel Eliade. Spune 
cu bucurie, că domneşte cea mai bună 
armonie Intre straturile sociale. Tine­
retul cu marele lor entuziasm ştie s i 
păstreze ţara aşa cum le-a lăsat-o 
strămoşii. 
De trei ani suntem In mereu pro­
gres. Urează sărbători fericite şl arată 
scopul: „Şcoalei de industrie casnică" 
din Breaza (Prahova). 
După aceasta corul Seminarului 
Ninon, a cântat cinci colinde popu­
lare, un marş şl tradiţionalul „Bună 
Dimineaţa la Moş-Ajun." 
S. Sa Păr. Bârbulescu vorbeşte 
apoi despre însemnătatea colindelor. 
Nici un popor nu are mai multe da-
tine ca poporul român. Colindele ca 
şi domele formează sufletul ţăranului 
român. Termină cu: 
La mulţi ani t cu sănătate 
Că-i mal bună decât toate. 
Apoi S. Sa preotul comunei Breaza, 
şi dl învăţător Georgescu, vorbesc 
despre viaţa care trebue dusă la sate. 
Urmează o frumoasă producţie 
compusă din cântece patriotice şi jo­
curi naţionale, dată de „şcoala de indu­
strie casnică" din Breaza (Prahova). 
După această producţie urmează o 
şezătoarea, organizată de Casa Na­
ţională „România Mare" din Breaza. 
O asemenea şezătoare poporală In 
centrul Bucureştului a fost un ade­
vărat succes; aducându-l pe anii 
bucureşteni la sentimente mai bune. 
R. 8. M. 
S I T U A Ţ I A 
IN T A R Ă . 
Sfatul miniştrilor. înainte de sărbă­
tori s'a ţinut un sfat al miniştrilor, 
la care s'a hotărât clădirea unui că­
min studenţesc la Bucureşti. Tot a-
tunci miniştrii s'au mai sfătuit şi a-
supra felului cum neguţătorii români 
Îşi vor plăti datoriile In Elveţia. 
Cea mai însemnată hotărâre a aces­
tui sfat Insă este cea privitoare la 
aducerea In ţară a rămăşiţelor pă­
mânteşti ale lui Niculae Bălcescu, 
marele scriitor, care a scris frumoase 
pagini din trecutul neamului româ­
nesc. Aceste rămăşiţe pământeşti s'au 
găsit In cimitirul din Palermo, In Si-
cilia, unde marele om şi-a petrecut 
cele din urmă zile ale vieţii sale. 
Aducându-se In ţară, se vor îngropa 
lângă biserica din Bălceşti, locul de 
naştere al lui Bălcescu, In mijlocul 
unor mari serbări naţionale. 
Alt sfat al miniştrilor s'a mai ţinut 
Luni şi Marţi In 29 şi 30 Decembrie. 
Cu acest prilej s'au adus hotărâri 
asupra felului, cum România va lua 
parte la conferinţa miniştrilor de fi­
nanţe ai ţărilor europene, ce va avea 
loc In curând la Paris, la această 
conferinţă ca delegat al României a 
fost trimis d-l ministru Vintilă Bră-
tianu. S'au mai adus hotărlri şi asupra 
preţului panii In toată ţara. 
Alegeri pentru parlament. Înainte 
de sărbători au mai avut loc două 
alegeri, amândouă In România veche. 
La Covurlui s'a ales un senator, iar 
la Galaţi un deputat. In amândouă 
locurile biruinţa a fost a partidului 
liberal. Unele gazete din Bucureşti 
spun, că Ia aceste două alegeri s'au 
făcut mari nedreptăţi şi că ele nu sunt 
o adevărată oglindă a voinţei alegă­
torilor. Gazetele guvernului Insă cred, 
că aceste două alegeri e o nouă do­
vadă, cumcă încrederea ţării In gu­
vernul ce o cârmuieşte n'a scăzut 
nici acum. 
Frământările din partidul naţional. 
Dl Vasile Goldiş a cerut dlui Iuliu 
Maniu, conducătorul partidului naţio­
nal, să facă In grabă unirea cu par­
tidul ţărănist de sub conducerea d-lui 
I. Mihalache. Unele gazete ungureşti 
au adus ştirea, că netmplinind dl 
Iuliu Maniu această cerere, dl Vasile 
Goldiş a părăsit pentru totdeauna 
partidul naţional şi că pe dânsul II 
vor urma şi alţi fruntaşi al partidului. 
Până la Încheierea foii nu putem să 
ştim dacă ştirea aceasta este adevă­
rată. 
Prim-mini8trul Bulgariei la Bucu­
reşti. Dl prim-ministru al Bulgariei 
Tzankof, a cercetat zilele trecute 
Bucureştii, având întâlnire cu dl I. 
I. C. Brătianu şi cu Dl I. G. Duca. 
A fost primit şl de M. S. Re­
gele, care 1-a oprit la masă. în­
trebat asupra rostului acestei călă­
torii, d-1 Tzankof a declarat, că ur­
măreşte înainte de toate întărirea 
unor legături de adevărată prietenie şi 
bună vecinătate ale Bulgariei cu 
România. 
I N S R Â I N Ă T A T E . 
Revoluţia din Albania. Cum am 
arătat şi In numărul trecut al gaze 
tei noastre, revoluţia din Albania s'a 
încheiat cu desăvârşită biruinţă a re­
voluţionarilor, conduşi de fostul mi­
nistru Abmed Zogu. Prim-ministrul 
Fan-Noii, împreună cu ceilalţi mem 
P O L I T I C A 
brii ai guvernului a fugit la Durazo, 
iar de aici Fan Noii va merge In A-
merica de miază-zi, unde aşteaptă o 
nouă întorsătură a lucrurilor In Al­
bania. Şirea publicată de unele ga­
zete ungureşti, cum-că Fan-Noli a 
fost prins şi judecat la moarte s'a 
dovedit cu desăvârşire neadevărată. 
Poporul albanez a trecut de partea 
răsculaţilor, primind cu nespusă în­
sufleţire pe Ahmed Zogu. Se zvoneşte, 
că Italia, Jugoslavia şi Grecia s'au 
înţeles să împiedice Ivirea unor noui 
răscoale In Albania. Dacă s'ar mai 
întâmpla tulburări In această ţară 
Italia, Iugoslavia şi Grecia o vor îm­
părţi Intre ele. 
Pentru apărarea supuşilor englezi 
aflători In Albania, guvernul Angliei 
a trimis câteva vase de războiu. 
Tulburările din Rusia. Gazetele din 
Chişinău aduc ştirea că Trotzki, unul 
dintre fruntaşii bolşevicilor ruşi a fost 
omorlt In drum spre Moscova. Omorul 
ar fi fost pus la cale de către cei trei 
bărbaţi, cari conduc astăzi trebile Ru­
siei. Din pricina acestui omor In părţile 
de miază-zi ale Rusiei sunt mari tul­
burări. Cei răsculaţi cer grabnica pe­
depsire a ucigaşilor şi a celor, cari 
au pus la cale uciderea lui Trotzki. 
Japonia şi unirea Basarabiei. Ru­
sia a cerut Japoniei să nu recunoască 
alipirea Basarabiei la România. Gu 
vernul japonez socoteşte cererea Ru­
siei ca pe un amestec In trebile Ja­
poniei şi a răspuns, că nu poate in-
plini această cerere. In urma acestui 
răspuns Intre Rusia şi Japonia au în­
cetat ori-ce legături. 
Stările din Jugoslavia. — Guvernul 
din Jugoslavia a dat un ordin, prin 
care disolvă partidul croat de sub 
conducerea lui Rădici, nevoind să mal 
recunoască fiinţa lui. Mulţi dintre frun­
taşii partidului croat au fost arestaţi, 
iar unele gazete scriu că a fost ares­
tat chiar şi Rădici, care a intrat pe 
ascuns In Croaţia. Se crede, că In 
Croaţia vor avea loc mari tulburări. 
Guvernul a dat ordin să nu se pri­
mească nici-o candidare din partidul 
lui Rădici, aşa încât la viitoarele, a-
legerl nici un membru al acestui par­
tid nu va putea fi ales. Regele Ju-
goslaviei a plecat zilele acestea la 
Paris. Pricina acestei grabnice plecări 
se spune, că ar fi nemulţumirea cu 
măsurile luate de guvern. 
0 nouă lege electorală In Italia. 
Guvernul Italian a înaintat parlamen­
tului o nouă lege despre felul, cum 
se vor alege In viitor deputaţii, lia 
înţelesul acestei legi 70 de mii de 
locuitori vor alege un deputat. Italia 
va fi împărţită In 560 de circumscripţii. 
Această nouă lege este pe placul tu­
turor partidelor politice italiene, chiar 
şi a celor potrivnice guvernului. 
Retragerea trupelor din Colonia. 
Cea din urmă conferinţă a Societăţii 
Naţiunilor a adus hotărârea, ca Franţa 
şi Anglia să-şi retragă încetul cu în­
cetul trupele din ţinuturile ocupate. In 
luna aceasta ar fi trebuit să se re­
tragă trupele şi din ţinutul oraşului 
Colonia (Köln). In Germania s'au gă­
sit Insă multe arme ascunse, cea-çe 
dovedeşte, că gândurile pentru viitor 
ale Germaniei nu sunt tocmai pacinice. 
De aceea guvernul Angliei a hotărât, 
că deocamdată nu-şi va retrage tru­
pele de ocupaţie din ţinutul Coloniei 
şi la această hotărâre s'a alăturat şl 
guvernul francez. 
Ş t i r i l e S ă p t ă m â n i i 
O P R I M E J D I E S U F L E T E A S C A 
Societatea creştină se clatină. 
Temeiurile ei morale din ce în ce 
par'că dispar şi aceasta mai ales 
din pricina, eă nu mai vrea să ţie 
cont de ele. O literatură desmăţată 
unită ou cele mai caraghioase des-
frâuri, pune stăpânire pe sufletul 
mulţimii. Tinerimea din ce In ce 
vrea să devie mai independentă şi 
de autoritatea morală a părinţilor 
şi de eea religioasă a bisericii. 
Atâta putere şi rea influenţă are 
veacul de acum asupra societăţii 
In total, că nu pare banală expre­
sia oare circulă azi, că „a venit 
vremea de-apoi". Şi nu ştiu cum 
să mai sic, dar văd un lucru În­
grozitor. Par'că toate conlucrează 
pentru ruina morală a omenirei. 
Biserica, nu vrea să se mişte în 
toate elementele ei. Avem preoţi 
— puţini la număr — care în chip 
idealist au pornit o luptă crâncenă 
împotriva răului, care se întinde. 
Au organizat adunări ou poporul, 
fie în biserică, fie lu scoale, fie In 
căminuri culturale. Au muncit şi 
muncesc cu mare râvnă şi ou toate 
acestea In adâncul sufletelor lor 
— sunt sigur — nu sunt mulţu­
miţi de rezultatul la care au ajuns. 
Şcoala, geme de nepăsare şi ne-
pregătire creştinească. Şi cine vreţi 
să sooată suflete vii şi cunoscătoare 
de carte bună, decât învăţătorul? 
Dar când el este uşor ta pregătirea 
lui religioasă, când el de multe-ori 
vorbeşte fără să simtă, când el îşi 
zice în gândul lui aşa „doar nu-s 
popă să grăeso aşa de simţit des­
pre lucrul lui Hristos" oe progres, 
vreţi să mai fie? Dar de oe uiţi 
tu învăţătorule, că eşti Învăţător, 
că eşti preotul şcoalei tale, că In 
fiecare zi de şcoală ai de oficiat 
Liturghia cartei mântuitoare, In 
faţa copilaşilor, oari vor fi mâne fiii 
unei biserici şi cetăţenii unei patrii? 
De oe uiţi că sacrificiul de pe Gol­
gota durerilor s'a săvârşit pentru 
lumea Întreagă, pentru preoţi şi 
pentru învăţători, şi că acest sa­
crificiu suprem, îţi cere şi ţie voinţa 
de a te sacrifica pentru luminarea 
celor simpli şi mici ? Acestea sunt 
adevăruri crude, dar trebueso spuse 
si se spun aci, pentruca să edifice 
şi să hotărască sufletele mari la 
eroism religios şi naţional. 
Armata, o instituţie de apărare 
şi onoare a oricărei ţări. Dar nu e 
numai atâta. E şcoala vitejiei, unde 
ofiţerii de orice grad sunt chemaţi 
să biruiască dezordinea prin ordine, 
să oţeleasnă pe toţi feciorii de pe 
plaiurile României. 
Magistratura, e şcoala împărţirei 
de dreptate. Şi, Doamne, câte la­
crimi s'au vărsat şi se varsă din 
ochii aoelora, cari din causa Învâr­
telii de cuvânt, au fost condamnaţi, 
nedreptăţiţi şi zdrobiţii 
Mă opresc aci. Nu vreau să merg 
mai departe, căci mă Îngrozesc. 
De oe oare merg azi toate aşa de 
rău? 
Pentrucă o mare primejdie su­
fletească ne ameninţă. Lumea nu 
mai crede. Nu-i vorba daoă mai 
crede in Dumnezeu, oi numai crede 
în zdrobirea răului prin bine. De 
aceea majoritatea nici nu se pune 
In slujba binelui. O mică minori­
tate munceşte, se istoveşte, se umi­
leşte, se pierde fără de urmă şi 
pomenire, pe când cei mulţi şi tru­
faşi îşi urmeaaă calea nepăsărei. 
Nu vedeţi pe aceşti derbedei ai 
vieţii cum îşi pierd timpul dormind 
pe sânul plăcerilor istovitoare de 
trup şi pierzătoare de suflete? Ei 
nu citesc un rând bun şi luminat 
al nici unei reviste sănătoase. De 
oe s'au înmulţit revistele porno­
grafice şi romanele de senzaţie 
animalică? De oe oare gem varie-
teurile de lumea cu nervii aţâţaţi 
până la culme ? De oe s'au Înmul­
ţit teatrele de reviste? 
Pentrucă autorii şi directorii, au 
priceput că sufletul lumei e pierdut, 
e uşor şi deoi e deschisă calea câşti­
gurilor fabuloase. Iată de oe bise-
ricele sunt pustii şi sălile de con­
ferinţe goale, pentrucă acestea vor­
besc de ideal, pe când lumea sim­
ţeşte, că sufletul i-s'a materializat 
complect şi caută numai pământul 
ou desfătările lui peritoare. 
Primejdia sufletească stă oa o 
fantomă, care nu numai oă eperie 
generaţia de azi, oi o nenoroceşte 
definitiv. 
Ce trebue să facem? Să luptăm 
sincer, fiecare în serviciul In oare 
ne aflăm' şi ciad sufletele eroice se 
vor uni, da, numai atunci vom 
putea zice oă ne-am salvat neamul, 
ne-am făcut datoria deplin. 
Preot P CHIRJCA 
Misionarul Episcopia! Moldovai 
Villţa-laai 
-in scrisul folositor al „Culturii Poporului" 
trebuie să se î părtăşească din ce în ce tot mai 
multă lume. Răspândirea acestei foi este o bine­
facere şi susţinerea ei o faptă bună. Datorită 
înţelegerii şi sprijinului ce ni Vau dat cititorii 
noştri, am pvtut străbate drumul plin cu nevoi, 
pe care-l întimpână slova cinstită românească. 
Cititorilor noştri li suntem recunoscători, fără 
ei nfam fi putut ajunge să vedem în plină des-
voltare acţiunea culturală a acestei foi. jsădej-
diile ni le punem şi mai departe in cititorii 
noştri. Cu ei şi numai prin ei, vom putea fi 
folositori norodului. Dorim, ca şi de data ace­
asta rugămintea noastră să fie sprijinită. Fie­
care cititor să ne aducă doi abonaţi la foae. 
Prin această contribuţie reală, fiecare va avea 
mângâerea că a participat la împrăştierea cul­
turii de care se simte atâta nevoie. 
í A secţia culturală a societăţii 
*•* „împăratul Traian" din Chiţcani 
jud. Tighina, s'a ales censor I. V. 
Vălcianu, iar ca secretar-casier d-1 
G. Enachi, în locul d-lui V. Covaliu, 
demisionat. 
N - L Dr. AUREL COSMA din Ti-
" mişoara, deputat şi fost mini­
stru, a dăruit suma de un milion 
de lei Academiei române, pentru 
a veni în ajutorul culturii naţionale. 
Fapta d-lui Cosma vorbeşte delà 
sine. 
ГЧОІ supuşi români Borozani şi 
Daşca, au fost condamnaţi la 
moarte la Odesa. Ei erau In servi­
ciul siguranţei române şi treceau In 
nenumărate rânduri Nistru şi aduceau 
ştiri despre situaţia trupelor din Ru­
sia sovietică. 
ARTICOLELE cari le primim le 
publicăm pe rând ca la moară, 
de aceia rugăm pe persoanele cari 
ni-le trimit să aibă răbdare pânăce 
le văd la tipar. 
IN ZIUA de Crăciun, pe linia din-
1 tre Oradea-Mare şi Oradea-Ve­
neţia, s'au ciocnit trei locomotive. 
Mecanicul Damian Ion, a fost grav 
rănit. 
C Ä T E A N U L Ilie Odochean, pune 
la îndămâna oricui ar voi să 
clădiască un schit ori alt lăcaş 
sfânt pe Opcina-Mare — un ceas 
pe jos depărtare de oraşul Dorna 
din Bucovina — două hectare pă­
mânt cu pădure. 
I N ORAŞUL Hobar în America 
1 s'a întâmplat o mare nenorocire. 
O şcoală a fost cuprinsă de flă­
cări. Focul a luat naştere delà o 
lumânare a unui pom de Crăciun. 
30 de copii şi-au găsit moartea în 
chinurile focului. 
TN ZILELE din urm* hai*-' ,Ц 
* lupi au năvălit şi au ouţ fo&l' 
pagube la feluriţi agricuîfryt .'újn 
apropierea oraşului Vetn'^ooí i í ! 
Aşa, pe Runcul-Dornii, la câţiva 
oameni le-au răpit oi din turmă 
ziua mare. La săteanul Bodea din 
Agestru au mâneat noaptea în 
ogradă un porc îngrăşat. 
RĂSPUNDEM la rugămintea pe care ni-a făcut-o cititorii noştri 
de a sori despre modul cum se va 
întocmi o gospodărie ţărănească, 
apoi locuinţa şi modul de con­
strucţie. 
La această rubrică va colabora 
distinsul arhitect Jorea Rădulescu 
din Bucureşti. In numărul acesta 
avem un articol datorit d-ale. 
A. S. R. Principele Carol, însoţit 
de Colonelul aghiotant Conăeescu, a 
plecat în Italia, Franţa şi Anglia, 
pentru o călătorie de o lună. 
A. 8. Regală Principele Moşteni­
tor, care e inspector general al avia­
ţiei, va vitita diferite fabrici de ae­
roplane din ţările amintite în vede­
rea aceleia ce se va clădi la noi. 
JVÄINISTERUL şcolelor, în urma 
*»* propuneroi d-lui Gh. D. Strat-
Cudalbi, student şi director şcolar 
primar în judeţul Cojocna, a apro­
bat, oa şcoala primară de stat din 
comuna Suat, judeţul Cojocna, şco­
ală ou 6 Învăţători, grădină de copii, 
a doua şcoală mare şi frumoasă 
din întreg judeţul, eă poarte pe 
viitor numele de şcoala primară 
„Principesa Elena" din comuna 
Suat 
ï A SCHITUL Sf. Ion Teologul din 
comuna Vlădiceni, judeţul Iaşi, 
lucrau la repararea lui muncitorii T. 
Watman şi C. Ciobotaru. Un mal de 
piatră s'a surpat peste muncitori, 
omorându-1 pe cel dintâi iar pe al 
doilea rănindu-1 grav. 
I A MOŞENI, jud. Prahova, zilele 
" trecute, s'a aprins o sondă a so­
cietăţii „Creditul minier". Focul s'a 
întins şi la alte sonde. Pagubele se 
ridică la 7—8 milioane de Iei. 
P)ATORITA doamnei Locot. Nico-
Iau, profesoară de pedagogie la 
şcoala normală de fete Botoşani, s'a 
strâns prin colectă publică suma de 
14 mii de Iei, cu care s'au îmbrăcat 
copiii orfani şi săraci cu prilejul po­
mului de Crăciun. 
IN ZIUA de Duminecă, 28 Decem-
* vrie, d-1 G. Tutoveanu a ţinut o 
conferinţă la Biblioteca n Avântul 
Cultural" din Bârlad, vorbind 
despre „Naţionalism şi Umanitate." 
TN partea de Sud-vestul Statelor-
*• Unite din America, bântue un viscol 
Îngrozitor. Un val de frig ce s'a lă­
sat asupra statelor din centru şi ră­
sărit, a adus pagube multe şi moartea 
a 29 de persoane. In multe părţi tem­
peratura a scăzut la 30 gr. sub zero, 
la Chicago 6 gr. sub zero, la Ohio 
4 gr. sub zero, la Minnoseta 24 gr., 
Wisconsin 30 gr., la Montana 40 gr. 
sub zero. 
P\OUA biserici din judeţul Iaşi, au 
U fost jefuite. Una este din comuna 
Bogdăneşti, de unde hoţii au furat mai 
multe icoane şi o sumă de bani şi a 
doua din comuna Lungani. Hoţii ştiin 
du-se urmăriţi la această biserică, au 
fugit fără a mai lua icoane. 
IN TRENUL laşi-Paşcani, un hoţ a 
* furat comerciantului Leon Libarischi 
din Chişinău, un geamantan în care 
se aflau acţiuni In valoare de 600 mii 
de lei. 
Hoţul ne vând ce face cu aceste 
acţiuni cari erau nominative, le-a arun 
cat In curtea secţiei a III de poliţie 
din Iaşi. 
IN COMUNA Ideşti din judeţul Vas-
* lui, intrând un lup turbat a produs 
o panică mare între locuitori cari au 
sărit asupra lui să-1 ucidă. Lupul a 
muşcat totuş pe săteanul Vasile Bălan 
la o mână iar pe femeia Catinca Bu-
deanu, tot de mână. 
N-L ROBERT Baloc, din Braşov, şi-a 
" împuşcat soţia, o fetiţă de 3 ani, 
alta de 2 luni şi apoi s'a împuşcat şi 
el. Copila de 2 luni a murit îndată 
iar fetiţa Ja spital. Pricina acestei ne­
norocire s'a putut vedea din scrisorea 
pe care a lăsat-o Baloc. 
Cu câteva zile In urmă-sosise delà 
Viena, directorul firmei sale şi a făcut 
o inspecţie la sucursala din Oradea-
Mare, care era condusă de Baloc, 
Registrele şi cassa au fost găsite In 
regulă, cu toate acestea directorul ge­
neral a făcut observaţii lui Baloc că 
a dat marfă pe credit în valoare de 
150 mii de lei. Aşa mare înrâurire 
au avut aceste observaţii asupra lui 
Baroc încât şi-a împuşcat toată fa­
milia şi pe el. 
ORIETINII NOŞTRI. In toate 
* oraşele, târguşoarele şi comu­
nele rurale din România, vrem să 
avem prietini. Aceşti prietini gru­
paţi Iu jurul mişcării noastre cul­
turale, vor trebui să ne scrie In 
foae: fapte bune, mişcarea cultu­
rală, artistică, economică şi indu­
strială din localitatea in oare trăesc. 
Ştiri de asemenea natură In cât 
să intereseze intelectualii oraşelor, 
muncitorii de prin ateliere şi fabrici 
şi lumea delà sate. Prietinii ne vor 
trimite aderarea lor, iar redacţia 
noastră le va răspunde ce au de 
făcut. 
RUGĂM pe toţi prietinii noştri preoţi şi învăţători, oă de câte 
ori au conferinţe ale cercurilor cul­
turale, adunări, etc., să ne faoă 
cunoscut din vreme pentru a le 
trimite numere din „Cultura Popo­
rului" pentru a fi împărţite gratuit, 
ca propagandă. 
Anunţuri gratuite! î? a i e ă d ( flm cit e folos 
abonaţilor noştri, — ea condiţia însă să na 
fie nici negustori, nici comercianţi — primim 
spre publicare fără bani, anunţuri de vân­
zări şi cumpărări, ori de altă natură. 
IN seara zilei de 18 Decembrie, 
* la suirea în trenul personal 
spre Bucureşti, am fost urmărit şi 
jefuit de pungaşi de suma de lei 
3500 şi mai multe acte, între care 
şi o poliţă de 60 lei (preţul ei) 
nescrisă, semnată numai pe verso 
cu numele: Grigore Stoica. 
Pentruca cineva să nu se poată 
folosi de această semnătură, ce o 
obţinusem în vederea unui împru­
mut de 30,000 lei, nearătat în po­
liţă, o declarăm public nulă şi fără 
valoare, ori în ce mână s'ar afla. 
Pr. M. M. Ionescu şi Grigore Stoica 
din Costienii-Mari, jud. R.-Sărat. 
C E CAUTĂ de închiriat cu luna 
un pian fără coadă. A se adresa 
la administraţia foaei, iniţiala „I". 





Se Întrebuinţează cu deosebit 
succes preparatele Zucol A. B şi C 
după formula medicului veterinar 
Vintilă Rădulescu. 
Se găsesc la laboratorul Dr. A. 
Iteanu. str. Vasile Lascăr 3, Bucu­
reşti, de unde se trimit la cerere 
contra ramburs. 
Traian G. Stoenescu 
avoca t 
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